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jSl, TíEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos flojos y moderados; lluvias; 
resto de España: vientos flojos, variables, cielo nuboso 
o nebuloso; bueno. Temperatura: máxima del viernes, 
18» en Málaga, Murcia y Oviedo; minima de ayer, —2o 
en Teruel. En Madrid: máxima da ayer, 7°,!; mínima, 
40,9. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS ».00 P^8- trimestre 
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Decíamos al comenzar el año que ahora termina, que esperábamos ver rea-
lizados, en 1928, dos avances políticos: la publicación del proyecto de nueva 
Constitución y la convocatoria de unas elecciones municipales. 
Intimamente relacionados se hallan ambos extremos. Porque la reforma cons-
titucional ha de ser algo m á s que la mera redacción de un Código. Esto solo es 
trabajo académico, sin valor político, mientras no se vea la posibilidad de conver-
tir la letra—todo lo sabia que se quiera, pero letra muerta al fin—en sustan-
cia dinámica y eficaz de organismos vivientes. Más ello supone dar entrada al 
"coro" en la escena política. Las elecciones municipales, acompañadas de una 
reglamentada libertad de hablar y de escribir, significarían una invitación a 
todos los españoles a ocuparse de los negocios colectivos; purificarían el am-
biente, un tanto enrarecido, de la vida pública; dispondrían los ánimos a la 
colaboración con el Gobierno en las leyes constituyentes. Colaboración, deci-
mos, y queremos decir con ella, enmienda, discursos, oposición a los proyectos 
del legislador. Acatar sumisamente, resignarse mansamente, desentenderse có-
modamente, no es ciertamente, estorbar; pero colaborar, tampoco. 
Nuestra sociedad, polí t icamente amodorrada, necesita una sacudida que la 
avive antes de lanzarse a empresa de tanto empeño como la implantación de 
t u 
nuevo texto constitucional. Sería imprudencia, por otra parte, convocar elec-
¿¿¿3 t,. • - • '. -.Ji. ^ plebiscito, sin un previo sondeo de la opinión. La 
temeridad podía tener consecuencias irreparables. Si hay algo insensato en el 
Gobierno ^e los pueblos es facilitar el paso de la dictadura a la convención. 
No hay que razonar la oportunidad de convocar elecciones municipales. A l 
contrario: lo que hay que justificar es la conveniencia de no celebrarlas. Por-
que el nombrar concejales por elecciones es lo normal, es lo legal, según la 
ley hecha por este nuevo régimen. Ley que es tá a medio implantar, precisamen-
te porque los Ayuntamientos no es tán definitivamente constituidos. Pudo tole-
rarse que en los primeros meses, o en los primeros años de la dictadura, se nom-
brasen los concejales de real orden. Hoy no es tá justificado, y, si lo estuviera, 
sería, por razones, un poco denigrantes para la ciudadanía española y no muy 
honrosas para el Gobierno. 
Si al cabo de cinco años de te rapéut ica política, durante los cuales el Go-
bierno, con su presidente a la cabeza, se ha consagrado a educar cívica-
mente a los españoles, no se hallan éstos capacitados n i para nombrar una ter-
cera parte de los concejales de sus Ayuntamientos, ¿quién piensa en Consti-
tución para el año venidero, n i qué sentido tiene entre nosotros la palabra Cortes ? 
Circula una razón de peso en contra de nuestra opinión. Según ella, las p r i -
meras elecciones municipales se convert i r ían en elecciones políticas, y en elec-
ciones políticas de mala índole, porque los descontentos aprovechar ían la oca-
sión de manifestarse en contra del Gobierno; con lo cual se inocularían los 
enconos de facción en la vida municipal. Indudablemente, el argumento tiene 
fuerza. Pero es reversible. Si los primeros comicios se reúnen para elegir dipu-
tados, nacerán las primeras Cortes que se celebren, envenenadas por todos los 
reales o supuestos agravios, por todas las ambiciones contenidas, y las con-
secuencias para las instituciones fundamentales del país ser ían incomparable-
mente m á s graves. 
La torrentada después de la represa es inevitable. Pero siempre sería prefe-
rible que sean los Ayuntamientos y no las Cortes los que sufran el p r i -
mer empuje del aluvión. E l asalto tendrá , en este caso, consecuencias bien 
minúsculas, porque limitadas las elecciones a un tercio, los protestarlos nun-
ca tendrían influencia decisiva en las Corporaciones. ¡Cuánto menos en la vida 
política y parlamentaria! 
Ciertamente, la primera reacción es peligrosa, pero nada m á s que ella. Juz 
gamos que el espíri tu público es tá m á s sano de lo que se cree. La paz 
material, el progreso económico, y el aumento general de cultura de estos cin-
co años han dejado su huella en un pueblo reflexivo, como es el pueblo es-
pañol. Cada día se trabaja más , se gana m á s y se vive mejor, lo cual es una 
excelente preparación social para una polít ica seria y honrada. Lo antiguo no 
volverá. Reaparecerá , ta l vez, fugazmente. Y su reaparición servirá para aquila-
tar y justipreciar alguno de los beneficios de la dictadura. Un poco de política 
vieja en los Ayuntamientos tiene escasa importancia. Aparte de que no ^n 
todos los Municipios se hace política completamente nueva. Y sin contar con 
que en algunos no se hace política municipal ninguna, n i nueva n i vieja. 
Primo de Rivera no debe dudar de la sinceridad de nuestros leales consejos. 
El ambiente político no es el del 31 de diciembre de 1927. El Gobirno no es 
hoy para E s p a ñ a lo que era hace doce meses, y nada podrá orientar tanto al 
Gobierno sobre su posición actual y la posibilidad de desarrollar sus planes en 
lo futuro como unas elecciones municipales. 
Y terminamos pidiendo al 1929 lo que el 1928 nos ha negado: elecciones 
municipales, ley de Prensa y proyecto de nueva Constitución. 
1 
no 
quebrantó la tregua 
Oficialmente se afirma que el for-
tín Vanguardia fué abandona-
do por los r/araguayos 
Las tropas bolivianas lo recu-
peraron sin resistencia al 
iniciarse el conflicto 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A V E Z M A R T E 
Nada tan contagioso como la chifla-
dura. Hace poco tiempo hubo en Lon-
dres un señor que quiso enviar y envió 
un radiograma al planeta Marte, y 
ahora acaba de surgir otro en Bel-
grado que ha tenido la misma peregri-
na idea. 
Hay una diferencia importante entre 
los dos casos; el londinense era un ro-
mántico que quería entablar amorosa 
correspondencia con una supuesta se-
ñora "vecina" del planeta lejano. El 
de Belgrado es un comerciante que de-
sea ponerse en relación de negocios con 
los marcianos. 
Lo notable no es que haya destorni-
llados que se entretengan en estas co-
sas, sino gente que los tome en serio 
y ,que comenten con toda formalidad 
lo ocurrido y aun se queden con la boca 
abierta esperando ingenuamente la con-
testación de los amigos de Marte. 
La primera vez, cuando se emitió 
desde Londres el primer radiograma, 
hubo un cronista muy distinguido y 
bombeado, que se hizo lenguas de la se-
riedad br i tánica con que los empleados 
ádmitieron el despacho, sin permitirse la 
osadía de suponer que el remitente pu-
diera ser un loco n i mucho menos pa-
rarse a averiguar si era posible el en-
vío del radiograma. La primera conse-
cuencia de esto que, por cumplido, lia 
maremos raciocinio, era hacer deduc-
ciones desfavorables para nuestro país, 
donde los empleados se habr ían reído 
del remitente o le habr ían mandado re-
coger, y en todo caso no hubiesen hecho 
la absurda t ransmisión. 
Según este curioso modo de pensar. 
Si un ciudadano llega a la taquilla de 
^Qa estación y pide billete para la 
luna, debe despachársele haciendo la 
cuenta de los kilómetros de distancia 
sin detenerse en el pequeño detalle de 
Que, por el momento, la vía férrea no 
^ega hasta el poético satéli te. 
Esto podrá ser muy serio, pero tiene 
todos los síntomas de una estafa. Por 
este camino no tardaremos en ver que 
ê admiten facturaciones de bultos con 
destino a tal o cual estrella. ' 
Sm duda ninguna, la enajenación men-
^ es una cosa respetable. Todo ciuda-
aaiio tiene derecho, como mínimo, a dos 
J tres manías de carác ter inocente. 
pro bueno es que la telegrafía sin h i -
lp y otras cosas muy útiles se desacre-
¡r^a usándolas de esta manera tan 
J0co acorde con los sólidos principios 
e ' fu t ido común. 
j ^ radiograma remitido desde Belgra-
^ a Marte sería digno de mayor ex-
g^ac ión si el remitente hubiese pedi-
las n<:)Vedades. ¿Quién puede adivinar 
b nos enviarían de all í? Pero el 
RÜPH ssñor es un comerciante de anti-
que i 3 y va a lo suyo: ha pedido 
Y ^ ^ ? envíen antigüedades para la 
• 0 niego la posibilidad de que en 
Marte las haya y sean muy curiosas y 
dignas de admiración. Marte debe de 
tener muchos años. Cuando yo nací ya 
era viejo, y yo hace un rato que nací. 
¡Pero, Dios mío, ant igüedades tenemos 
de sobra! ¿ P a r a qué queremos m á s ? 
Si las que atesoramos no tuvieran la 
amabilidad espontánea de irse haciendo 
migas poco a poco, todo nuestro dinero 
no ser ía bastante para conservarlas. De 
pedir algo al planeta, debe pedírsele no-
vedades, que no nos hacen tampoco 
mucha falta, pero pueden sernos m á s 
beneñciosas y facilitarnos quizá la so-
lución de algunos problemas que nos 
atosigan. 
Si el empeño de comunicar con los 
marcianos cont inúa en la misma forma, 
ya tienen los alienistas un nombre m á s 
que añadir al extenso catálogo de las 
dolencias que ellos conocen. Y puesto 
que las líneas de comunicación deben 
servir para algo práctico, so pena de 
ser inútiles, creo que, respetando las 
dulces manías de los transmitentes, las 
oficinas de emisión de radiogramas a 
Marte deben ser instaladas en los ma-
nicomios, por ahora. Esto no h a r á im-
posible la comunicación. Acaso en Mar-
te también haya manicomios y los locos 
de allí y los de acá logren entenderse. 
Tirso M E D I N A 
Dos bombas en el Palacio 
Yespuccio, de Milán 
MUSSOLINI PROYECTA UN GRAN 
PROGRAMA NAVAL 
M I L A N , 29.—Ayer por la tarde un 
obrero que estaba examinando las ver-
jas metál icas que hay en las cuevas del 
Palacio de Vespuccio, encontró un ar-
tefacto explosivo en una galería que da 
a la calle del Palazzo Ríale. 
Avisado de ello el personal de dicho 
Palacio, dió parte a la Policía, y se 
pract icó en seguida un minucioso regis-
tro por aquellas cuevas, registro que dió 
por resultado el descubrimiento de otro 
explosivo parecido al primero. 
Ambos artefactos han sido remitidos 
al parque de Art i l le r ía para su examen. 
U N PROGRAMA N A V A L 
M I L A N , 29.—Mussolini se propone la 
realización de un gran programa naval. 
PARIS, 29.—Telegrafían de La Paz 
que el ministro de Relaciones Exterio-
res de Bolivia ha declarado que es in-
exacta la versión del Gobierno para-
guayo relativa a la ocupación del for-
tín Vanguardia, del que las tropas bo-
livianas habían ya tomado posesión in-
mediatamente después del ataque de los 
paraguayos el día 6 del corriente mes 
de diciembre. 
E l comunicante del ministerio añade 
que las tropas bolivianas no han efec-
tuado movimiento alguno de avance des-
de que fueron aceptados los buenos 
oficios de la Conferencia Panamericana 
para solucionar el conflicto pendiente. 
« * *• 
En la Legación de la República de 
Bolivia en Madrid se ha recibido el si-
guiente cablegrama de la Cancillería de 
su pa í s : 
" L A PAZ, 29.—Legación Bolivia. Ma-
drid. Con referencia a la versión lan-
zada por la Legación del Paraguay en 
.Váshington, sobre reciente ocupación 
del for t ín "Vanguardia" y avance de 
tropas bolivianas, la Cancillería hace 
constar que el fort ín "Vanguardia", 
después del asalto e incendio consuma-
dos por fuerzas paraguayas, fué inme-
diatamente recuperado por las guarni-
ciones bolivianas, sin resistencia algu-
na, porque los paraguayos lo habían 
abandonado. Después de la aceptación 
de los buenos oficios de la Conferencia 
de Conciliación y Arbitraje, las tropas 
bolivianas no han efectuado ningún mo-
vimiento, cumpliendo así las órdenes im-
partidas por la Superioridad mil i tar . 
En consecuencia, son inexactas las ver-
siones referidas.—Tomás Manuel Elio; 
ministro Relaciones Exteriores." 
NOTIFICACION A B R I A N D 
PARIS, 29.—Briand ha recibido esta 
m a ñ a n a a Pat iño, ministro de Bolivia 
en Par í s , quien le ha confirmado de 
una manera rotunda el ment ís opuesto 
por el Gobierno boliviano a las noticias 
tendenciosas, según las cuales Bolivia 
había faltado a las seguridades que dió 
a la Sociedad de Naciones y habr ía he-
cho avanzar a sus tropas cometiendo 
actos incompatibles con el arreglo pa-
cífico del conflicto boliviano-paraguayo. 
Pa t iño ha añadido formalmente que 
ajustándose en un todo al despacho en 
el cual Bolivia se comprometió con 
Briand, en su calidad de presidente de 
la Sociedad de Naciones, a no cometer 
n ingún acto de esta índole., aquélla ha 
cumplido siempre lealmente sus com-
promisos. 
L A VERSION P A R A G U A Y A 
PARIS, 29.—Telegrafían de Londres 
al "Petit Par is ién" que el corresponsal 
del "Times" en Wáshington dice que el 
ministro del Paraguay estuvo ayer en 
el departamento de Estado y en el Co-
mité especial de la Conferencia pan-
americana, para dar cuenta de las nue-
vas medidas militares adoptadas por el 
Gobierno de Bolivia y señalar el peligro 
creado por la nueva situación. 
E l Comité especial de la Conferencia 
Panamericana acordó intervenir inmedia-
tamente cerca de los dos Gobiernos, ha-
ciendo constar el sentimiento que le pro-
duce este último acontecimiento, que di - BERLIN, 2 9 . — E l Comité ejecutivo 
ficultará seguramente el arreglo pacifi- central del partido comunista, cuya sede 
ñ 
La Virgen adorando al Niño, relieve de la Escuela de Andrea della 
Robbia, que se conserva en el Museo Nacional de Florencia 
Tiene toda esta serie numerosa de relieves en barro cocido y esmaltado, 
hoy gala de iglesias y nhiseos de Italia, una gama de matices expresivos de 
gran valor religioso, que hacen de Andrea della Robbia uno de los m á s emo-
cionales y ascéticos escultores del gran "quatrocento" italiano. ¡Encantador 
relieve el que precede a estas l íneas! Sin buscar recursos de perspectiva, sin 
imitar los delicados matices plásticos del Donatello o los bruscos contrastes 
de Ghiberti, casi sin hacer uso del paisaje (una rama de azucenas, dos 
rostros de angelotes y unas nubecillas de gran sencillez), alcanza una tan 
dulce suavidad, un candor, una emoción tan tierna la escena de la Virgen y 
el Niño, que recuerda, perfeccionada por los detalles renacentistas, la ma-
nera de los antiguos retablos "giotescos" y la forma hierát ica del arte cris-
tiano medieval. 
I 
SUS TENDENCIAS SON E X C E S I -
VAMENTE "BURGUESAS" 
Aun es más reprensible su apro-
ximación a los grupos socialistas 
co del conflicto del Chaco. 
* * « 
LONDRES. 29.—Telegrafían de Wás-
hington al "Times" que los miembros de 
la Conferencia Panamericana, cuyos bue-
nos oficios fueron aceptados por los Go-
biernos de Bolivia y Paraguay para la 
solución del conflicto pendiente entre 
ambos países, han visto con satisface!^ 
que el avance de las tropas bolivianas 
no ha dado lugar a nuevos combates. 
Sin embargo, la opinión se muestra pe-
simista ante el acontecimiento, que pue-
de originar una ruptura de hostilidades 
y hacer de este modo muy difícil la 
mediación pocífica de la Conferencia. 
rebeldes afghanos 
Se dice que las ha iniciado oficial-
mente el gobernador de Kabul 
L a Aviación inglesa ha evacuado 
de la capital a setenta personas 
E L P R E S E N T E NUMERO DE 
E L DEBATE 
CONSTA DE 
DIEZ Y SEIS PAGINAS 
Su precio, como de costumbra, 
es de diez céntimos. 
N U E V A D E L H I , 29. — Durante los 
combates sostenidos entre las tribus re-
beldes y las tropas leales del Afghanis-
tán, en los alrededores de Kabul, caye-
ron sobre las dependencias y jardines de 
la Legación br i tánica m á s de 60 gra-
nadas. 
E l agente comercial del Gobierno en 
Peshawar, y el gobernador de Kabul han 
entablado negociaciones con los rebeldes 
para resolver el conflicto. 
L a Aviación br i tánica hizo ayer nue-
vos vuelos para continuar la evacuación 
de mujeres y niños, súbditos extranje-
ros, residentes en Kabul. Hasta ahora, 
han sido evacuadas de l a capital sesen-
ta y ocho personas. La esposa de un 
ingeniero a lemán se halla gravemente 
herida, por haber sido alcanzada por la 
hélice de un avión. 
Parece que en Kabul la si tuación es 
tranquila. 
A F G H A N I S T A N Y RUSIA 
MOSCU, 29.—Los Gobiernos ruso y 
afghano, con el fin de subrayar las cor-
diales relaciones existentes en la actua-
lidad entre ambos países, han decidido 
elevar al rango de embajada sus respec-
tivas Legaciones en Kabul y Moscú. 
Se halla ya en esta ú l t ima capital el 
nuevo embajador del Afghanis tán, 
quien, interrogado por un periodista 
ruso, ha declarado que la insurrección 
en su pa ís podía considerarse como fra-
casada definitivamente. Añadió que el 
Rey Amanullah cont inuará llevando a 
j l a p rác t ica su obra reformadora. 
radica en Moscú, ha dirigido al partido 
comunista central de Berlín una nota, en 
la que le invi ta a excluir de sus filas, 
sin aplazamiento alguno y con carácter 
definitivo, al grupo acaudillado por 
Brandler, que constituye lo que pudiéra-
mos llamar el ala derecha del comunis-
mo en Alemania. 
El Comité ejecutivo de la Tercera I n -
ternacional reprocha a este grupo sus 
tendencias "burguesas", pero considera 
m á s reprensible a ú n su aproximación 
hacia los extremistas de izquierda del 
partido socialdemócrata. 
« » « 
N . de la R.—La medida adoptada por 
el partido comunista con el grupo Brand-
ler es una prueba más del estado de 
disgregación en que actualmente se en-
cuentra el sector comunista de Alema-
nia. Esta crisis profunda tiene por úni-
ca y lógica causa un estado latente de 
rebelión contra las órdenes de Moscú, 
que rayan en un despotismo verdade-
ramente insultante. 
El jefe supremo del partido, el aven-
turero Neumann, no consigue imponer 
su autoridad sobre los militantes comu-
nistas, que acaso no ven en él más que 
un testaferro a las órdenes de Moscú. 
Se anuncia ya la separación de cau-
dillos, como el diputado Froehlich, Ja-
cob Walcher, y, lo que es más signifi-
cativo todavía, la de la célebre Clara 
Zetkin, la heredera del prestigio perso-
nal de Rosa Luxemburgo. E l doctor Er-
nesto Mayer, jefe de la fracción comu-
nista en la Dieta prusiana, ha roto fran-
camente con Moscú, cuyas órdenes se 
ha negado a obedecer, y la misma ac-
titud ha sido observada por el grupo 
acaudillado por Brandler y Thalheimer, 
que hacen gala de excesivas complacen-




En señal de protesta por el inci-
dente de Innisfal 
BRISBANE, 29.—En todo el Quens-
lang ha producido verdadera sorpresa 
el anuncio de una manifestación, orga-
nizada por la colonia italiana para el 
5 de enero, en señal de protesta contra 
el incidente de Innisfal—un escudo del 
Consulado italiano arrancado de su si-
tio y clavado del revés en la puerta de 
un comerciante chino—que, en el propio 
lugar del hecho, se ha considerado como 
una simple broma. 
MAS DE UN MILLON DE ENFERMOS DE 
GRIPE EN ESTADOS I I O O S 
N U E V A YORK, 29.—Según los últ i-
mos informes publicados por la Oficina 
de Estadíst ica, el número de los atacados 
a consecuencia de la epidemia de gripe 
en todo el territorio de los Estados Uni -
dos se elevó durante la ú l t ima semana 
a la cantidad de 1.2500.000 personas. 
Machado recurre contra el 
pago de la multa 
LISBOA, 29.—Los periódicos anuncian 
que el ex presidente de la república, Ber-
nardmo Machado, ha interpuesto recur-
so contra la ejecución fiscal para el pago 
de la multa que, como se recordará, le 
fué impuesta por el Gobierno, por haber 
difamado a Portugal en el extranjero. 
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LO DEL DIA 
Política del porvenir 
Ayer publicamos un extracto del dis-
curso pronunciado en Zaragoza por el 
señor Largo Caballero. Es un discurso 
de ca rác te r gubernamental. E l partido 
socialista aspira al Gobierno, quiere co-
laborar, desea moverse dentro de cau-
ces legales. Afirmaciones son és tas que, 
consideradas en sí mismas, no podemos 
menos de leer con gusto. Que una fuer-
za revolucionaria manifieste su deseo 
de entrar en cauces de legalidad signi-
fica un evidente progreso político. De 
otra parte, el seflor Largo Caballero ha 
expuesto t ambién la voluntad de i r a las 
reformas en el mundo del trabajo por 
el camino pacífico de la organización pa-
ri taria. Es un camino que, en principio, 
ha obtenido reiteradamente nuestra con-
formidad. 
E l fenómeno de esta evolución socia-
lista es para estudiado muy despacio. 
Pero desde luego cabe observar que hay 
algo en esta política de las izquierdas 
espafiolas muy superior a la política 
vieja. Es m á s verdadera y m á s real, 
no vive de ficciones, plantea en primer 
plano los problemas económicos, anun-
cia la resolución de desenvolverse den-
tro de la concordia con otras clases 
sociales y con el Estado. Esta política 
es la muerte del viejo anticlericalismo, 
refugiado hoy en algunas Redacciones. 
El anticlericalismo y el liberalismo han 
pasado irremediablemente a la historia 
como bandera política. E l socialismo es 
quien ocupa el puesto vacante. 
La ventaja de plantear así los proble-
mas en el terreno de la realidad es que 
de este modo se hace posible el acuerdo 
de grandes masas de opinión para llegar 
a resolver ciertas cuestiones sociales. 
Pero vengamos a otro punto: ¿ e s que 
ya no es posible una política antirreli-
giosa como la del siglo pasado? Nos-
otros pensamos que probablemente no 
nos tocará ya asistir con tanta frecuen-
cia a campañas anticlericales de viejo 
cuño; pero estamos expuestos a una 
política en el fondo m á s antirreligiosa 
que aquélla. E l socialismo es una pura 
contradicción hoy en toda Europa; pero 
en el fondo conserva la ideología materia-
lista. Y la moral, especialmente la mo-
ral familiar, peligran por la influencia 
socialista en la vida pública. Antiguos 
elementos anticlericales se han refugia-
do en ese terreno. Por eso aparecen hoy 
en primer plano los problemas relacio-
nados con la vida matrimonial en todos 
sus aspectos. Estimamos que ese cr i -
terio arreligioso, amoral, l levará mu-
chas veces al socialismo a la lucha de 
clases, y en ella los muy poderosos y 
muy numerosos logra rán a la larga en-
tenderse; pero la víct ima puede ser, 
como lo es tá siendo ya, la clase media 
desorganizada. 
La política española del porvenir pre-
sentará , a nuestro parecer, aspectos muy-
distintos de los que hemos conocido an-
tes del golpe de Estado. Los que de-
seamos inspirar nuestra actuación en 
normas de justicia y de caridad y espe-
ramos que el cristianismo ordene la vida 
social, tenemos por delante un campo 
magnífico donde trabajar en los años 
venideros. Ahora m á s que nunca es pre-
ciso redoblar la propaganda, informada 
por una gran claridad en los principios 
y caridad en el procedimiento para ha-
cer lo posible por la paz social y el 
triunfo de la justicia. 
L a reforma de la Justicia 
el añ 
E l ministro de Justicia y Culto es tá 
dispuesto a satisfacer un anhelo de to-
dos los españoles : la reforma de la 
adminis t ración de justicia. Vaya por 
delante nuestro aplauso y la esperanza 
de que los veinte letrados que han de 
elaborar el proyecto acierten plenamen-
ten en su empresa. 
E l ministro, además, se preocupa de 
preparar a la reforma un terreno abo-
nado. Una vez m á s el principio cristia-
no de perfeccionamiento de las insti-
tuciones por el perfeccionamiento del in-
dividuo adquiere un acentuado relieve. 
Buena es, pues, la orientación del mi-
nistro y buena también la energía que 
se propone emplear. 
Claro que la primera impresión que 
esta energía propia de la dictadura pro-
duce resulta un tanto fuerte. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Por nuestra parte, no dudamos en 
afirmar que, pese a exteriores aparien-
cias, es la misma judicatura y magis-
tratura la que va a realizar su propia 
depuración. 
E l propio ministro implantó hace dos 
años el Consejo judicial. Este organis 
mo tiene, entre otras atribuciones pri 
mordíales, velar por el prestigio de los 
Tribunales y Juzgados; cuidar de que 
jueces y magistrados mantengan siem-
pre su buena fama, y nombrar jueces 
especiales. 
E l Consejo judicial ha dado sus fru-
tos, y cont inúa actuando. ¿Será , pues, 
infundado afirmar que la labor depura-
dora se h a r á de acuerdo con el Con 
seje judicial, sin desdeñar lo que sus 
fichas y expedientes dicen, utilizando su 
actividad de franco rendimiento? 
E l ministro de Justicia se ha despro-
visto, pues, de ligaduras, porque quiere 
secundar con presteza la labor del Con-
sejo judicial. 
Dos razones demandan, por otra parte, 
esta orientación. Una política y otra de 
justicia. 
A nadie puede ocultársele que la con-
ciencia por parte de jueces y magis-
trados de que a ellos mismos se debe 
en primer té rmino su perfeccionamien-
to, es un medio eficaz para que la dig-
nidad del Cuerpo quede salvada y algo 
más , ennoblecida. 
L a otra razón, porque si el ministro 
pensase hacer por sí solo la reforma, 
las gentes t endr ían derecho a pensar 
qu-i era harto escasa la parte que se 
conserva saz-.a en la Adminis t rac ión de 
justicia. Hoy, sin embargo, puede afir-
marse que son mayor í a los jueces dig-
nos y competentes. Salvando con res-
peto todas las honrosís imas excepcio-
nes, hemos de decir que no en ellos, 
sino en el personal afecto a las secre-
ta r í a s a quien no se le exige demos-
tración de aptitud técnica y moral, al 
Hemos llegado a la ú l t ima página^ 
Instintivamente algo nos obliga a vol-
ver a t r á s la mirada. Es el gesto de 
quien, después de una empeñada y 
abrupta ascensión, logró escalar la ci-
ma. Y lo mismo que desde la altura se 
abarca el paisaje en su fisonomía to-
tal, en su art iculación con otros paisa-
jes que desde abajo no divisábamos, és-
ta es también la hora de la síntesis; y, 
aun si cabe, de hacer un poquito de 
historia, sobre todo aquello que hasta 
aquí no nos ofrecía la conveniente pers-
pectiva, y que luego no ha de tener 
esa trascendencia Nprecisa para entrar 
en loa verdaderos dominios de la histo-
ria. 
En estas mismas columnas el curio-
so lector encont ra rá los balances de la 
vida sociaJ en todos, o, por lo menos, 
en sus principales aspectos, religioso, 
art íst ico, político, económico. Podrá re-
cordar ráp idamente cuáles fueron las 
manifestaciones colectivas m á s impor-
tantes, los hechos m á s señalados y com-
pulsar de qué lado de la balanza se in-
clinó la fortuna, 
Pero, ¿ y después? ¿ H a terminado 
todo, por ventura? ¿Y ese balance in-
ííividual, que es el examen de la pro-
pia conciencia? Podremos cerrar los 
ojos en las horas que faltan y desli-
zamos muellemente con una inconscien-
cia temeraria en el año que va a em-
pezar ? 
Muere el año. Con él rn.or\m™ 'y 
bién nosotros un poquito. Es algo, un 
j irón de nuestra vida que se va para 
no volver, Y ante la muerte no hay dis-
tracción posible. No cabe el cómodo ges-
to de volver la cabeza a otra parte. La 
conciencia que estuvo dormida, que ha 
estado ta l vez asfixiada bajo tanta ba-
gatela, como sin cesar acumulamos so-
bre ella, lanza ahora un gri to de rebel-
día, lo mismo que en el terrible instante 
de la muerte. Es una ráfaga, un re-
lámpago; pero basta. Ya no podremos 
dormir en paz. Será menester que nos 
enfrentemos con nosotros mismos, que 
recapacitemos, que propongamos. 
Veamos, querido lector, ¿Cómo ha si-
do este año para t i? No quiero decir 
para tus negocios, n i para tus ambicio-
nes, sino para lo que es mucho m á s 
ínt imo de t i , para esa alma que llevas 
dentro cautiva, y que sólo espera el 
día de su liberación, "He vivido"—me 
dirás simplemente—. ¡Ah!, esto no bas-
ta. Tú sabes bien que no puedes dar a la 
palabra v iv i r ese sentido integral que 
en realidad debe tener la vida. Has v i -
vido; es decir, has vegetado. Has pro-
porcionado a tus sentidos cuantos go-
ces podían apetecer. ¿ Esto es todo ? No. 
Tal vez hubo también para t u alma su 
parte de dicha pasajera Acaso en al-
guno de esos balances que señalan los 
acontecimientos Ilustres del año, t u 
nombre figura con letras de oro. Has 
sido bienhechor de los otros; has con-
tribuido al progreso económico, al bien-
estar social, a la cultura patria. Fuiste 
aclamado, aplaudido. Durante unos días 
se volvieron hacia t i con dichosa envi-
dia las miradas de todos. Se interpre-
taron tus menores gestos; gozaste de 
ese simulacro de gloria que es la popu-
laridad. ¿ E s bastante? No; todavía no 
basta. Por el contrario, casi me atre-
vería a asegurar que dentro de t i al-
go se rebela con m á s tortura desde ese 
momento. Todavía no basta. Pero en-
tonces quizá has sufrido. Quizá una 
Providencia misericordiosa te ha hecho 
pasar por ese divino crisol del dolor y 
de las lágr imas . Veamos nuevamente. 
¿Cómo aceptaste el dolor? ¿Te rebe-
laste contra él con todo el furor de t u 
Impotencia? ¿Revolviste contra el Cielo 
t u ojos desesperados? ¿ M á s bien te 
amilanaste, como una bestia que se sien-
te acorralada, irremisiblemente vencida? 
¿ O t a l vez lo aceptaste con frío estoi-
cismo, que no es m á s que una larvada 
capa de la soberbia impotente? En to-
do caso, no supiste recibirlo con la ale-
gr ía con que se recibe el don m á s pre-
cioso y oportuno. 
Te olvidaste de que cuando la tierra 
es tá rebelde y atrasada no hay mejor 
estimulante para hacerla reaccionar. Y 
que t ú tienes una tierra encomendada 
a t u trabajo, y que esa tierra no es 
tuya, y que un día, el día menos pen-
sado, se p resen ta rá el dueño a pedirte 
cuentas, y que el tiempo pasa, y que la 
t ierra no da señales de fecundidad. 
¿ N o ves? Ya pasa otro año. Trabaja. 
No te distraigas más . No vuelvas la 
cabeza a los ruidos efímeros. Trabaja 
tu campo. Si la t ierra sigue rebelde y 
estéril , no rehuyas esos divinos fermen-
tos que han de acelerar la cosecha an-
tes de que se presente el Señor de la 
heredad. Ahora se abre un nuevo plazo. 
Momento propicio. Piensa detenidamen-
te como cosa que mucho importa: " ¿ Y 
si fuera el ú l t i m o ? " 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
PROPAGANDA GOMUISTA EN CHINA 
C H A N G A I , 29.—A bordo del vapor 
"Hsln Pinang" han sido encontrados 
dos grandes cofres llenos de propagan-
da soviética y armas y municiones. Se 
ha detenido a 52 pasajeros chinos y a 
un ciudadano ruso, inculpado de ser 
agente comunista. 
Inundaciones en Bélgica 
BRUSELAS, 29,—Se ha derrumbado 
un dique cerca de Téímondes. 
La población, prevenida por telégrafo 
del avance de las aguas, pudo ponerse 
en salvo, sin que hubiese que lamentar 
ninguna desgracia. 
Una hermana de Rasputin 
artista de circo 
B E R L I N , 29.—María Rasputin, her-
mana del célebre monje ruso, ha llegado 
para cumplir un contrato que tiene fir-
mado con los dueños de un circo de esta 
capital. 
menos obligatoria, a quien no se ins-
pecciona lo debido, a quien se paga 
mal y con quien m á s en contacto se 
pone el público, es en quien se revela 
la más urgente necesidad de depurar 
la Administración de justicia. 
Domingo 30 de diciembre de 1928 (2) EL DEBATE MADRID.—Afto XVIII.—N(im 
Los parlamentarios no podrán 
dirigir o administrar deter-
minadas Sociedades 
La nueva ley es consecuencia 
del escándalo de " L a Ga-
ceta del Franco" 
Comisión para el sondaje pe-
trolífero en l a región pirenaica 
PARIS, 29.—tín la sesión celebrada 
hoy por el Senado, ha sido aprobada la 
totalidad del proyecto sobre incompati-
bilidades parlamentarias. 
E l texto votado prohibe la acumula-
ción al mandato legislativo de los car-
gos siguientes: 
Director o administrador de socieda-
des que gocen, por t í tulo especial, de 
ventajas concedidas por el Estado; di-
rector de sociedades por acciones con 
objetivos financieros. 
Uno de los art ículos del proyecto apro-
bado prohibe también que los miembros 
del Gobierno o los parlamentarios hagan 
fiffurar sus t í tulos en los documentos 
de las empresas a que pertenezcan, y 
fija las sanciones y eventual procedi-
miento de aplicación para los que con-
travengan estas disposicioner. 
A l defender el proyecto, el diputado 
Marsal recordó que la cuestión de las 
incompatibilidades parlamentarias sur-
gió, después de estallar el escándalo de 
la "Gaceta del Franco", por el cambio 
de correspondencia entre el presidente 
del Consejo de ministros, Poincaré, y 
Chastannet. 
Después de la votación el Senado sus-
pendió sus sesiones. 
E L PRESUPUESTO, APROBADO 
PARIS, 29.—En las primeras horas 
de la madrugada el Senado ha termi-
nado el debate sobre el presupuesto. 
Puesto a votación el conjunto de este 
presupuesto, ha sido aprobado por 273 
votos contra 17. 
ANULACION DE U N ACTA COMU-
N I S T A 
PARIS, 29.—Esta tarde, en la Cáma-
ra de Diputados, se ha entablado un 
debate acerca de la validez de la elec-
ción, por el distrito de Puteaux, del 
candidato comunista Monetrier, que, co-
mo se sabe, se halla actualmente encar-
celado. 
La C á m a r a ha invalidado la elección. 
Seguidamente la Cámara discutió el 
proyecto de presupuesto para el año 
fiscal de 1929, devuelto por el Senado. 
Después de corta duración, fué apro-
bado el presupuesto de gastos. 
La Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Diputados ha aprobado, por 
siete votos contra tres y dos abstencio-
nes, el aumento de las dietas a fbs di-
putados, en igual forma que lo hizo ya 
el Senado, a propuesta del ministro de 
Hacienda, Cherón. 
Los diarlos dicen que la votación de 
" a y é í 'éíi^lá,:,Cgln'?[rá"áóhiJé la "cuestión 
del aumento de las dietas parlamenta-
rias debe considerarse como un tr iun-
fo para el Gobierno y como un ele-
mento de normalización de la situación 
parlamentarla. 
PETROLEO E N LOS PIRINEOS 
PARIS, 29.—El Comité Científico Pe-
trolero se ha reunido esta m a ñ a n a y 
ha estudiado las posibilidades petrolí-
feras de la región pirenaica. 
E l Comité ha comprobado la conve-
niencia de que se efectúen trabajos de 
prospección en la región de los P i r i -
neos, y en el protectorado de Túnez, 
donde existen indicios de que hay pe-
tróleo. 
E l Comité ha aprobado además el 
envío de una misión de peritos a Nue-
va Caledonia, para que estudie sobre el 
terreno las posibilidades petroleras de 
la región. 
" L A G. D E L FRANCO" 
PARIS, 29.—El día de hoy no ha 
aportado ninguna novedad en el suma-
rio abierto con motivo del asunto de 
"La Gaceta del Franco"; en cambio, 
se cree que la jornada de m a ñ a n a ha 
de ser muy interesante, tanto m á s cuan-
to que el juez instructor procederá a 
un nuevo interrogatorio de la señora 
Hanau. 
¿ T I E N E COMPLICES BENOIT? 
PARIS, 29.—El juez que entiende en 
el sumario incoado con motivo del aten-
tado de que ha sido víct ima el magis-
trado Fachot, ha procedido hoy, en pre-
sencia del agresor Benoit y de los de-
fensores de éste a la apertura de una 
carta dirigida a dicho Benoit en Es-
trasburgo, lista de Correos. 
Esta carta, que lleva fecha del 8 de 
diciembre, la firma el empleado de la 
imprenta Erwina, Thomann. el cual di-
ce que le era imposible dar a Benoit 
las señas de Fachot en Par í s , pero que 
creía que éste volvería a Mulhouse den-
tro de algunas semanas. 
L A C A R A L O C A 
ESTADO 
N D O D U R A N T E 1 9 2 8 
MARIANA.—¡ Detenedlos!... ¡ Detenedlos!... 
(E l caricaturista alude al aumento de las dietas de 
los parlamentarios franceses, que, según el proyecto 
de ley, han de elevarse a 60.000 francos anuales.) 
("La Victoire", Par ís . ) 
se 
de Irigoyen a Españ 
Entrega a un cadete chileno de una 
espada de honor de Alfonso XIII 
(Servido exclusivo) 
BUENOS AIRES, 29.—A propósito de 
la noticia circulada entre los periódi-
cos españoles acerca de un viaje a Es-
p a ñ a del presidente de la República 
Argentina, doctor Irigoyen, coincidien-
do con la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, no se ha tenido confirmación 
oficial ni oficiosa.—Associated Press. 
E L C. ASTURIANO DE T A M P A 
TA MPA (Estado de Florida), 29.—En 
el Centro Asturiano de esta población, 
f i l ial del de La Habana, se ha celebrado 
una reunión para tratar de la concesión 
de 300.000 dólares destinados a la cons-
trucción de un nuevo hospital para los 
socios de dicha entidad. 
La sesión fué bastante borrascosa, y 
una parte de la Asamblea pidió la in-
mediata dimisión de la Junta directiva 
E l presidente del Centro Asturiano dé 
La Habana ha enviado un cablegrama 
en el que pide a los socios del Centro 
de Tampa que depongan su actitud has-
ta depurar responsabilidades.—Associa-
ted Press. 
l U N A ESPADA DE HONOR D E L REY 
DE E S P A Ñ A 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Con mo-
tivo de la terminación de estudios de 
los alumnos de la Escuela Mi l i t a r se 
verificó un desfile, que resul tó brillan-
tísimo. 
También se celebró el acto de la jura 
de la bandera por los nuevos subtenien-
tes que ingresan. E l director de la Es-
cuela, comandante Caupoliean Clavel, 
dirigió una vibrante alocución a los nue-
vos cadetes y oficiales. 
Después de la ceremonia, el agregado 
mil i tar español entregó al presidente 
Ibáñez la espada de honor, que ha sido 
instituida por S. M . el Rey de España , 
don Alfonso X I H , para el mejor alum-
no. E l señor Ibáñez se la ciñó al briga-
lier Pelayo Zureta Molins, hijo de es-
pañoles, el cual también ha obtenido la 
condecoración ecuatoriana titulada "Ab-
don Calderón", primer premio de la Es-
cuela Mil i ta r chilena. 
E l señor Molina, fué quien tomó el 
mando de los cadetes ilesos en la ca-
tás t rofe ferroviaria de Alpatacal, orga-
nizando su bril lantísimo desfile en Bue-
nos Aires el día 9 de julio de 1927. 
Parece que se pensó en someterle 
a una transfusión de sangre 
LONDRES, 29.—El boletín médico pu-
blicado esta m a ñ a n a en Palacio, que va 
firmado por tres doctores, dice as í : " E l 
Rey ha pasado una noche tranquila. Se 
observa una ligerísima mejoría en el es-
tado de su majestad." 
E l boletín publicado esta noche dice 
que el rey Jorge ha pasado el día tran-
quilo, y que continúa la ligera mejoría 
iniciada esta mañana . 
No se publicará otro boletín faculta 
tivo hasta m a ñ a n a por la noche. 
Aparte de ambos partes facultativos, 
en los centros bien informados se dice 
que, según noticias procedentes del Pa-
lacio de Buckingham, el Rey ha pasado 
bastante buena noche. 
Con estas noticias ha disminuido al-
go la inquietud que se experimentaba 
ayer en Palacio, causada por la debili-
dad en que se encuentra el augusto pa-
ciente. 
¿ T R A N S F U S I O N DE SANGRE? 
LONDRES, 29.—El secretario de la 
Cruz Roja británica, Oliver, ha declara-
do que los médicos que asisten al Sobe-
rano estudian la posibilidad de efectuar 
la transfusión de sangre. 
Inmediatamente después de saberse la 
noticia, han llegado al Palacio de Buc-
kingham, procedentes de todo el país, 
millares de ofrecimientos. Incluso entre 
ios palaciegos los ofrecimientos han sido 
numerosos. Sin embargo, Oliver ha de-
clarado que, en caso de recurrirse a la 
transfusión de sangre, se rá escogida una 
persona agena a la Corte. 
A pesar de dichas manifestaciones, 
en los centros autorizados se declara 
que no se ha pensado en ninguna trans-
fusión de sangre y que lo que acor-
daron ayer los médicos que asisten al 
regio paciente es un nuevo tratamiento 
de carác ter exclusivamente médico. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
H O T E L N A C I O N A L 
Importante fiesta 
de fin de año 
SELECTO M E N U CON VINOS 
Y CHAMPANG, 25 PESETAS. 
Mande reservar su mesa con 
toda anticipación. 
Entrada con derecho a consu-
mición, 7,50. 
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Las últimas novedades en 
I L I B R O S , J U G U E T E S C I E N T I F I C O S I 
Y O B J E T O S D E P I E D A D 
| LOS REGALOS MAS INDICADOS PARA AÑO NUEVO Y R E Y E S | 
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Hemos tomado como criterio para la clasificación el partido o grupo as 
partidos vencedores en la lucha electoral, independientemente del Gobierno que 
se formase después de la batalla. En algunas naciones—Alemania, Grecia, Po-
lonia—el Gobierno tiene el mismo matiz que el partido o la coalición victoriosa, 
entendiendo como tal a los que más votos ganaron sobre los anteriores comicios; 
en otras—Australia—, los socialistas ganaron votos y puestos, pero la mayor ía 
continuó siendo derechista. 
En cuanto a la clasificación misma, ya se entiende que ha de ser arbitraria, 
porque las palabras derecha, centro e izquierda no tienen el mismo significado 
en todos los países. Más de una vez hemos explicado que el centro a lemán que-
dar ía en Espafia en la derecha, y, entre los mismos socialistas, hay un abismo 
entre la turba laborista de Méjico y el partido de la democracia social germá-
nica o los secuaces de Mac Donald. 
Esto nos obliga a decir algunas palabras sobre el gráfico para explicar el 
matiz que hemos dado a algunas naciones. Muchas no lo necesitan. Es evidente 
que Argentina, Australia, Paraguay, Méjico, Nicaragua y Alemania deben 
aparecer como izquierdistas, aun cuando no es posible asimlliar el izquíerdismo 
de los radicales de Irigoyen al socialismo alemán o al laborismo mejicano. 
También hemos colocado al Uruguay entre las izquierdas, a pesar de que el 
triunfo de Batlle es muy relativo. Los "colorados" han obtenido tan sólo 3.0ÜÜ vo-
tos de mayor ía sobre los nacionalistas, y sería preciso contar los votos de los 
católicos en la derecha y los de los socialistas en la izquierda para hacer una 
clasificación exacta; pero el Gobierno va a ser "colorado", es decir, radical. 
No creemos que nadie discuta que el triunfo de Hoover es en Norteamérica una 
victoria de la derecha como el de Tanaka en Japón, ni que Venízelos debe ser 
colocado en el centro de la política griega. En cuanto a Letonia, el equilibrio 
de ganancias entre la extrema izquierda y la derecha nos ha hecho clasificarla 
como centrista, del mismo modo que la mayor ganancia de los católicos suizos 
—los socialistas ganaron un puesto y ellos cuatro—hace que figure Suiza en 
la derecha. 
Creemos, en cambio, necesario explicar por qué Polonia aparece entre las 
naciones centristas y Francia en la derecha. Esto último no sorprenderá mucho 
a nuestros lectores, puesto que E L DEBATE, desde el primer día, afirmó que la 
derecha francesa había ganado las elecciones. Los acontecimientos posteriores 
han confirmado esta apreciación nuestra. Sólo una Cámara profundamente "con-
taminada" del virus reaccionario se hubiera atrevido a romper con los radicales 
hasta el punto de quitarles el ministerio del Interior. 
En cuanto a Polonia, parece que un triunfo del dictador debía colocar a ese 
país entre las derechas; pero Pilsudskl, sea la que sea su ideología, ha quedaao 
por la fuerza de las circunstancias en el centro. Le combaten ahora los socia-
listas y le han combatido siémpre las derechas. 
Dos palabras, por último, sobre Panamá . E l grupo vencedor es el ala mo-
derada del liberalismo. Con esto queda dicho que está entre los liberales avan-
zados—Belisario Porras—y los restos del partido conservador que apoyaron 
Arosemena, y un razonamiento parec'.do puede hacerse por lo que respecta 
Nueva Zelanda. ^ ^ 
i 
V 
E L ARTISTA.—¡Qué contraiiedad! Tengo que borrar esto y he olvidado la goma en 
casa. 
("Life", Nueva York.), 
" A U T O " N U E V O . — L a salida y el regreso. 
("The Humorist", Londres.) 
E L L A D R O N (aficionado a la pintura).—Apunte todo lo que quiera o tire si quiere, P 
dígame antes quién pintó ese mamarracho. ("punch" Londres) 
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Zaragoza pide la creación de los Tribunales ele Comercio. Dificulta-
des para la exportación de cebolla a Norteamérica. El Ayuntamien-
to de Fuenterrabía ha adquirido el casti l lo de Carlos V . 
SE APRUEBA E L PROYECTO D E L P A N T A N O D E L A M A Y A 
La crisis de la uva | aparato y cayó éste desde una altura 
AT "IWTT'RTA 90 ^„v,;A i i 'de ocho metros, sufriendo aquél la frac-
^ ^ ^ J h ^ r l t ^ ^ J } : ^ 0 .de tura de la pierna izquierda y otras le-
sienes de carácter grave. la Cámara Uvera para dar lectura a los in-formes relativos á la aguda crisis por que 
atraviesa el negocio de la uva. Fué nom-
brada una Comisión para que estudie los 
medios conducentes a 
este importante asunto. Los acuerdos de-
finitivos serán votados en la Asamblea 
que se celebrará el 6 de enero próximo. 
E l general de los benedictinos, 
en España 
BARCELONA, 29.—Procedente de Roma 
ha llegado a Montserrat el superior general 
de la orden de San Benito, que estará al-
gunos días en dicho Monasterio, y después 
se propone visitar algunas poblaciones de 
España. 
—Por el Gobierno civil se ha Impuesto 
una multa de 200 pesetas a la Empresa 
del teatro Cómico, por exceso de público, y 
25 al Dáncing Excelsior, por admitir meno-
res para trabajar. 
E l Congreso I. de Estudiantes 
Católicos 
BARCELONA, 29.—Próximamente es 
esperado en Barcelona don Fernando 
Martín-Sánchez Juliá, presidente de Fax 
Romana Internacional de Estudiantes 
Choque de mercancías 
OVIEDO, 29.—A las dos de la madru-
ia resolución de; d chocai.on en Ablaña dos trenes de 
mercancías. Las maquinas saltaron cua-
tro metros fuera de los rieles y cinco va-
gones quedaron hechos astillas. Resultó 
herido el maquinista de uno de los con-
voyes. Las pérdidas ascienden a 70.000 
pesetas. 
—Se ha dado por terminaada la epide 
mia tífica en Tudela de Veguín. En Ve-
gadeo se han registrado tres casos. 
—Parece ser que, por órdenes superio 
res, cont inuará en el cargo de la direc-
ción de la fábrica de armas, el teniente 
coronel señor Miquel. 
—En Mieres, cuando jugaba en la vía 
del Norte el niño de seis años, Jacinto 
González, que pasaba las vacaciones en 
el pueblo con un tío suyo, un tren dió 
marcha a t rás y le dejó muerto. 
E l pantano de La Maya 
SALAMANCA, 29.— La Confederación 
Sindical Hidrográfica del Duero ha apro-
bado el proyecto para la construcción del 
pantano de La Maya. En breve se abri-
Católicos. Su viaje obedece a preparar el l rá una información pública, que durará 
Congreso que el verano próximo se cele-!un mes- ^ noticia causo grat ís ima im-
presión en toda la provincia. 
El pantano de La Maya será, sin duda, 
e! de mayor cabida de toda la cuenca del 
brará en esta ciudad. 
Aunós a Barcelona 
BARCELONA, 29—El gobernador ci-
vil manifestó esta noche que mañana en 
el expreso llegará el ministro de Traba-
jo, el cual presidirá el acto de la ben-
dición de la bandera de la Unión Pa-
triótica del distrito octavo y el mitin del 
teatro Olimpia sobre organización corpo-
rativa. 
—Se encuentra en esta ciudad el pro-
fesor René Guastalla, autor de diversas 
obras sobre literatura griega. Viene para 
desarrollar algunas conferencias organi-
zadas por la Fundación Bernat Metje, la 
cual ha encargado al profesor Guastalla 
varias traducciones de Demóstenes y 
otros autores griegos. 
—El rector de la Universidad ha dicho 
que el catedrático de la Facultad de Cien-
cias, doctor Marín, ha dimitido el cargo 
de secretario general de la Universidad. 
Añadió el rector que, a pesar de haberle 
pedido que continuara desempeñando el 
cargo interinamente, no lo ha podido con-
seguir por alegar el doctor Marín sus 
muchas ocupaciones. 
Timan y apalean 
BARCELONA, 29.—Dos obreros sin t ra 
bajo, atraídos por un anuncio, se dir i-
gieron a una agencia de colocaciones si-
ta en la calle de Daguería, esquina a 
Jaime I , en la que aseguraban que me-
diante 15 pesetas facilitaban una ocupa-
ción. Dichos obreros entregaron la can-
tidad señalada y la Agencia les entregó 
una tarjeta para una casa de comercio, 
en donde al presentarse les indicaron que 
se trataba de un timo. Entonces los obre-
ros volvieron a la Agencia y pidieron 
que les devolvieran las 15 pesetas, pero 
entonces cuatro individuos que estaban 
en las oficinas se arrojaron sobre ellos 
y les apalearon brutalmente. A los gri-
tos de auxilio acudieron unos guardias, 
que detuvieron a los cuatro sujetos, los 
cuales fueron puestos a disposición del 
Juzgado. 
Construcción de caseríos en Vizcaya 
BILBAO, 29.—La Diputación, en la se-
sión de hoy, ha aprobado los presupuestos 
ordinario y extraordinario, y la moción 
presentada por el presidente, señor B i l -
bao, sobre la construcción de caseríos. 
También aprobó una subvención para la 
construcción de frontones, con objeto de 
fomentar en los pueblos el juego de pe-
Iota. 
—Se ha celebrado hoy un banquete en 
honor del conde de Zubiría y de don A l 
fonso Churruca, que han sido nombra-
dos socio de honor y vicepresidente del 
Comité ejecutivo, respectivamente, del 
Congreso del Hierro y del Acero, por su 
labor realizada en la úl t ima reunión in-
ternacional celebrada en Bilbao. Presi-
dieron con los festejados el presidente 
de la Cámara de Comercio, don Valeria-
no Balzola, y los señores Echevarría, So-
ta y marqués de Trianó. 
—El gobernador civil ha sido obse-
quiado hoy con un almuerzo por los je-
fes provinciales de la Unión Patriótica, 
con motivo del cuarto aniversario de su 
estancia al frente de la provincia. Asis-
tieron el alcalde, el presidente de la D i -
putación y otras personalidades. 
Jura de la bandera en Cádiz 
CADIZ, 29.—Mañana con asistencia de 
todas las autoridades se celebrará en los 
cuarteles después de una misa de cam-
paña, la jura de la bandera de los nuevos 
reclutas. 
—En el Teatro Falla se verificará maña-
na el X V I Concurso de Higiene Popu-
lar, organizado por la Unión Médica Ga-
ditana. Asistirán las autoridades y se-
rán repartidos diversos premios. 
Muere electrocutado 
FERROL, 29.—En la carretera de Vivero 
se desprendió un cable de alta tensión, que 
alcanzó al campesino Victorio Pardo, el 
cual murió electrocutado. 
—Cuando se dirigía a su domicilio en Vi -
vero el marinero Isolino Corral, le salió 
al paso su convecino Jesús Chaco, que le 
asestó dos cuchilladas de carácter grave. 
La Guardia civil detuvo al agresor. 
Entierro del almirante Roji 
FERROL, 29.— E l entierro del almi-
rante Roji, celebrado hoy, ha constituí-
do una grandiosa manifestación de due-
lo. Desde el palacio de Capitanía gene-
ral, hasta el cementerio, cubrían la ca-
rrera la marinería de los buques de la 
Escuadra y las fuerzas de Infanter ía de 
Marina. Figuraban en la comitiva perso-
nas, hoy de relieve en la población. E) 
Ayuntamiento telegrafió al ministro de 
Marina dándole el pésame er» nombre de 
la Corporación, y suspendió la sesión en 
señal de duelo. Se han recibido telegra-
mas de pésame del Gobierno, ministros 
de la Gobernación, Marina y capitanes 
generales Aznar y Artiñano. 
Al darse sepultura al cadáver el caño-
nero "Dato" disparó 17 cañonazos. Se ha 
encargado del mando del departamento 
el vicealmirante don José Suances. 
Homenaje al director de Sanidad 
GRANADA, 29.—En el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, con asistencia de 
todas las autoridades y disitnguidas per-
sonalidades, se verificó el acto de hacer 
entrega a l director de Sanidad de las in-
signias de gran cruz del Mentó Civil, 
que le fué concedida recientemente por 
el Gobierno. Después fué obsequiado con 
un banquete. Ofreció el agasajo el al-
calde, señor Sánchez Puerta, al que con-
testó muy agradecido el doctor Hor-
cada. 
Un obrero gravemente herido 
HUESCA, 29.—Comunican de Monzón 
Qué cuando el obrero de la Azucarera 
Peninsular Tomás Gómez Castillo, de 
veinticinco años, iba en un transborda-
dor, se rompió el cable sustentador del 
Duero. 
Según el proyecto de los ingenieros, 
embalsará 380 millones de metros cúbi-
cos, con una presa que pasará muy poco 
de los cincuenta y cinco metros. Desde 
luego, podrá regar cuantas vegas se ex-
tienden a derecha e izquierda del Tor-
mea, desde La Maya hasta Salamanca, 
y el caudal de éste, en estiaje, aun des-
pués dé estos riegos, quedará aumentado 
en forma tal, que el abastecimiento de 
nes acerca de la gravedad del problema 
y tomar aquellos acuerdos que se crean 
oportunos para su mejor solución. 
Expropiaciones en Valencia 
VALENCIA, 29.—-En la sesión dei 
Ayuntamiento de esta tarde han queda-! 
do aprobados numerosas expropiaciones 
de fincas afectadas por la reforma de la i 
bajada de San BVancisco. Dada la rapi-: 
dez con que se llevan los expedientes del 
expropiación puede asegurarse que an-l 
tes del verano podrán salir a subasta la 
mayor parte de los solares. 
—Ha sido notificado a las Corporacio-' 
nes municipal y provincial el real decre-1 
to sobre incompatibilidades que motiva-! 
rán la baja de varios concejales y di-
putados. Por de pronto y antes de que 
llegara esta notificación ha dimitido el 
teniente de alcalde y presidente de la 
Comisión de Hacienda, señor Núñez Mo-
reno por ser abogado de algunos Ban-
cos. E l señor Núñez Moreno ha sido uno 
de los ediles que más eficazmente labo-
raron en pro de la ciudad. 
—Los buzos del puerto han hallado en 
aguas de la escollera de la Farola el ca-
dáver del conocido sombrerero Cervera, 
que desapareció de su domicilio el día 26. 
Aprobación de obras en Valladolid 
VALLADOLID, 29.—El Ayuntamiento, en 
sesión plenaria^ ha adoptado, entre otros, 
los siguientes acuerdos: autorizar al alcal-
de para entregar al Estado, previa tasa-
ción pericial, los terrenos situados al lado 
de la carretera del cementerio, para la 
construcción de la nueva cárcel, y for-
malizar la adquisión de terrenos si-
tuados frente a la Diputación provincial 
para construir una nueva Audiencia; que 
el Ayuntamiento contribuya con 50.000 pe-
setas a la construcción de la pasarela so-
bre el paso a nivel del Arco del Ladrillo, 
cuyo proyecto fué aprobado por el minis-
terio de Fomento; dicho paso es transita-
dísimo por peatones y carruajes, y el eos-
aguas de esta capital se ha rá en el ve- te d? las ?bras &sfefe a *88•4Í,,3 Peset-as; 
rano en perfectas condiciones, sin temorh3™1^ el. Proyecto de salto del Bsgueva; 
en el término municipal de Valladolid, con 
objeto de aprovecharlo en enegía eléctrica 
para el alumbrado de la ciudad y sacar 
a subasta las obras de embalse y cons-
a que haya que captar aguas estancadas, 
como ahora sucede, ya que aun aguas 
abajo de Salamanca, el aumento de dota-
ción del río permitirá más adelante la 
construcción de presas para regar las ve-
gas que se extienden hasta Ledesma. 
El embalse llegará más arriba de Salva-
tierra, y comprenderá diez kilómetros de 
longitud del río, contando desde La Maya 
para arriba. 
Con esta obra las aguas del Termes 
que actualmente iban a perderse en el 
mar, juntamente con las del Duero, van 
ahora a beneficiar y transformar una 
parte considerable de la provincia de Sa-
lamanca. Tiene además este pantano la 
enorme _ ventaja de que, a pesar de sus 
proporciones no hará desaparecer como 
ocurre en casos semejantes, núcleo al-
guno de población. Sólo serán inundados 
algún -, caseríos y alquerías cuyos due-
ños percibirán previamente la indemni-
zación correspondiente. La cola del pan-
tano alcanzará una extensión de 22 k i -
lómetros. 
Doble atropello de automóvil 
i 
i l f l 
trucción de la casa de máquinas; el coste 
de este proyecto asciende a 1.209.959 pe-
setas. Se aprobó una moción de la Alcal-
día, proponiendo que las 6.000 pesetas con-
signadas en el presupuesto para abonar el 
sobresueldo familiar, se distribuya entre 
los empleados y obreros municipales con 
el haber diario inferior a seis pesetas, y 
con más de cuatro hijos. 
Reparto de juguetes a los niños 
ZARAGOZA, 29.—La Junta local de 
primera enseñanza ha acordado que to-
dos los niños reciban juguetes el día de 
Reyes y organiza una cabalgata con tal 
fin. 
—La Asociación del Magisterio de Za-
ragoza y los distritos de la provincia ha 
obsequiado con un banquete al inspector 
de primera enseñanza don Eirique Mar-
zo, que ha sido trasladado a Valencia. 
—En el puente de Piedra, cuando el 
carretero Roque Alonso, de sesenta y 
i un años de edad, se disponía a coger las 
SALAMANCA, 29.--En el paseo de Ca- riendas de las cabaliería que arrastraba 
nalejas fue alcanzado por un automóvil ei c^ ro , fué atropellado por un automó-
que le lanzo contra un poste sustenta- „n nn-nñnr-irin a in nnsn do ñor.nvro f 
dor de los cables de la energía, el obre-
ro Manuel García Marcos, de sesenta y 
siete años, que sufrió tan graves heri-
das, que una hora después falleció en 
el hospital. E l conductor del automóvil, 
Clodoaldo Pérez Cuadrado, fué detenido. 
También resultó herido el niño de cinco 
años Luis Sánchez. 
—Dicen de Alba de Termes que ha si-
do detenido por la Guardia civil un in-
dividuo llamado Juan Tello, que intenta-
ba hacer víctima de una estafa por va-
lor de 300 pesetas al vecino de aquella lo-
calidad Julián Rodríguez González. 
E l castillo de Carlos 
Fuenterrabía 
V en 
SAN SEBASTIAN, 29.—El Ayunta-
miento de Fuenter rabía ha acordado ad-
quirir por la cantidad de 145.000 pese-
tas el castillo de Carlos V. E l importe 
será abonado en diez anualidades, con 
las subvenciones del Patronato de turis-
mo. Se instalará en dicho edificio una 
Exposición permanente de turismo. 
Esta tarde celebró sesión el Centro de 
atracción del Turismo, que duró tres 
horas. Fué aprobado el informe de la 
Comisión especial nombrada para exa-
minar la contabilidad del Casino. Se 
acordó que antes del primero de marzo 
sean presentadas las bases para la pro-
visión de la plaza de secretario del Cen-
tro de Atracción. También se adoptó 
el acuerdo de mantener el arriendo del 
Casino y estudiar la conveniencia del 
arriendo del Gran Kursaal. 
La Exposición de Arte Antiguo 
SEVILLA, 29. — E l alcalde, con los 
miembros que forman la Junta orga-
nizadora de la Exposición de Arte An-
tiguo, visitó esta mañana al Cardenal 
Ilundain para agradecerle su eficaz co-
laboración en esté aspecto del certamen, 
permitiendo que las parroquias e igle-
sias de la archidiócesis concurran a di-
cha Exposición. _ . . 
—Bajo la presidencia del gobernador 
se reunió la Junta del Patronato de la 
Habitación. Entre los acuerdos tomados 
figuran la aprobación del reglamento, por 
el que ha de regirse esta entidad, y que 
será remitido a la aprobación del minis-
terio de Trabajo; así como el proyecto 
de construcción de casas hecho por el 
Comité ejecutivo e interesar del Ayunta-
miento el aval necesario para la emisión 
de un emprésti to que se h a r á en plazo 
breve, con objeto de proceder a la inme-
diata construcción de casas económicas. 
Sanatorio marítimo en Tarragona 
TARRAGONA, 29.—Se encuentra en la 
ciudad un ingeniero, el concesionario y 
el constructor de las obras de construc-
ción del Sanatorio marí t imo destinado a 
colonia escolar que ha de levantarse en 
la playa de Salinosa. Sera arquitecto 
director de las obras don Francisco Mon 
ravi y seguidamente empezaran los pri-
meros trabajos. 
L a exportación de cebolla 
VALENCIA, 29.—A part ir del día 21 
de enero del año que pronto va a em-
pezar, los derechos de entrada de la ce-
bolla en Norteamérica serán de un cen-
tavo y medio por libra americana. De 
modo que si con los derechos dé entra-
da que hasta ahora regían nuestra im-
portación se efectuaba con grandes difi-
cultades, con este aumento quedara por 
completo anulada En vista de ello, la 
Cámara Oficial Agrícola ha telegrafiado 
urgentemente al presidente del Consejo 
de ministros para que lleve a efecto las 
negociaciones necesarias, a fin de que 
dicho aumento no se ponga en vigor, 
pues de llevarse a cabo, será el golpe de 
muerte de nuestra producción cebollera. 
Además, hace público la Cámara que el 
lunes próximo sé verifleará en su salón 
de actos una reunión de representantes 
y entidades agrícolas, alcaldes de los pue 
vil . Conducido a la Casa de Socorro se 
le apreciaron heridas de pronóstico re-
servado. 
Las reformas urbanas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Se reunió el Conse-
jo de la Sociedad zaragozana de urba-
nización y construcciones. E l alcalde dió 
cuenta de que se ha recibido una real 
orden que abarca la parte jurídica del 
proyecto de urbanización dándole esta-
do legal, por la cual se declaran todos 
los terrenos de la zona del ensanche de 
utilidad pública y se fijan los precios me-
dios. Se desestima por el ministerio de 
Trabajo todos los recursos que se pre-
sentaron contra el proyecto y que la Jun-
ta envió a dicho ministerio por conside-
rarlos improcedentes e infundados. Con 
esta disposición se da por aprobado de-
finitivamente el proyecto de la sociedad 
zaragozana. La semana próxima se in-
tensificarán las obras de urbanización y 
en el mes de enero comenzará la cons-
trucción de la primera manzana de ca-
sas económicas que se podrán adquirir 
por pisos. Después se procederá a la 
construcción de casas aisladas y hoteles. 
El Consejo acordó emitir un empréstito 
para lo cual está autorizado y de cuyo 
resultado se tienen las mejores referen-
cias. Con este empréstito se constituirá 
el capital definitivo para la construcción 
de viviendas en la zona del ensanche; 
Se piden los Tribunales de comercio 
ZARAGOZA, 28.—En la reunión cele-
brada hoy por la Cámara de Comercio 
se dió cuenta de las gestiones practica-
das con otras entidades para la norma-
lización dé los servicios en el ferrocarril 
de Canfranc. Se acordó ratificar el nom-
bramiento de los señores Prats y Ca-
ralt para formar parte del Consejo Su-
perior de las Cámaras de Comercio. To-
móse en consideración un proyecto del 
señor Marracó, en el que dice que con 
ocasión de la reorganización judicial que 
ahora se estudia se trate de conseguir 
la implantación de Tribunales de Comer-
cio. Pasó a informe dé la Comisión le-
gislativa. 
En la sesión de la Comisión provin-' 
cial, el diputado señor Lasierra dió cuen-' 
ta de la conferencia celebrada con el ar-! 
quitecto señor Bravo sobre el pabellón; 
de Aragón qué se construye en el re-i 
cinto dé la Exposición Iberoamericana.; 
Las obras están muy adelantadas, y pró-i 
ximamente podrá empezarse la instala-' 
ción. 
E l señor Gutiérrez Agüera, nuevo ministro de España en Bruselas 
E l señor Gutiérrez Agüera tiene a la sazón sesenta y un años. In-
gresó en la carrera diplomática el año 1886, y fué sucesivamente se-
cretario en el ministerio de Estado y en las Legaciones de Constantinopla, 
Viena, Estocolmo, Roma, París y Retrogrado. Años después fué mi-
nistro plenipotenciario en Copenhague y en L a Haya. En 1917 fué 
nombrado embajador en Retrogrado, pero la revolución rusa le impidió 
tomar posesión, y se limitó a esperar acontecimientos en Helsingfors. 
E n 1 91 9 ocupó el cargo de ministro de Varsovia. Finalmente, pasó a la 
Embajada de La Habana. 
Comida diplomática en la secreta-
ría de Asuntos Exteriores 
Hoy, a la una de la tarde, se firmará 
en la Secre ta r ía de Asuntos Exterio-
res el Tratado de comercio con Italia. 
Comida diplomática 
Anoche se celebró en la Secre tar ía de 
Asuntos Exteriores la comida diplomá-
tica para celebrar la firma de los si-
guientes Tratados: con Polonia, un Tra-
tado de arbitraje; con Perú, un Tratado 
i de propiedad; con Checoeslovaquia, uno 
de comercio, y con Noruega, uno de ar-
ibitraje. 
Además del jefe del Gobierno, mar-
q u é s de Estella, y de los ministros de 
¡Polonia, P e r ú y Checoeslovaquia, asis-
Itieron el encargado de Negocios de No-
ruega, el embajador señor Palacios y los 
señores A b r i l de Vivero, Fry, Formanek, 
Hohubo, Almeida, Castedo, González Oli -
veros, López Lago, Landecho, conde de 
isan Esteban de Cañongo y Caro y Ra-
'mírez de Montesinos, 
i A l final de la comida el presidente en-
tregó a los representantes extránjeros 
las plumas con que se firmaron los Tra-
tados. 
E l general Primo de Rivera, en su 
; discurso, se congratuló de estos actos, 
; que tanto contribuyen a estrechar la-
i zos entre los pueblos y a elevar el pres-
! t igio de E s p a ñ a en el extranjero. Se-
ñaló el hecho de que durante el siglo 
en que se a t r ibuía injustamente a Es-
paña una gran intransigencia, fué cuan-
do esta nación alumbró sus mayores ge-
nios. 
En té rminos afectuosos de congra-
tulación contestaron los representantes 
de las potencias extranjeras firmantes 
de los Tratados. 
L a jornada de! presidente 
Con el jefe del Gobierno despacha-
ron ayer los ministros de Gobernación 
y Trabajo. 
Después recibió al coronel del regi-
miento del Rey, señor Castillo, y al se-
1 ñor Gal Baguña, de Barcelona, quien 
le expuso el deseo de las juventudes de 
la Unión Pa t r ió t i ca de la Ciudad Con-
dal de que presida el acto de afirma-
ción social. Como se sabe, en este acto 
represen ta rá al presidente el señor A u -
nós. 
Automóviles para los gobernadores 
ENTIDADES D[ 5 K I 0 S 
Los delegados del Gobierno ten-
drán voz y voto en las re-
uniones de los Consejos y 
el derecho al veto 
UNA REAL ORDEN D E L MINISTRO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Todos los Institutos abrirán 
nuevos libros registros 
Nota de la Dirección de Segundad 
Los quince millones ingresaron en 
las cuentas corrientes del Ban-
co de España a favor del 
Crédit Lyonnais 
Ayer mañana a las once, se hizo efec-
tivo, en el Banco de España , el pre-
mio "gordo" de la lotería de Navidad. 
La real orden que aprobó el Consejo Los 15 millones de pesetas ingresaron 
t P O R O N A ^ FLORES -PLANTAS 
\ - , V ^ l x v y i ^ / - V O Prendidos de Azahar 
R D B I O . •— S. Concepción Jerónlma, 3. 
de ministros, relacionada con la falsi-
ficación de títulos de bachiller, dice 
asi: 
"En evitación de que puedan repetir-
se irregularidades administrativas en 
la expedición de t í tulos de Bachillera-
to como las recientemente descubier-
tas por la Policía, que son ahora ob-
jeto de la acción judicial, y cemo san-
ción a las mismas, su majestad el Rey 
se ha servido disponer: 
Primero. Que durante todo el mes 
de enero próximo se proceda en todos 
los Institutos nacionales y locales de 
Segunda enseñanza a la apertura de 
los siguientes libros encuadernados, fo-
liados y sellados: 
A ) Unos en que se inserten erigí 
nales y firmados por los individuos del 
respectivo Tribunal, las actas de los 
exámenes que se celebren en los res-
pectivos centros, cuidando no haya en 
sus páginas espacios en blanco, inter-
poladuras ni enmiendas, debiendo sal-
varse los errores que se adviertan con 
las firmas de todos los individuos del 
Tribunal. 
B) Otros libros en que se extracte 
el expediente personal de cada alumno, 
comenzando por cuantos en la actuali-
dad tengan sin terminar sus estudios 
en dichos centros y cuantos ingresen 
en lo sucesivo. A cada alumno se le 
dest inará una hoja entera, que lleva-
rá el encasillado correspondiente para 
su fácil extensión y se h a r á referen-
cia en cada asiento p la fecha, tomo y 
folio del acta de examen correspondien-
te, completándose con los necesarios ín-
dices alfabéticos para su mejor mane-
jo y fácil comprobación. 
C) Serán distintos los libros, tanto 
de actas de exámenes, como de extrac-
tos de expedientes personales para los 
alumnos del Bachillerato elemental y 
universitario y los que restasen de la 
adaptación del plan antiguo. 
Segundo. Cuando por declaración j u -
dicial o expediente gubernativo resul-
en la cuenta corriente que en el Ban-
co de España posee el Banco de Crédit 
Lyonnató. 
Poco antes se presentaron en, la Te-
sorer ía del Estado la administradora 
de la loter ía de la calle de San Ono-
fre, 2; un apoderado, otro funcionario 
y dos ordenanzas del Crédit. E l apo-
derado era portador de los 20 vigési-
mos premiados. 
Allí en Tesorer ía les facilitaron el 
talón, que fué numerado con el 107.317, 
con el que se trasladaron al Banco de 
E s p a ñ a para realizar la operación. 
En el patio del ministerio de Hacien-
da se congregaron no pocos curiosos 
que se dieron cuenta de la operación 
que se realizaba. 
Poco después los 15 millones de pe-
setas estaban ya consignados en la 
cuenta corriente que el Crédit Lyonnais 
tiene en el Banco de España . 
El director del Crédit Lyonnais nos 
confirmó, luego, la noticia, diciendo 
que hab ía realizado la operación un em-
pleado de los que acostumbran a reali-
zar las operaciones de esta importancia. 
Respecto a l dueño del billete premia-
do, el Banco sigue guardando la m á s 
absoluta reserva. 
Una real orden inserta en la "Gaceta" 
de ayer dispone que por el Comité de 
Motor se faciliten a los Gobiernos civi-
les coches cerrados, de construcción na-
cional de precio máximo, equipados, de 
15.000 pesetas, y por el ministerio de 
Hacienda una dotación anual de 9.000 
pesetas para su uso, reparaciones, con-
servación, seguros y sueldo del mecá-
nico, sin que por ningún concepto pue-
da reclamarse otro gasto n i utilizarse 
ningún fondo o recurso. Para los Go-
biernos civiles de Barcelona y Madrid, 
los coches podrán alcanzar el precio de 
24.000 pesetas y la dotación de entrete-
nimiento de montar a 12.000 pesetas. 
También se dispone que en el próximo 
presupuesto se incluyan 450.000 pese-
tas para el entretenimiento de estos co-
ches, y que en cuanto a la adquisición, 
se consigne en el ar t ículo de la ley de 
Presupuestos la correspondiente autori-
zación liquidable con el expresado Comi-
té del Motor. 
E l "Elcano" en Sidney 
E l buque-escuela de Guardias Mari-
nas, "Juan Sebast ián Elcano", ha fon-
deado sin novedad en Sydney. 
El 75 por 100 del capital ha de 
ser necesariamente español 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to-ley de la Presidencia del Consejo, en 
el que se dispone que la delegación del 
Gobierno o del Estado en todos los Ban-
cos, Compañías, Sociedades y Consor-
cios, que guarden relación directa con-
tractual con aquél, o que sean concesio-
narios de servicios públicos, tendrán de-
recho : 
a) De asistencia personal, con voz y 
voto, a todas las sesiones que celebren 
el Consejo, el Comité o cualquier otro 
organismo directivo de la entidad de que 
se trate; 
b) De veto para oponerse a los acuer-
dos sociales que juzgue lesivos al Inte-
rés público o del Estado, o contrarios 
a las leyes o a los contratos en vigor. 
La entidad afectada podrá recurrir 
ante el ministro del ramo a que corres-
ponda el acuerdo. 
E l ejercicio del derecho de veto se 
acomodará a las reglas especiales que 
se dicten para cada entidad. 
Dichas entidades no podrán emitir 
acciones, obligaciones, bonos o cuales-
quiera otros t í tulos similares, represen-
tativos de capital o de aportaciones de 
toda especie, sin la previa autorización 
del ministerio de Hacienda, que, caso de 
concederla, podrá fijar las condiciones 
financieras de la emisión, así como el 
momento y forma de verificarla. 
En lo sucesivo estas entidades, al 
emitir acciones de soberanía—enten-
diendo por tales las que confieren a 
sus poseedores derechos de voz y voto—, 
deberán colocar, precisamente entre 
súbditos españoles, por lo menos un 75 
por 100 de los t í tulos emitidos, que a 
estos efectos deberán quedar sindica-
dos, salvo el caáo de que se trate de 
acciones nominativas. 
E l £5 por 100 restante de las accio-
nes de soberanía podrá pertenecer a 
extranjeros. 
Cuando una Compañía concesionaria 
o arrendataria de un servicio público tu-
viese distribuidas sus acciones de so-
beranía ya emitidas en proporción dis-
t inta de la que se señala, el Gobierno 
podrá controlar y condicionar las nue-
vas emisiones de capital que aquéllas 
hagan, en la forma y grado precisos para 
que, sin rectificar los derechos adquiri-
dos, pueda llegarse a la proporción en-
tre accionistas nacionales y extranjeros. 
E l Gobierno tendrá .derecho a desig-
nar representantes del Estado en todas 
las Compañías concesionarias o arren-
datarias de servicios públicos, que de un 
modo directo estén sujetas a control del 
Estado. 
A todos los efectos prevenidos en 
este decreto- se entenderán excluidas de 
sus disposiciones las entidades conce-
sionarias de servicios públicos exclusi-
vamente municipales o provinciales, cu-
yo régimen jurídico incumbe a las 
Corporaciones locales respectivas. 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
EJERCITO—Disponiendo .qué el gene-
ral de brigada, don Luis León Núñez, 
cese a las órdenes del capitán general 
de la primera región y pase a situación 
de primera reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Infantería , don Ma-
nuel Llanos Medina. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don Je-
rónimo Aranzabo Cremer, al intendente 
de división don Luis Contreras y López 
Mateos y al contralmirante de la Arma-
da don Salvador Carvia Caravaca, 
Autorizando al ministro del Ejército 
para adquirir por gestión directa, con 
destino al regimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo, ocho estaciones radio-
telegráficas. 
Disponiendo que el auditor general de 
Ejército don Rafael Piquer y Martín 
Cortes cese en el cargo de auditor i e la 
Capitania general de la primera regj6i; 
y pase a situación de primera reserva, 
por haber sido nombrado magistrado de 
la Sala de lo Contenciosoadministralivo 
del Tribunal Supremo. 
Promoviendo al empleo de auditor ge-
neral del Ejército al auditor de división 
don José María de Sentmenat y Font-
cuberta. 
Indultando a Vicente de Lucas y Juan 
Palomino Vives de la pena de diez años 
de prisión mili tar mayor que a cada uno 
le fué impuesta por sentencia del Con-
pesetas, producto de un embargo he-
cho judicialmente, y se fué a una casa 
de juego, donde perdió toda la can-
í ^ r d e b i T a m e ^ tidad' teniendo ^ fu&arse- Se tase aeoiaameme comprooaaa la ex- „ . naroriftrn actnfli nnnmnH^n qo-
E L A L T O COMISARIO MEJORA 
En la Dirección de Marruecos mani-
festaron ayer que el alto comisario me-
jora en la dolencia que le aqueja. 
E L JUEGO E N TANGER 
TANGER, 29.—Hace varios días ha, 
desaparecido de Tánger un individuo!se^.S"p"m0 de ^ " ^ f y M-arm^ COIí-
l l a m e o Morato. emplfado en el T r i b u - | — ? l £ ? ^ P * 
nal.3ímxt0• ^ e . C ° b r d Una letra de m900 Nombrando a los coroneles de Infan-
ter ía don Adolfo García Cantorné para 
el mando de la zona de reclutamiento de 
Málaga número 11, y don Adolfo Rubín 
de Celis Baquerizas, para el de la de 
LOS 0ELEGA00S GUBERNATIVOS 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente real orden de la Presidencia del 
Consejo: 
"Dispuesto por real orden de 28 de 
diciembre de 1927, que los delegados gu-
bernativos continuaran durante todo es-
te año en el ejercicio de las funciones i 
que en la citada real orden se especifi-
caban, y considerando que, una vez re-
ducido el número de dichos delegados ai 
estrictamente indispensable, no hay ra-
zón que abone su supresión, dada la efi-
caz labor que realizan en orden a los 
fines que el régimen actual persigue, su 
majestad el Rey (q. D . g.) se ha servido 
disponer que los delegados gubernativos 
que en la actualidad prestan sus servi-
cios a las inmediatas órdenes de los go-
bernadores civiles, sigan hasta el prime-
ro de enero de 1930 desempeñando en 
las respectivas provincias la misión que 
les está encomendada por sucesivas rea-
les órdenes y que se concretaron en la 
blos comercialmente exportadores y de ^ ^ de (licieinbre del año pasado, cu-
cuantos elementos se hallen i n ; ! " ; J 2 ° .irién(jose las vacantes que se produzcan 
en este asunto para cambiar impresio m e n ú 
pedición de a lgún t í tulo sin haber su-
frido los correspondientes exámenes, 
se declararán nulos, tanto el t í tulo así 
obtenido, como todos los estudios ulte-
riores que hubiera realizado el inte-
resado, haciendo valer el referido t i -
tulo. 
Tercero. Se dec re ta rá la clausura de 
las Academias o centros de enseñanza 
privada dedicados a la preparación de 
alumnos de Segunda enseñanza cuando 
se acredite por resolución judicial que 
su director o profesores hubiesen de 
algún modo participado en cualquiera 
de las irregularidades mencionadas." 
* * * 
Nota oficiosa.—"La Policía ha descu-
bierto la expedición de títulos del gra-
do de Bachiller sin que los interesados 
hayan sufrido exámenes de ninguna 
clase. 
Con motivo de este hecho delictivo, 
se han practicado tres detenciones, co-
nociéndose las personas que m á s o me-
nos directamente intervenían en estos 
hechos. Varios son los individuos posee-
dores de t í tulos de los citados, habién-
dose ocupado un resguardo para reco-
su paradero actual. Con motivo de es-
te hecho se hacen diversos comenta-
rios respecto al juego en Tánger , pues 
se aaegura que la Administración no 
ha podido llevar adelante el proyecto 
de contribuciones comerciales e" indus-
triales por ignorar la ca tegor ía en que 
debía incluir las casas de juego, toda 
vez que se ignora oficialmente que se 
juega en Tánger, por no haber sido 
afrontado este asunto todavía por el 
Comité de ControL 
—La Prensa de la zona francesa co-
menta la fuga de un sujeto apellidado 
Barbalozzi, que se ha escapado de Ceu-
Orense, número 44; a los tenientes coro-
neles de Carabineros don Jorge Sena de 
la Concha para el mando de la Coman-
dancia de Salamanca; don Mateo Bustos 
Barredo, para la de Lérida; don Juan 
Sánchez García, para la de Castellón, y 
don Román Navarro Domíngrez, para 
la de Lugo, y al teniente coronel de la 
Guardia civil don Ursicino Gutiérrez 
Yaque, para el mando de la Comandan-
cia de Oviedo. 
Concesión de la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, pensionada, al capitán 
de Infan te r ía don Robustiano Ramos 
Guijo, y sin pensión, al teniente de Ca-
ballería (E. R.), fallecido, don Arturo 
Pinto Pinto. 
ta. Este individuo fué condenado ;por¡ . Nombrando para el cargo de segundo 
un Conseio de emerra r.*KaK\*-nr.a aUeíe d? Estado Mayor de la Capitanía un Consejo de guerra en Casablanca, a 
veinte años de trabajos forzados por 
robo de dos millones de francos en Ued 
Zem. Se le envió a la Guyana, de donde 
se fugó también, siendo detenido des-
pués en Tetuán y llevado a Ceuta. 
general de la segunda región al coronel 
del referido Cuerpo don Francisco Mar-
tín Llórente, y para el cargo de inter-
ventor mil i tar de Baleares, a l interven-
tor de distrito don Ramón Tomás Ferré . 
García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, 26 
Abrigos. Vestidos. Abrigos pieL Surti-
do colosal. Por fin temporada grandes 
rebajas. > 
Nuestro querido colega "Blanco y 
Negro" ha publicado un número alma-
naque para 1929, en el cual ha hecho 
gala de lujosa presentación. 
Forma un volumen de 200 páginas en 
papel satinado, con abundantes fotogra-
fías, planas ar t ís t icas en colores con 
firmas como las de Moreno Carbonero, 
Romero de Torres y otros artistas de 
gran prestigio. 
Cada uno de los meses va acompaña-
do por curiosas informaciones gráficas 
sobre el aspecto fasto o nefasto que ha 
tenido para algunas personalidades^ unas 
palabras de una actriz sobre el lugar en 
que le gus t a r í a pasar descansándo el 
mes en cuestión y una interpretación có-
mica. 
Luego van intervius e informaciones 
de carác ter general sobre diversos as-
pectos de la vida y posibilidades que 
ofrecen para el año de 1929. También 
se insertan algunas poesías. Entre las 
firmas que avaloran este número alma-
naque figuran las de Marquina, Mar t í -
nez Sierra, Manuel Machado, Salaverría, 
Azorín, José María Pemán y otras mu-
chas de las que son gala actual de nues-
t ra literatura. Humoristas como Xau-
daró, Sileno, K-Hito, etc., ilustran el 
número con dibujos cómicos. 
" L a Esfera" 
También esta revista ha publicado 
un número extraordinario, de ar t ís t ica 
y cuidadosa presentación. Lo más no-
table de él es la parte gráfica, en la 
que abundan notabilísimas reproduccio-
nes de cuadros célebres de Velázquez, 
de Rembrandt, de Van der Weyden y 
de otros pintores famosos en el mundo. 
Encontramos en general plausible el 
gran esfuerzo gráfico realizado por "La 
Esfera". Ciertas salvedades hay que ha-
cer, sin embargo, con referencia a al-
gún que otro dibujo o fotografía un 
poco libres y a algrSn anuncio tenden-
cioso. 
Señalado esto, hemos de reconocer de 
nuevo el gran méri to ar t ís t ico de mu-
chas da estas páginas de "La Esfera". 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
ger otro. E l atestado, con los deteni-
dos y efectos ocupados, fué remitido al 
señor juez especial, que entiende en el 
suceso. No pueden darse m á s detalles 
por corresponder a l secreto del suma-
rio." 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . -
Exportación e importación de 
Teléfono 
Victoriano Suáre 
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E! "footbalT, el hipismo y el pugilato son los que han despertado el máximo interés. Se ha mejorado el término medio en las distintas 
manifestaciones. Faltan los deportistas de calidad. Los jinetes y tiradores españoles han alcanzado un señalado éxito en Amsterdam. 
¿Cómo se han comportado los depor-
tes en España en este año que expira? 
En términos generales podemos sentir-
nos optimistas, debido a su constante 
desarrollo; en 1927 se practicó el "sport" 
mucho más que en 1926 y este año mu-
cho más que el anterior. Circunscrito 
en un principio a un círculo reducido, 
de ar i s tócra tas forzosamente, hoy día 
lo practican todas las clases sociales. Y 
lo m á s interesante es el hecho de que 
son ya contadísimas las manifestacio-
nes deportivas que no se conocen, con 
lo que hay para todos los gustos, para 
todas las edades, para todas las posibi-
lidades y necesidades del individuo. 
Los antiguos deportes han conquis-
tado nuevos adeptos y los nuevos se 
han afianzado. En este últ imo aspecto 
.tenemos, por ejemplo, el "rugby" y el 
"basket ball", que, al parecer, han ad-
quirido ya carta de naturaleza. Del "ba-
se ball", el "sport" por excelencia de los 
norteamericanos, que hace tiempo se in-
ten tó introducirlo, se vuelve a ensayar, 
y es posible que cuaje, puesto que los 
escolares son los que se han decidido a 
ponerlo en práct ica . 
U n hecho halagador y que correspon-
de más bien a 1928 es la organización 
actual de los deportes en los estableci-
mientos de enseñanza, mejor dicho, la 
preocupación de los estudiantes de cada 
grupo facultativo por la prác t ica del 
"sport". Lo que celebraríamos es que 
la Universidad y los Institutos se inte-
resasen más efectivamente. Se deben 
crear terrenos en todas las escuelas y 
rodearse de profesores que conozcan a 
fondo la parte que les corresponda, de-
biendo colabora.' con ellos, estrecha-
mente los profesores de orden intelec-
tual. Las familias deberán comprender 
entonces toda la importancia de la edu-
cación física Y prohibir a los niños la 
participación en concursos "civiles" al 
mismo tiempo que las pruebas pura-
mente escolares. Es fácil fijar las bases 
de una mejor reglamentación de los de-
portes escolares, que permi t i rá contri-
buir al desarrollo físico y moral de los 
alumnos y que no entorpecerá para na-
da los estudios, sino, al contrario, los 
facil i tará, haciendo que los alumnos 
sean m á s aptos para rendir esfuerzos 
intelectuales serios. 
Se dice que ha bajado, si no mucho, 
algo el deporte español. Aparentemen-
te hay un poco de esto; pero prestando 
mayor atención, examinando con m á s 
detenimiento el problema, la realidad 
es otra. El término medio actual del 
deporte español es superior al de cual-
quier año, desde luego, en distintas pro-
porciones, según la manifestación. Lo 
que pasa es que en estos últinjos tiem-
pos no aparecen muchos individuos de 
reconocida gran clase. Todo esto pode-
mos sintetizarlo diciendo que el depor-
te español de 1928 sobresale en canti-
dad, aunque no en calidad. 
Lo que acabamos de afirmar ya es bas-
tante para explicar en parte la actuación 
internacional española, que ha dejado al-
go que desear, sobre todo, en los últ i-
mos Juegos Olímpicos celebrados en 
Amsterdam. Si quitamos el hipismo y 
acaso el t iro y un poco el pugilato, en 
los demás "sports" no han aparecido 
grandes "ases" o fenómenos. 
De todas formas España juega cada 
vez un papel m á s importante en el de-
porte internacional. Primeramente el 
" tur f" (grandes pruebas de San Sebas-
t i á n ) , después el "football", el "lawn 
tennis", luego el t iro y el pugilato y 
ahora el concurso hípico. 
Naturalmente, con el incremento en 
cantidad, 1928 ha sido un año de gran 
actividad. 
Siguen a la cabeza de todas las ma-
nifestaciones el "football", el hipismo y 
el pugilato. Vamos a concretar un poco 
sobre las distintas actividades, citándo-
las por orden alfabético. 
Aerostación 
y aviación 
No se han creado aún, como en otros 
deportes, pruebas nacionales de aeros-
tación y lo que realizan ios aerosteros 
españoles, desde el punto de vista depor-
tivo, son los intentos de "record". 
Se recordará que en este año el se-
ñor Molas perdió la vida al intentar 
establecer el -"record" mundial de altu-
ra. E l infortunado. aeronauta y el se-
ñor Maldonado participaron en la Cor-
dón Eennet de 1927, concurso en el que 
desempeñaron buen papel, a pesar de 
que no les acompañó la fortuna; pero, 
en 1928, dejaron de hacerlo por falta 
material de tiempo en los preparati-
vos. 
En aviación, no sólo en la mili tar , 
sino en la civil , se han hecho grandes 
progresos. Las aviadores españoles har 
intentado realizar en 1928 dos grandes 
h a z a ñ a s : conquistar para E s p a ñ a e 
"record" mundial de la mayor distan-
cia y un importante "raid" alrededor 
del mundo. Este último, planeado por 
el comandante Franco, ha quedado 
aplazado para una fecha no lejana. En 
el vuelo de J iménez e Iglesias se pa-
tent izó su competencia y si no hicie-
ron mayor recorrido no se debió a ellos, 
sino exclusivamente al motor. 
Aparte se t rata de aeronáutica, de 
manera que no es preciso insistir. 
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Los Clubs de "football" de primera categoría en España. 
ga; precisamente para cerrar la cam-
p a ñ a de 1928 se va a disputar la inte-
resante prueba de Montserrat, que es 
ta l vez, la que sigue en importancia a 
la Rabassada. Bilbao sigue inmediata-
mente a la ciudad condal en cuanto a 
las actividades motociclistas, por las 
que vela la P e ñ a Motorista Vizcaína. 
Y Madrid sigue eclipsado; ni hay 
Doce Horas ni hay nada. Con más exac-
t i tud diremos que se dispone de poca 
cosa. 
Y lo que son las cosas; en los dis-
tintos concursos motociclistas, los co-
rredores madrileños son los que suelen 
llevar la mejor parte, sobresaliendo, 
principalmente, Alonso Mart ínez y 
•Naure. Ca ta luña dispone del número. 
ticuatro y diez y siete días, respecti-
vamente. 
La llegada de la regata se fijó en 
Santander. Realmente, la prueba tuvo 
una gran resonancia mundial. 
E l único pero d-̂  este concurso ha 
sido la ausencia de algún concursante 
español. 
Se ha afianzado este deporte, sobre 
todo, en Barcelona. Precisamente en es-
tos úl t imos días se ha celebrado un 
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Pugilato 
rredores. Este año se ha dado el caso 
de que las dos pruebas fueran gana-
das por el mismo corredor, "por Luis 
Chirón, un corredor que después de ob-
tener los grandes premios de otros paí-
ses ha conquistado el t í tulo de cam-
peón mundial. 
Las pruebas guipuzcoanas siguen 
siendo las más clásicas de España en 
automovilismo. Hay carreras de auto-
móviles en otras capitales, pero se en-
g i b a n con las de "motos" y no tie-
nen carác ter internacional. 
En otro lugar se habla de la difu-
sión de los "autos" en España, Antes 
E l elemento escolar es el que ha 
dado un gran impulso a esta mani-
festación en su parte de concurso, con 
lo que no se ha interrumpido la me-
jora de las marcas establecidas el año 
anterior. Antes, del "recordman" a los 
demás existía un gran margen, y hoy 
día, además de una escasa diferencia, 
son muchos los que se aproximan a esa 
marca máxima. 
Entre los Clubs siguen teniendo m á s 
adeptos las pruebas pedestres, especial-
mente en su variedad de carrera a cam-
po traviesa. 
No se ha interrumpido el circuito de 
Lasarte; desapareció del programa el 
Gran Premio de Turismo, pero las otras 
dos pruebas restantes, el Gran Premio 
de San Sebastián y el de España fue-
ron suficientes para asegurar el mismo 
éxito de la semana automovilista que 
el año último. En efecto, míbo compe-
tencia no sólo en marcas, sino en co-
LOUIS CHIRON 
Notable corredor francés, campeón 
mundial, vencedor de las dos gran-
des pruebas automovilistas de San 
Sebast ián de 1928 
de mayo dijimos que el número se Iba 
a aproximar a los 180.000; en la ac-
tualidad es posible redondear la cifra 
en 200.000 coches. 
Base ball 
No acaba de conquistar al deportis-
ta español, a pesar de los esfuerzos 
del "Athletic" madrileño y de la Aca-
demia de Toledo. Más arriba hemos in -
dicado que la Federación de estudian-
tes lo ha incluido en su programa. 
Hace varias semanas se celebraron 
varios partidos. 
En Barcelona es donde se practica 
con cierta asiduidad. 
Realmente, no nos explicamos cómo 
no llama más la atención aquí. Desde 
luego, es complicado. 
Se trata de un deporte menos vivo, 
efectivamente, que el 'football", por-
que no se corre siempre, pero más vis-
toso en muchas fases, m á s variado, y, 
como ejercicio de velocidad, es, sin dis-
puta, de mayor emoción; desde el pun-
to de vista físico, el "base ball", es uno 
de los deportes más completos. 
Después de la Cimera aparecen los 
nombres del duque de Toledo, Bertrand 
y Serra, Dirección de Cría Caballar, 
Harás Velasco, etc. 
Los colores militares, en plano infe-
rior hace unos tres o cuatro años, se 
encuentran ahora a la misma altura que 
los civiles. 
En jinetes, los hermanos Diez ac túan 
en Francia. Aquí hemos tenido a los 
Belmonte, Perelli y Sánchez; en reali-
dad no se han hecho nuevos de cate-
goría. 
De caballos hay más que antes y se 
dedican muchos propietarios ya a la 
reproducción. Ahora bien, es de desear 
que en 1929 los cruzamientos se hagan 
más detenidamente, con m á s estudio. 
Hasta hace poco, San Sebast ián do-
minaba a todos; hoy, el hipódromo de 
la Castellana va en cabeza. 
Ciclismo 
Es cada vez mayor el número de ci-
clistas. Los Clubs responden a este in-
cremento confeccionando un programa 
que dura casi todo el año. 
La predilección de los corredores como 
¡ el público, es la prueba en carretera de 
largo kilometraje. Por la participación 
j de varios "ases" extranjeros, las "vuel-
i tas" al Pa í s Vasco y a Cataluña, siguen 
j ocupando los primeros puestos en cuan-
to a organización. 
En pista los que más trabajan son 
los velódromos de Sans. Palma de Ma-
llorca y el de la Ciudad Lineal, en Ma-
drid. Desde luego el mayor contingente 
de especializados lo dan los catalanes. 
En las pruebas en carretera cuatro 
regiones compiten por la supremacía: 
Madrid, Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Telmo García es el que ostenta el 
campeonato nacional, y su "record" so-
bre 100 kilómetros recientemente ho-
mologado, constituye una buena marca, 
que puede compararse con las extran-
jeras. 
Concurso hípico 
Como en 1926, lo m á s saliente en 1928 
es el éxito de los jinetes españoles. 
Todos los éxitos en pruebas interna-
cionales, en Milán, Roma, Niza, Perpi-
ñán y hasta Nueva York, fueron paten-
tizados con el triunfo logrado en los 
Juegos Olímpicos de Amsterdam; Los 
nombres del marqués de Trujillos, Le-
tona, Julio Fernández, Mart ínez Hom-
bre, Cavanillas, son realmente los que 
se barajan en los concursos internacio-
nales como en los puramente naciona-
les. 
Esgrima 
En este deporte los tiradores espa-
ñoles se han mantenido al mismo nivel 
que en 1927. 
En los Juegos Olímpicos se ha hecho 
realmente un papel mediano. 
tido otras veces que el nivel de los 
Clubs, considerados como muy inferio-
res, se ha elevado muchísimo; había re-
giones entonces privilegiadas, y hoy día 
se juega casi igual en unas y otras. 
La falta de los indiscutibles, lo que 
ha dificultado la selección, puede ser una 
razón de los últimos fracasos. Porque 
en sus relaciones internacionales, el 
"football" español de' 1928 deja bastan-
te que desear. N i siquiera se pueden 
apuntar los éxitos del año anterior. 
A l jugar contra portugueses e italia-
nos, empatando los dos partidos, se vió 
desde luego que no era posible repetir 
la hazaña de Amberes. Efectivamente, 
se fracasó en Amsterdam. No se puede 
dar otro nombre al hecho de ser eli-
minados por I ta l ia con el abrumador 
tanteo de 7—1. Fué el descalabro ma-
yor registrado en la brillante historia 
futbolística. E l único atenuante posible 
podía ser el envió de jugadores bonda-
dosamente catalogados como "ama-
teurs", en contra de otros claramente 
profesionales. 
1928 ha visto una final interesante, 
lo que podríamos llamar una lucha en-
tre la clase y la forma, la primera re-
presentada por el F. C. Barcelona y la 
segunda por la Real Sociedad, de San 
Sebast ián. Y como ocurre en estos ca-
sos, la disputa fué reñida, de modo que 
hubo necesidad de celebrar tres part i-
dos; es más . el tercero, después de un 
aplazamiento de un mes, hecho con el 
f in de poder concurrir a los Juegos 
Olímpicos. Y como sucede también ge-
neralmente, triunfó la clase, triunfó el 
Barcelona. 
El ensayo de varios Clubs de formar 
varias Ligas a su modo, ateniéndose 
más a la parte económica, fracasó, con-
forme habíamos pronosticado, por falta 
de público. Gracias a esto, no se ha re-
gistrado una escisión y han vuelto a re-
unirse todo* 
En este año es cuando se ha decidido 
la constitución en serio de la Liga Es-
pañola, creándose con este motivo dos 
fórmulas de competición. 
Golf 
Santander, Málaga y Sevilla, han in-
gresado en el concierto. Como en todos 
los años, los "amateurs" dominan to-
talmente a los profesionales. Estos son 
muy contados; total, los profesores y 
auxiliares de los distintos Clubs espa-
ñoles. Varios de estos organizan anual 
mente un concurso internacional entre 
los profesionales, y hasta ahora, Massy 
y Gassiat, han acaparado casi siempre 
los premios. 
Como el último año, entre los muchos 
"amateurs" continúa destacándose en 
el elememo femenino, la señori ta de 
Dóriga, y en los caballeros, don Luis 
Olavarri. 
Quedó indicado que es de las manifes-
taciones más preferidas. Podemos regis-
trar de todo en cuanto al balance; un 
gran optimismo por su incremento y 
algo de pesimismo desde el punto de 
vista de las relaciones internacionales. 
En el primer aspecto, por nuestras cons-
tantes informaciones, es fácil deducir 
que este deporte se ha propagado en 
todas las • regiones españolas. Ahora 
bien, el orden de las poblaciones en 
cuanto a las organizaciones, es actual-
mente el siguiente: Barcelona, Madrid, 
Bilbao y San Sebastián. 
En el segundo aspecto, no podemos 
repetir el mismo "record" del año an-
terior, en que España contaba entonces 
con cuatro campeones europeos nada 
menos. Hoy no se cuenta ninguno. Los 
cuatro campeones eran: Uzcudun, Ra-
yo, Ruiz y Ferrand. Sólo Ruiz perdió 
peleando; los restantes fueron despo-
seídos por Ja International Boxing 
Unión. 
No se puede responder de lo que Rayo 
y Ferrand puedan realizar. N i tampo-
co de los actuales campeones en las 
distintas categorías. Lo que sí se puede 
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Basket ball 
Este sport gusta m á s que el anterior, 
por lo visto, y empieza a ponerse en 
auge. De Barcelona ha pasado a Toledo 
y de allí a Madrid. E l elemento feme-
nino se ha lanzado a esta manifesta-
ción. 
Desde luego, se t rata de uno de los 
deportes que por su sencillez es reco-
mendable para el elemento escolar. 
Sin duda alguna se ha disputado este 
año el mayor número de pruebas. E n la 
Castellana se alargó la temporada de 
primavera y ha vuelto a Implantarse 
la de otoño. 
E l resumen del año poco se diferen-
cia del año anterior. E l conde de la Ci-
mera es el que ha ganado m á s carre-
ras y más pesetas, con la circunstancia 
también de que su yeguada de Juenga 
es la que m á s se destacó por sus pro-
ductos. Se explica perfectamente, por 
disponer del mayor contingente de na-
cionales, por ser de los que m á s han 
sabido aprovechar la venida de las cua-
dras extranjeras a raíz de la gran gue-
rra, implantando un "ha rá s " debida-
mente. Por otra parte, los otros pro-
pietarios no han tratado de Importar 
muchos productos. 
Podría competirle el marqués del Lla-
no de San Javier, pero este propietario 
tomó el acuerdo de disponer en Fran-
cia del mayor y mejor contingente. 
Es el deporte m á s en boga, del que 
se puede decir que se juega en todos 
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E B I O S V I O L E N T O 
Y 
No hace mucho, desde luego, dentro 
de este mes, al hacer referencia aunoa 
acertados e interesantes planes del doc-
tor Oller, presidente de la Federación 
Regional del Centro de Fottball, hablá-
bamos de la incontrastable utilidad de 
una dirección médica en la práctica de 
los diferentes deportes. Y prometíamos 
la Insistencia sobre estas cuestiones, en 
atención al citado doctor, a quien. los 
deportistas, en especial los que han de 
venir, han de celebrar forzosamente su 
intervención en el seno de la mencionada 
Federación. 
Insistiendo, por lo tanto, y repitiendo 
tal vez los puntos de vista expuestos en 
estas columnas, veamos cuáles son los 
inconvenientes y los peligros de ciertos 
ejercicios, y las repercusiones que pue-
den ejercer sobre los diferentes órganos. 
No se conoce ningún ejercicio que, por 
suave que fuera, por su repetición muy 
frecuente o su acción muy prolongada, 
no pueda perjudicar al individuo, fati-
gando sus músculos y sus nervios. La 
fatiga, el esfuerzo, el "surmenage" vie-
nen a añadirse, llevando su comitiva de 
peligros. 
En las pruebas pedestres, a partir de 
los 400 y 500 metros, el esfuerzo es a 
veces tan considerable, que la respira-
ción se suspende, la cara se congestiona, 
las venas del codo y de la cara se hin-
chan, los vasos de tórax son compri-
midos. E l pulmón sufre una presión 
enorme, proporcional a la Intensidad del 
trabajo, que distiende los alvéolos pul-
monares, llenos de aire, y provoca^ a 
veces, la desgarradura de su pared. 
E l pulmón transmite su presión al 
corazón y a los grandes vasos que par-
ten de él, de donde resulta una parada 
momentánea del corazón, aceleración del 
pecho, debido a la contracción muscu-
lar, retorno de la sangre a las extre-
midades, lo que da lugar a veces al éx-
"match" entre el Barcelona y el Lyón. taxis sanguíneo; es decir, a la conges-
empatando los dos equipos a ocho pun- | t ión pasiva y a la rotura de los vasos 
tos. Este resultado, teniendo en cuenta (capilares. 
la calidad del "rugby" francés, es bas- i La hipertrofia del corazón se observa 
inte elocuente respecto al progreso rea- muy frecuentemente en los corredores 
ciclistas, en los corredores pedestres, en 
AROCHA 
Delantero centro del F . C. Barcelona. 
lizado. 
Tiro 
He aquí otro de los deportes donde 
han brillado los españoles en el año 
1928. 
Los éxitos obtenidos por Bentos, Cal-
los púgiles y luchadores, etcétera. Los 
norteamericanos l o 11 a m a n ^'bicycle 
hearts", que quiere decir corazón de los 
ciclistas, corazón forzado. 
Por efecto del trabajo muscular Im-
vet, García, Castro y otros en 1912, puesto durante la carrera, la circulación 
1924 y 1927 se han repetido este año pulmonar es tá activada, resultando, des-
een motivo de los Juegos Olímpicos. !de luego, una congestión activa; des-
La realidad es que los jinetes y los pués, como consecuencia de la fatiga, la 
tiradores son los únicos que pusieron ¡congestión se hace pasiva. Y se obtiene 
muy alto el pabellón español en el gran el fenómeno del corazón forzado (cora-
certamen deportivo internacional. 
Otros deportes 
Quedan aún otros varios deportes. 
Ahora bien, se han señalado los más sa-
lientes del año 1928. Es halagüeño po-
der afirmar que en los deportes no es-
pecificados se ha progresado mucho, pro-
porcionalmente, en el año que termina. 
ARRONIZ 
Extremo derecha del "Club Deportivo 
Castellón" 
Hockey 
afirmar es que Uzcudun ha de recuperar 
su t í tulo cuando quiera. 
El púgil vasco es tá mejor que el año 
anterior. Y además, en los Estados Uni -
dos es tá mejor considerado. 
Regatas a la vela 
. L a prueba deportiva m á s saliente del 
año fué sin duda alguna la t ravesía del 
Atlántico en yates de vela, una gran 
regata que no se había hecho después 
de 1905. 
F u é organizada por un Comité de 
Nueva York, bajo la presidencia del 
embajador español en Wáshington. Par-
ticiparon yates, divididos en dos cate-
gorías, de más de 35 pies de eslora 
en la línea de flotación (10 metros 675), 
hasta 55 pies (16 metros 775) y de m á s 
de 55 pies. 
El Niña", de Mr. Hammond, y el "Ele-
na", de Mr. Bell ganaron respectiva-
mente ambas categorías . Entraron con 
una diferencia de una hora y 23 minu-
tos, llegando antes el pequeño, que se 
consideró desde luego vencedor absolu-
to. Navegaron a la vela durante vein-
Progresa evidentemente, si bien de un 
modo lento. En este deporte se partici-
pó también en Amsterdam, y como en 
"football", la exhibición fué mediana. 
Ahora bien, aquí es m á s disculpable, 
puesto que se ha Ido allí con muy po-
cas "pretensiones. Por otra parte, contra 
India principalmente, no había nada que 
hacer. 
Baleares ha imperado en la Federa-
ción Nacional, y, si bien es verdad que 
no tenemos noticia de su ingreso ofi-
cial, hay que contar con Andalucía. E l 
Sevilla F . C. ha iniciado su prác t ica 
en la capital andaluza, le ha seguido 
inmediatamente el Betls, y ahora ven-
drán otros Clubs coevos, a lo mejor, 
exclusivamente de este "sport". 
Football 
zón derecho), cuya impulsión no es bas-
tante enérgica para echar la sangre a 
t ravés de las pequeñas ramificaciones 
de los vasos' pulmonares. La sangre ve-
nosa no puede- sufrir la hematosis, y, 
no pudiendo desprenderse de su ácido 
carbónico, refluye hacia el corazón. Ba-
jo la influencia de este trabajo muscu-
lar, el corazón se hace más grueso, más 
pesado; se hipertrofia. Y para el co-
razón, como para los otros músculos, el 
exceso conduce al desgaste y a la dege-
neración de las fibras, disminuye la re-
sistencia del órgano, y, al producir al 
E l partido de esta tarde 
A las tres en punto de esta tarde se 
celebrará en el Stadium M e t r o p o l i t a n o : ^ ; ™ ^ cüentas Ja dilatación de las ca-
el segundo partido entre el Athletic . . . . . . H(. 
la Real Sociedad Vldades' ocasiona un adelgazamiento de 
sus paredes y una disminución de vigor Club, de Madrid, y Gimnástica, de Torrelavega. 
Los dos equipos se a l inearán posible-
mente como lo hiecieron el domingo pa-
sado. 
E l Real Unión en VIgo 
VIGO, 29. — En el expreso llegó el 
equipo del Real Unión de Irún, que ma-
ñana i naugura rá el Stadium de Balai-
dos, contendiendo contra el Celta. 
¿ Q u i e r e solucionar 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, creación casa 
Altisent y Compañía, Peligros, 20. Ar-
tículos para señora y caballero, 5, 10, 15 
y 25 peestas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El conte-
nido de cada caja es de más valor que 
el precio pagado, y únicamente se hace 
a título de propaganda. En varias cajas 
van incluidos vales de artículos a can-
jear a la presentación del mismo. 
UCA El mejor ACEITE de O L I VA, Salgado, S. A T." 16.172 
Lawn tennis 
ROBERTO ECHEVARRIA 
Medio izquierda del "Athlet ic Club", 
de Bilbao 
los rincones. Aquí, m á s que en ningún 
otro, es donde se nota la crisis en cuan-
to a calidad. No solamente se dispone 
del mayor número de jugadores, sino 
que se juega contra la creencia de mu-
chos. E l único pero es que, a pesar del 
número, no han salido muchos fenó-
menos. 
Respecto al juego en sí, hemos repe-
El progreso es m á s considerable que el 
"hockey", habiéndose construido casi el 
doble número de "courts". No hay ca-
pital que no celebre su campeonato; 
pero de entre todos, los m á s impor-
tantes se organizan en Barcelona. El 
"tennis" internacional n i ha subido ni ha 
descendido, es decir, se ha registrado 
una actuación similar a la del año an-
terior. 
Flaquer, Sindreu, Morales y Mayer 
siguen siendo las primeras figuras. Y 
de un modo indiscutible, L i ly Alvarez 
ocupa el primer puesto en el elemento 
femenino. 
Motociclismo 
Barcelona es la que domina la situa-
ción en esta rama deportiva, gracias a 
las organizaciones del Real Moto Club 
c a t a l á - y de Penya Rhin. Las pruebas 
por equipos, y las carreras en cuesta, 
son los concursos que m á s es tán en bo-
L a e x p e r i e n c i a 
s a b e s e l e c c i o n a r . 
E l famoso reconsntuyenle 
l arabe S a l u d es el m á s 
aiuiguo amigo de las per-
sonas de expenenaa por-
que saben que es el de m á s 
seguros r e s u l t a d o s para 
regenerar los organismos 
débi l e s y prolongar la vida 
C^glud Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Toda persona anémica , mapeieme o ago-
tada, curara rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S H T O S S A L U D 
de sus fibras. 
Se produce la hipertrofia: 
Primero. Por una lesión valvular del 
corazón (insuficiencia mitral e hipertro-
fia de la aurícula izquierda; insuficien-
cia aór t ica e hipertrofia del ventrículo 
izquierdo). 
Segundo. Por una lesión del sistema 
arterial. 
Tercero. A consecuencia de altera-
ción orgánica del pulmón (hipertrofia 
del ventr ículo derecho). 
Cuarto. Hipertrofia funcional, produ-
cida por exceso de bebida o alcohol, ex-
cesos de toda especie, deportivos u otros, 
abuso de ciertos medicamentos (teobro-
mina, cafeína, cola, estricnina, etcétera). 
Mientras la sobreactividad del músculo 
cardíaco puede luchar eficazmente con-
tra la lesión incipiente, el equilibrio será 
mantenido, "el corazón empezará su le-
sión". Pero cuando es atacado en las 
fibras de su constitución, en su nutri-
ción, se tendrá entonces el cuadro de la 
asistolia. 
Respecto al particular, el doctor Des-
chámps dice lo siguiente: 
"El corazón del corredor forzado, so-
metido a la acción nociva del arsénico, 
de las bebidas alcohólicas y excitantes, 
de la morfina, tiende de una manera 
lenta y segura a la degeneración gra-
sicnta. Entonces llega la sofocación, la 
opresión, el catarro, la hemorragia pul-
monar, el edema periférico que empieza 
por las piernas. El pobre enfermo sen-
tado en una silla, con la cara pálida, 
cubierto de sudor, los labios amoratados, 
no intenta moverse por temor a la repe-
tición de sus accesos." 
Algunas veces, es atacado el xnás 
fuerte, irremediablemente acometido 
por la terrible tuberculosis, cogido al, 
menor calor y frío, y que viene a ense-
ñorearse en un organismo gastado, so-
breentrenado y fatigado, que no p^dra 
oponerle m á s que una mínima resis-
tencia. 
En cuanto al pulmón, cuyas afecC1°' 
nes es tán intimamente ligadas a 
afecciones cardíacas, hace pagar t -
bien su deuda al que le fatigó. Des 
luego, porque carece de defensa con" 
la tuberculosis, cuya puerta está aoiej 
t a por el asma, enfisema, la br0°q ^ 
y, sobre todo, por las pleuresías y la 
monía. 
¿ i E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a p r e c i o s moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 
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Casa rea! 
Con su majestad despachó ayer el pre-
sidente del Consejo por espacio de más 
¿e dos horas. A l salir, y acercándosele 
los periodistas, dijo señalando la volu-
minosa cartera de ñ r m a : "Esto es lo 
que hay; ya lo ven ustedes. Decretos 
de Hacienda, Fomento, Gobernación, 
presidencia, Marina y Ejército. Todo 
lo aprobado en Consejo, que ha sido 
firmado por su majestad." 
, .-Ofrecieron sus respetos al Monar-
ca el ex ministro señor Rodríguez V i -
guri y el presidente de la Diputación, 
geflor Salcedo Bermejillo. Este, ade-
más, mostró a su majestad los planos 
del Instituto Nacional de Puericultura. 
—El ministro plenipotenciario del 
Ecuador, señor Crespo y su esposa, 
acompañados del primer introductor de 
embajadores, cumplimentaron a los So-
beranos. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el marqués de Berna, goberna-
dores civiles de Ciudad Real y Cuen-
ca, don M. Casás y don Dionisio Te-
jero; doña Amparo V.. viuda de Ma-
rino: don Fernando Canthal y señora, 
doctor Márquez, don César Madariaga, 
don José Antonio de Artigas y don 
jUitonio de Gregorio Rocasolano. 
—También recibió a la Comisión or-
ganizadora de viajes de estudios mé-
dicos a las estaciones españolas hidro-
minerales y climáticas. 
• —Por la Soberana fueron recibidos 
la duquesa viuda de Tetuán e hija, 
doctor Verdes Montenegro, marquesa 
de Otero y doña María G. de Terán, 
viuda del general Montero. 
Los servicios sani-
tarios municipales 
Nota de la Alcaldía: 
"Supone para la Alcaldía una honda 
preocupación no solamente el perfec-
cionamiento de los servicios sanitarios 
ya establecidos, sino la rápida organi-
zación de aquellos otros que muy a pe-
sar de su excepcional importancia no 
han sido implantados hasta hoy. 
El empadronamiento sanitario de la 
vivienda, base insustituible para la co-
rrección de sus defectuosidades, que 
tanta influencia tienen en los índices de 
morbilidad y mortalidad, supone evi-
dentemente un progreso sanitario que 
con la cooperación de la estadística de 
morbilidad y mortalidad y el nuevo ser-
vicio de comprobación sanitaria de su 
entretenimiento, constituye una mejora 
ha tiempo reclamada. 
Por su parte el servicio médico esco-
lar demanda una inaplazable resolución 
de la Alcaldía, toda vez que no puede 
afirmarse seriamente que se halla es-
tablecido en las escuelas municipales. 
El cuidado del niño, la corrección de 
dolencias, que tan desastrosa influencia 
pueden tener en el curso de su vida, 
la evitación de que existiendo en su 
casa un enfermo contagioso o habien-
do padecido el mismo tula enferme-
dad de esta clase, concurra a la escue-
la convertido en un portador de gér-
menes, constituyen sagradas necesida-
des a satisfacer. 
Como también se preocupa por cuan-
to supone educación popular en mate-
ria de higiene, que debe ser conocida 
prácticamente por todos, ha resuelto el 
señor Aris t izábal crear un museo de 
carácter esencialmente didáctico a se-
mejanza de los que ya existen en todas 
las capitales del extranjero." 
Un mausoleo a las vic-
timas de Novedades 
El alcalde manifes tó ayer a los pe-
riodistas que en la próxima sesión de la 
Permanente se discut irá una moción de 
la Alcaldía proponiendo la aprobación 
del proyecto para erigir en la necrópolis 
del Este uñ mausoleo a las víct imas de 
ia catástrofe de Novedades. 
—El maestro de Vinaroz, don José 
Villaplana, ha regálado al Ayu; 
to de Madrid diez colecciones de mo-
luscos, que se rán utilizadas en los estu-
dios prácticos por los alumnos de las 
escuelas municipales. 
—Ayer ha visitado el señor Arist izá-
bal las obras del teatro Español . Aña-
dió que este coliseo será inaugurado el 
día 8 de enero próximo. 
—Hasta ahora se han formulado 165 
denuncias por infracción de los precep-
tos del bando de la Alcaldía sobre la 
limpieza. 
—Los socorros repartidos hasta aho-
ra entre los damnificados de Noveda-
des ascienden a 519.425 pesetas. 
—El alcalde ha dirigido un comuni-
cado ál presidente de la Comisión espe-
cial encargada de la inspección de horas 
extraordinarias para que en los prime-
ros días de enero emita dictamen acer-
ca de aquellas gratificaciones por ho-
ras extraordinarias que se deben man-
tener y aquéllas que se pueden supri-
mi r . 
Mañana, sesión del 
los que cesan en sus puestos, por lle-
var en ellos el tiempo reglamentario. 
Cesan en sus cargos el duque de Vis-
tahermosa, marqués de Rafal, condes de 
Campo de Alange y Villagonzalo. Para 
sustituirles fueron elegidos los duques 
de F e r n á n Núñez, Almodovar del Valle 
y Veraguas y el conde de Atarés . 
E l duque del Infantado presentó una 
proposición, encaminada a defender en 
todos los órdenes los derechos y pre-
rrogativas, de que goza la Grandeza 
de España . La proposición fué acogi-
da con entusiasmo por todos los re-
unidos. 
E l premio "Cervantes" para 1930 se-
rá adjudicado a la obra que, a juicio 
del Jurado, lo merezca, sobre "Virre i -
natos de Nueva España o Perú" . E l 
plazo de admisión te rminará el 1 de fe-
brero de dicho año y el fallo se da rá 
antes del 1 de mayo del mismo. Los 
originales serán enviados al presidente 
de la Diputación de la Grandeza, mar-
qués de Santa Cruz. Todas las demás 
condiciones son las generales en toda 
clase de concursos literarios. 
En la entrega del premio, que, como 
se -sabe, es en metálico y consistente 
en 10.000 pesetas, se introduce la si-
guiente innovación: será entregado en 
dos veces, la mitad el día de la fiesta 
del Pa t rón de lá Grandeza, San Fran-
cisco de Borja, en su iglesia, y la otra 
mitad cuando se edite la. obra. 
Después de la Asamblea general, que-
dó reunida la nueva Junta en sesión or-
dinaria, que terminó después de las sie-
te y media. 
A la Asamblea asistieron los grandes 
siguientes: 
Duques de Aliaga, Almenara Alta, 
F e r n á n Núñez, Vega, Villahermosa, 
Montealegre, Pinohermoso, Amalf i , A l -
modovar del Valle, Infantado y Sta Cris-
t ina; marqueses de Castel Rodrigo, S. 
Vicente, Hoyos, Rafal, Riscal, S. Juan 
de Piedras Albas, Argüeso, Bedmar, Be-
nameji, Lede, Quintana, Santa Cruz, Pe-
r i jáa y Romana; condes de Paredes de 
Nava, Plasencia, Sástago, Campo de 
Alange, Floridablanca, Castrillo y Or-
gaz, Elda, Aguilar de Inestrillas y San-
ta Engracia, y pr imogénito de Grande, 
señor Martes Zabalburu. 
E l barón de Ríotovía ac tuó de letrado 
asesor. 
Recaséns, presidente 
de la A . de 
Anoche se reunió la Real Academia 
de Medicina en sesión privada para pro-
ceder a la elección de los cargos va-
cantes. Para la presidencia fué elegido 
por 24 votos el doctor Recaséns, decano 
de la Facultad de Medicina de San Car-
los. E l doctor Jimeno Obtuvo 21 votos 
para este cargo y el doctor Espina tres. 
Para la vicepresidencía fué elegido el 
doctor Codina. Obtuvo dos votos me-
nos el doctor Marañón. 
Resul tó elegido tésorero el doctor Ba-
yod, contador el doctor Hergueta, biblio-
tecario el doctor Sloker y secretario de 
actas el doctor Mariscal. 
E l doctor Recaséns, que ocupa por 
primera vez este cargo, es académico 
de Medicina desde hace veintidós años. 
E l decano es el secretario perpetuo de 
la Academia, doctor Pulido, que es aca-
démico desde hace cuarenta y seis años. 
E l presidente t o m a r á posesión de su 
cargo en los primeros días de enero; el 
acto suele tener solemnidad pública. 
E l director de " L a 
ba de desembarcar en Vigo, ha dirigido 
al presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Francos Rodríguez, el si-
guiente telegrama: 
" A I llegar a tierra española saludo 
cordialmente al amigo eminente colabo-
rador y presidente Asociación Prensa, 
de la que hónreme ser miembro hono-
rario.—Sojo." 
Conclusiones de la Asam-
blea de Amigos del Niño 
Ayer fué clausurada la Asamblea de 
Amigos del Niño. Entre las conclusio-
nes acordadas, la principal fué solici-
tar del ministro de la Gobernación que 
las Sociedades de Amigos del Niño ten-
gan un representante en las Juntas de 
Protección a la Infancia provinciales o 
locales. 
Quedó también determinado que la 
próxima Asamblea se reúna en Madrid 
el año próximo. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por las Islas Br i tá -
nicas pasa una borrasca y las presiones 
altas se corren algo hacia las Azores, 
todo lo cual produce en el Occidente de 
Europa ambiente encalmado y muchas 
nieblas. 
Luvia recogida en España.—Oviedo y 
Valladolid, 7 mm.; La Coruña y Sala-
manca, 6; Santander, 4; Orense, Falen-
cia y Badajoz, 3; Burgos, 2; San Se-
bast ián y Cáceres, 1; Gijón y Avila, 0,6; 
Guadalajara, 04; Tarifa, 0,3; Logroño, 
Vi tor ia y Toledo, 0,1; Albacete y León, 
inapreciable. 
Para hoy 
Asociación de antiguos Alumnos de San 
Antón.—1,30 t., séptima comida anual. En 
el Real Colegio de Escuelas Pías de San 
Antonio Abad. 
Campaña de Higiene Social.—11 m., eri 
el teatro Eldorado. 
Consejo nacional de los Exploradores 
de España (Real Cinema).—11 m., don 
Román Sánchez Arias: " E l escultismo 
en su amplio aspecto educativo." 
Patronato de Homenajes a la Vejez 
(Teatro de La Latina).—12 m., reparto 
de libretas del Instituto Nacional de Pre-
visión a ancianos de Madrid. 
Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Casa Apos 
tólica del Sagrado Corazón de Jesús).— 
4 t., velada familiar en honor de sus sec-
ciones Cuatro Caminos, Puente de Ssgo-
via, Porta-Coeli,-Ventas del Espíri tu San-
to y Cruzada infantil Antiblasfema. 
Sociedad Artística Cultural Benéfica 
(Puente de Vallecas).—10 n.. Junta gene-
ral para estudiar, las mejoras que pro-
pone el director artístico don Eloy Sán-
chez. 
Asociación Benéfica de La Latina (Me-
diodía Chica, lp ) .—i t., distribución de la 
suscripción a damnificados de Noveda-
des. 
Para el lunes 
Razón", en España 
E l director del diario argentino "La 
Razón", doctor Angel L . Sojo, que aca-
Centenario del conde de Floridablanca 
(Sociedad Amigos del País . Plaza de la 
Villa).—6,30 t., fiesta literaria. 
Otras notas 
Banquete a un periodista argentino.— 
Lá colonia gallega obsequiará el próxi-
mo día 2, con un banquete a don Eduar-
do Blanco Amor, redactor de la revista 
bonaerense "Céltiga"; que se encuentra 
en Madrid. 
Exposición Blanco-Recio.—El próximo 
miércoles presentará por primera vez una 
exposición de sus obras el pintor Blanco 
Recio en el Museo de Arte Moderno. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10, F A B R I C A 
Para la anemia, cloro- I IPnD 
sis y sus complicaciones LluUli 
El mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
pleno municipal 
Mañana lunes, a las once de la ma-
fiana, se reun i rá en sesión el Pleno 
municipal. Será discutido el asunto de 
autobuses. 
—El alcalde ha publicado un bando 
recordando que todos los españoles que 
•hubiesen cumplido veinte años están 
obligados a solicitar su inscripción en 
alistamiento para e l reemplazo del 
Ejército. 
, L a nueva Plaza de Toros 
El presidente de la Diputación, se-
fior Salcedo Bermejillo, fué recibido 
ayer por el Rey, al que invitó a la co-
Jocación de la primera piedra del Inst i-
tuto Provincial de Puericultura y a la 
inauguración del Colegio de l a Paz. 
Anunció a l Monarca que los benefl-
clos de la corrida inaugural de la nue-
plaza de toros, que se verificará en 
^ v e , se des t ina rán por partes iguales 
* ^ Ciudad Uñivers i tar ia y de la Liga 
Contra el Cáncer. 
Reunión de la Diputación 
de la grandeza de España 
A las tres y media de la tarde ha ce-
dí, 0 W en los salones de Camarer ía , 
•Íei Palacio Real, su reunión anual, la 
i l u t a c i ó n permanente de la Grandeza 
^Pafiola. E l orden de la sesión era el 
f u e n t e : primero, lectura de la Me-
"O0ria; segundo, reforma del premao 
g a n t e s " , para escritores; tercero, 
^Posiciones que formulen los concu-
- ^ s . y cuarto, elección de cargos 
cubrir las vacantes ocasionadas por 
Ayer por la m a ñ a n a se consti tuyó en 
el Palacio Episcopal el tribunal que ha 
de incoar el proceso de beatificación y 
canonización de doña Dolores Rodríguez 
Sopeña. ¿Quién es ella? Lo saben los 
miles y miles de obreros que acuden los 
domingos a los centros de instrucción 
que las Damas Catequistas tienen en 
las principales ciudades de E s p a ñ a y en 
los centros que hay ya en el extranjero. 
Y decimos lo saben los obreros, por-
que la mayor parte de los demás sólo 
saben las cosas "de oídas". En efecto, 
inmagínese el lector una sala donde una 
señor i ta da clase, el domingo por la 
m a ñ a n a a irnos doscientos obreros. Las 
caras atezadas, las interjecciones "sotto 
vece", los gestos rudos, la intención 
aviesa. Acaba la señori ta de explicarles 
un poco de Ar i tmét ica y de repente uno 
gr i ta : "¡Viva Ferrer! ¡Abajo Maura! 
¡Mueran) los frailes!" E l alboroto cre-
ce y los alumnos salen cantando un 
himno revolucionario. La señori ta no se 
asusta^ los deja i r y ella se va también 
a rezar por ellos. Otra vez la señor i ta 
sabe que vienen dispuestos a "pegar" y 
echarla a ella y a las que le ayudan 
en sus clases. Se explican las lecciones, 
como si nada hubiera pasado; pero al 
terminar la señori ta va a entonar un 
canto. Se le adelanta uno de ellos y 
entona la "Marsellesa", que vociferan 
todos a la vez. Hay amenaza en algu-
nos rostros, y a la señori ta no se le 
ocurre otra cosa más que llevar el com-
pás para salir del paso. Y no pasa nada. 
Así han empezado, y de modo peor 
todavía, algunos de estos centros de ins-
trucción para hombres y mujeres, que 
hoy se acercan a l ciento. Así los ha 
fundado y sostenido doña Dolores Ro-
dríguez Sopeña, hija de un magistrado 
alicantino, y consagrada desde joven a 
este apostolado tan particular. Murió 
hace hoy precisamente diez años; pero 
su espír i tu vive en la Asociación de las 
Damas Catequistas, fundada por ella. 
Dios sabe con cuánto heroísmo, cuántos 
sufrimientos y, por qué no decirlo, con 
cuán ta santidad. 
L a Iglesia es tud ia rá ahora el rango 
l i túrgico que a esa santidad correspon-
de; pero que la señor i ta Lola fué una 
santa de cuerpo entero, lo podrá jurar 
todo el que l a haya conocido. Con los 
incidentes anotados arriba no hemos da-
do idea, n i mucho menos, de todas las 
obras de ca rác te r social y benéfico que 
hacen en sus centros y residencias las 
Damas Catequistas. Sólo hemos queri-
do indicar que su objeto primario, la 
misión que se impuso doña Dolores, fué 
instruir a los obreros y obreras; pero 
sobre todo a los hombres. Cuando an-
daba evangelizando a los brutotes del 
barrio de las Injurias, venciendo a fuer-
za de amor y compasión profunda 11 
grosera condición del hombre pobre 
ineducado, un señor le dijo: "Si eso fue-
ra humano, no dar ía n ingún resultado." 
Pero porque es profundamente numano 
por eso llegó al fondo de los corazones 
y los humanizó. Que esta humanidad 
sólo la entienden las almas santas, ver-
dad es; sin embargo, es pecado grave 
el creer que esa caridad ha de practi-
carla... Dios; y nosotros, siguiendo tan 
inhumanos como antes, ta l vez hacien-
do los pobres para que Dios los consue-
le por medio de alguna de esas almas 
escogidas. Doña Dolores definía a ve-
ces su apostolado diciendo que era pre-
ciso aproximar los ricos a los pobres, 
y éstos á los ricos. En efecto, innúmeras 
personas de clase acomodada han ido 
a colaborar con ella efectuando esa 
aproximación. Hasta la familia real ha 
bajado de su trono a la voz de doña 
Dolores. La Reina y sus hijas han t ra-
bajado en sus talleres para los obreros; 
don Alfonso X H I , repart iéndoles pre-
mios y estrechándoles las manos callo-
sas, sen t ía también la intensa humani-
dad de tan santa misión. U n día, presi-
diendo el Monarca una de estas fiestas 
obreras en el Real, decía emocionado: 
"Esto es ganar al pueblo; esta obra 
puede ser la regeneración de España . " 
Estas augustas palabras nos ahorran 
muchas líneas. Hoy las Damas Cate-
quistas cont inúan la santa obra de su 
fundadora, reuniendo en sus centros do-
minicales unos 40.000 obreros de ambos 
sexos y han extendido su apostolado a 
Francia y a nuestra América. Las "Doc-
trinas", fundación también de doña Do-
lores, regeneran asimismo gran n ú m e -
ro de iñdividuos que pertenecen a las 
clases humildes. Todo u n ejército "per-
manente" de santas mujeres ha movi l i -
zado esta grande alma: señoras, instruc-
toras, señoras honorarias, señor i tas au-
xiliares y hasta "ángeles", ángeles de la 
tierra, llaman en su auxilio para que le 
ayuden a educar y cristianizar el a l -
ma del pueblo. Este poético apelativo 
reciben las n iñas "ricas" que rezan y 
dan limosna "organizada" para socorrer 
a los hijos de los trabajadores. 
E l instituto de las señor i tas catequis-
tas cont inúa floreciente y dando copio-
sos frutos de regeneración social. Hace 
diez años que tiene a su fundadora en 
el Cielo, así lo creemos nosotros, infun-
diéndole desde allí el espír i tu que ella 
quiso que tuviera; a l incoarse el proce-
so de beatifiCáción, es muy justo que 
sus hijas experimenten el consiguiente 
regocijo, que las obliga a ser m á s san-
tas y m á s leales a su vocación. A ellas 
nos unimos en el parabién, y que pronto 
ellas y nosotros podamos venerar en los 
altares a la santa madre doña Dolores 
Rodríguez Sopeña. 
VLQ, 
EL ARTE DE LA CONSTRUCCION E 
Cinco grandes edificios inaugurados en Madrid durante el año que termina mañana 
L A CASA DE VELAZQUEZ, LOS MINISTERIOS DE 
NUEVO DISPENSARIO DE L A CRUZ ROJA Y E L 
MARINA E 
PALACIO DE LA 
Los cinco edificios que puede ver el lec-
tor han sido inaugurados en el trans-
curso del año 1928. Son, por el orden-
en que aparecen los grabados: 
E l nuevo Dispensario y Sanatorio que 
la Cruz Roja Española ha construido 
en la avenida de la Reina Victoria. Lo 
inauguraron los Reyes el pasado día 23, 
fiesta onomást ica de la Soberana. Cons-
ta de un cuerpo central y dos alas la-
terales, con dos pisos cada una, y en 
él reciben asistencia mi l enfermos dia-
rios. Las obras se han hecho en tres 
años, y han costado en junto cuatro 
millones y medio de pesetas. Las ha d i -
rigido el arquitecto D . Manuel Cárdenas . 
E l Palacio de la Prensa, domicilio de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, 
es obra del arquitecto señor Muguruza. 
Aunque no esta inaugurado oficialmen-
te, la Asociación de la Prensa celebra 
en su nuevo Palacio las juntas generales 
desde la del mes de octubre, que tuvo 
lugar el día 18 del citado mes. E s t á n 
instalados ya todos los servicios y de-
pendencias de la Asociación. E l "cine", 
que forma parte del edificio, y que la 
Asociación tiene arrendado, se inaugu-
r a r á el d ía 2 de enero. 
La Casa de Velázqiiez, inaugurada el 
día 20 de noviembre, con asistencia del 
Rey, de la reina Cristina y de ilustres 
personalidades francesas, entre ellas el 
mariscal Péta in , que vinieron a Madrid 
ex profeso. Los planos, como los de los 
restantes edificios que han de formar 
parte de la Ciudad Universitaria, han 
sido hechos por la oficina que dirige el 
director de la Escuela de Arquitectura, 
señor López Otero. 
El nuevo ministerio de Marina, que fué 
bendecido el día 16 de julio, festividad 
de Nuestra Señora la Virgen del Car-
men. E l proyecto es obra del arquitecto 
señor Espelú y del delineante señor 
Falla. 
El ministerio de Instrucción pública, sito 
en la calle de Alcalá, e inaugurado el 
día 13 de septiembre. Desde los bal-
cones de este edificio presenció el Go-
bierno el desfile de la manifestación de 
Unión Pa t r ió t ica que se celebró para 
conmemorar el quinto aniversario del 
advenimiento del nuevo régimen. E l 
edificio ha sido construido bajo lá, d i -
rección del arquitecto, señor Luque. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle D 
(76), 75,90; C (76), 76; B (76), 76,25; 
A (76), 76,25; G y H (75,50), 75,50; 
diferentes (75,10), 76,25. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie D 
(89,10), 89,25; B (90.50), 90,40; A 
(90,40), 90.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (95.40), 95.35; C (95.50). 
95,50; B (95,50), 95.50; A (95,50), 95.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92,75), 92,50; B (92,75), 92,50; 
A (92,75), 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (103), 103; B (103), 103; A 
(103), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (103,25), 103; 
E (103,25), 103; D (103.25), 103; C 
(103,25), 103; B (103,25), 103; A 
(103,25), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (91), 90,75; 
D (91), 90,75; C (91), 90,75; B (91), 
90,75; A (91), 90,75. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (97,90), 98; E (97,90), 98; D 
(97.90), 98; C (97,90), 98; R (97,90), 
98; A (97.90), 98. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75), 75; E (75). 75; D (75), 75; 
C (75), 75; B (75), 75; A (75), 75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
A (92,40), 92,40. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (102,50), 102.50. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Emprés t i to de 1918 (92.25), 92,25; Me-
joras urbanas (99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Tánger a Fez, primera, se-
gunda, tercera y cuarta (103.85), 104. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Ban-
co Hipotecario de España : Cédulas 4 
por 100 (94,25), 94,25; ídem 5 por 100 
(99,80), 99,70; Idem 6 por 100 (112), 
112. 
CREDITO LOCAL. — Cédulas al 6 
por 100 (102,25), 102,50; ídem 5 por 
100 (94,50), 94,75. 
A C C I O N E S . — Banco Hipotecario 
(515), 515; Central (201), 201; Hidro-
eléctrica Española (210), 212; Unión 
Eléctr ica Madri leña (163), 163; Telefó-
nica (100), 100; Duro Felguera (77,75), 
77,50; Los Guindos (98), 98; Tabacos 
(242,50), 243,50; Petróleos (147), 147; 
M . Z. A. (593,50), 593,50; "Metro" (168), 
168; Tranvías (144.75), 144,75; Azuca-
reras ordinarias (56.75), 57; Explosivos 
(1.130), 1.129; f in corriente (1.127), 
1 .12^ f in próximo (1.134), 1.135. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(93('25), 93,25; Transa t lán t ica 1922 (103) 
102,75; Norte, segunda (74,25), 75; Va-
lencianas, 5,50 por 100 (101,25), 101,40; 
Bonos Azucarera 6 por 100 (98), 98; 
int. pref. (93,50), 93,50. 
Monedas. Precedente. Día 29 
Francos 24,10 24,10 
Libras 29.77 *29,755 
Dólares 6,125 *6,12 
BARCELONA 
(Bolsín) 
N o r t e s , 126,75; Alicantes, 119,70; 
Banco Hispano Colonial, 131; Cbades, 
718; Explosivos, 226; Filipinas, 382; 
Aguas, 209; ídem nuevas, 99;. Minas del 
Rif, 143,75; Felgueras, 78,50; Gas, 160. 
* * * 
Barcelona, 29.—Francos, 24,10; libras, 
29.79; marcos, 1,465; liras, 32,20; bel-
gas, 85.60; suizos, 118,40; dólares. 
6,1275; argentinos, 2,58. 
Interior, 76,20; Amortizabae, 75,57; 
Nortes, 127,15; Alicantes, 119,90; Oren-
ses, 42.90; Cbades, viejas, 729; Cbades, 
serie B, 140; Andaluces, 89,90; Colonia-
les, 131,75; Hulleras, 106; Aguas, 209,50; 
Filipinas, 375; Gas, 160,20; Gran Metro. 
59,75; Metro Transversal, 45; Felgue-
ras, 79,75; Explosivos, 228; Minas Rif, 
144; Raneo de Cataluña, 121. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 59; diciembre, 10,34; ene-
ro, 10,32; marzo, 10,29; mayo, 10,42; j u -
lio, 10.39; octubre. 10,18. 
Liverpool. Rri tánico. — Enero, 10,19; 
marzo, 10,41; mayo, 10,44; julio, 10,31; 
octubre, 10,07. 
Nueva York.—Disponible, 20.55; ene-
ro. 20.22; marzo, 20,25; mayo, 20,21; j u -
lio, 19,92; octubre, 19,54. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,36; 
enero, 19,56; marzo, 19.62; mayo, 19,61; 
julio, 19,49; octubre, 19,10. 
Barcelona.—^Disponible, 161 pesetas. 
Bn jBAO 
Altos Hornos, 172; Siderúrgica Medi-
te r ráneo , 124; Explosivos, 1.120; Resi-
neras, 95; Papelera, 185; Banco de Viz-
caya, 1.935; Naval, blancas, 124,50; H . 
Ibérica, viejas, 675; nuevas, 640; H . Es-
pañola, 212; Rif, nom., 665; Petróleos, 
147. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,48; dólares, 4,1975; libras, 
20,38; francos, 16,425; coronas checas, 
12,44; müreis , 0,4499; escudos portugue-
ses, 18,59; pesos argentinos 1,765; flo-
rines, 168,71; liras, 21,975; ebelines aus-
tríacos, 59,13; francos suizos, 80,93. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Francos, 74,70; libras, 92,70. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial do EL DEBATE) 
Coronas danesas, 99,75; noruegas, 
99170; marcos finlandeses, 9,40; liras, 
19,59. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos públicos muestran pesa-
dez, a excepción de los Amortizables de 
1928, que se mantienen sostenidos; el 
Interior, débil en las series pequeñas, 
así como los canjeados de 1900 y 1917; 
retrocede un cuarto el Amortizable de 
1927, 5 por 100 libre a 103 y a 90,75 con 
impuestos. 
Por lo demás, el negocio es escaso 
también en el resto del mercado; de 
bancarias no se hacen m á s que Hipote-
cario y Central, que repiten sus cam-
bios de 515 y 201. 
Explosivos se sostiene dentro de los 
límites anteriores, aunque acentuando 
su firmeza; cierra a 1.129 contado y 
1.122 a la liquidación y 1.135 a fin del 
próximo desde 1.115-1.120 y 1.121 con 
que empezaron, respectivamente. Sigue 
doblándose con siete pesetas. 
Eléctr icas y ferrocarriles, abandona-
dos. En las mineras, la Felguera pierde 
un cuarto, a 77.50 y Guindos repite el 
cambio de 98. 
No var ían tampoco Teléfonos, a 100, 
y Petróleos, a 147. Sube un entero Ta-
bacos, a 243.50. 
En el departamento del cambio inter-
nacional se negocian oficialmente 25.000 
francos a 24,10; entre banqueros se ha-
cen libras a 29,755 y dólares a 6,12. 
Después de la hora quedan, entre par-
titulares. Explosivos, 1.130 liquidación 
y 1.138 al próximo; Nortes, a 633; A l i -
cantes, a 5698; Azucareras ordinarias, 
a 57,25, y Chade, a 722, todo a fin del 
próximo. 
* * • 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000, a 24,10. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior G y H , 76 y 76,50; diferentes, 
76,10-25; Amortizable 1927, 103,10 y 
103; 3 por 100 1928, 74,90-75; Explosi-
vos, 1.115-20-25-29. 
« » « 
Reportaje de dobles de fin del corrien-
te a fin del próximo: 
Central, 1,10; Chade, 4,50 y 5; V . Le-
crín, 0,80; Telefónica, 0,50; Felguera, 
0,45; Andaluces, 0,50; Alicantes, 2,75 y 
2,875; Nortes, 3; Azucareras ordinarias, 
0,325; Explosivos, 7; Obi. Ponferrada, bo-
nos segunda, 0,525. 
« * • 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones a fin 
del próximo enero, al cambio de m i l 
ciento treinta y cinco (1.135). L a en-
trega de saldos, el 2 de enero. 
—Mañana será día hábil para la con-
t ra tac ión pública bursát i l . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 74.500; ídem ex-
terior, 32.000; ídem amortizable, 10.000; 
5 por 100 amortizable, 1920, 70.500; id. 
1917 (canjeado 1928), 35.500; ídem 1926, 
143.000; ídem 1927, sin imp., 510.500; 
ídem 1927, con impuestos, 480.000; ídem 
3 por 100, 1928, 1.134.500; ídem fin pró-
ximo, 400.000; 4 por 100, 3.000; 4,50 por 
100, 1928, 492.500; Deuda Ferroviaria, 5 
por 100, 5.000; Vi l l a de Madrid, 1918, 
10.000; ídem 1923 (Mejoras Urbanas), 
30.000; Tánger a Fez, 15.000; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100, 10.000; ídem 5 
por 100, 4.500; ídem 6 por 100, 4.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 5.000; ídem 
interprovincial, 5 por 100, 8.500. 
Acciones.—Banco Hipotecario, 5.000; 
Central, 5.000; Lecrín, en dobles, 50.000; 
Hidroeléctrica Española , 9.000; Hispa-
no A. Electricidad, s. A, B y C, en 
dobles, 15.000; Eléctr ica, 2.500; Telefó-
nica, 12.500; en dobles, 12.500; Duro-
Felguera, 6.500; en dobles, 25.000; Los 
Guindos, 31.500; Petróleos, 8.500; Ta-
bacos, 4.000; Andaluces, en dobles, 
12.500; M . Z. A., en dobles, 3.975 accio-
nes; Metropolitano, 2.000; Norte, en do-
bles, 75 acciones; Tranvías , 29.000; Azu-
careras ordinarias, 10.000; en dobles, 
50.000; Explosivos, 8.500; ídem fin co-
rriente, 7.500; ídem fin próximo, 22.500; 
en dobles, 170.000. 
Obligaciones.—Lima, 10.000; Transat-
lántica, 1922, 40.000; Nortes, segunda, 
23.000; Valencianas, 5,50 por 100, 12.500; 
Azucareras, bonos, primera, 22.500; se-
gunda, 20.000; en dobles, 50.000; Peña -
rroya, 21.000. 
RESUMEN S E M A N A L 
Por la festividad del día 25 y haber-
se declarado Inhábil el limes. 24, la 
reseña de esta semana afecta solamente 
a cuatro sesiones bursáti les. Desde lue-
go, cabe señalar como nota m á s desta-
cada, el cambio de orientación, especial-
mente en fondos públicos con respecto 
a la depresión originada en los primeros 
momentos en que se acordó el aumento 
del tipo de descuento. 
La tendencia favorable ya quedó in i -
ciada al cierre de la semana anterior; 
y nuevas disponibilidades, aumentadas 
con la perspectiva de un fácil traspaso 
de posiciones al próximo, han venido a 
borrar aquella mala impresión, haciendo 
que la Rolsa madri leña recobre para f i -
nal de año su aspecto favorablfl y de 
franca orientación, tanto en valores del 
Estado como en los de renta variable. 
Entre aquéllos, la Deuda Interior ha 
pasado de 75,80 a 76. el vieraes, y algo 
irregular al cierre, con mejor tenden-
cia para las series pequeñas. E l Exte-
rior sigue publicándose en partida y se 
mantiene sosténido. 
De los Amortizables, el 4 por 100 an-
tiguo, a 84,25, con mejora de un cuar-
ti l lo. E l de 1900 pasa de 94.90 a 95. y 
95,50, y el de 1917, canjeado, baja de 
92 a 91,75; en las series pequeñas gana 
un entero y cierra a 92,50. 
El 5 por 100 antiguo, a 103, sin va-
riación. De 1927, libre, sube en la repo-
sición, a 103.15 y 103.25, para perder 
un cuartillo al cierre, quedando a 103; 
y con Impuestos, llega a ganar un en-
tero el viernes, a 91; pierde también 
un cuartillo y cierra a 90,75. 
De los Amortizables de 1928, el 3 por 
100 a 75, sostenido; el 4,50 por 100 a 
98, firme; y el 4 por 100. a 92.40. de-
caldo. 
La Deuda ferroviaria de 103, a 102,50; 
en la serie A ; y el Emprés t i to de Ma-
rruecos de 93,60 a 93.75. 
Los valores municipales no consiguen 
salir de su retraimiento; Vil la de Ma-
drid, 1918, que son los m á s concurridos, 
a 92.25, sin variación. 
En el grupo de bancarias. es el Es-
paña el que m á s retrocede contra la 
ganancia de la semana anterior; pasa 
de 586 a 583, cambio de cierre el vier-
nes, pues no se hace el sábado; el H i -
potecario, a 515, sin variación; el- Es-
pañol de Crédito pasa de 423 a 420, y 
el Central, a 201; se reponen las del 
Río de la Plata, quedando el viernes a 
224; el Hispano-Americano, a 230. 
Teléfonos, a 100; Petróleos, a 147; 
Unión y Fénix pasa a 455 en la sesión 
del jueves; Tabacos, de 241 a 242,50, 
y gana un entero al cierre, a 243.50. 
Los Guindos, a 98. La Duro-Felguera 
pasa de 77.75 a 77.50. Minas Rif. a 710. 
al portador, y 670 las nominativas. 
De las eléctricas, sostenidas Menge-
mor, a 275 y Unión Eléctr ica Madrile-
ña, a 163; la Chade sufre bastantes os-
cilaciones y queda en cambio oficial, a 
714, contado, contra 710; entre particu-
lares, el sábado queda, finalmente, a 
722, a f in del próximo. 
En ferrocarriles y de tracción, los 
Alicantes retroceden de 594 a 593,50, 
de contado; Nortes, de 628 a 626, tam-
bién al contado; a f in del próximo, que-
dan a 633. 
E l "Metro" pasa de 165 a 168, y 
Tranvías , a 144,75. Sin variación en 
operaciones al contado. 
Las Azucareras preferentes siguen 
sin cotizarse; las ordinarias se sostie-
nen entre 56.75 y 57 al contado, ce-
rrando a este últ imo cambio; al pró-
ximo queda, finalmente, a 57.25. 
Explosivos empieza a 1.150 el miér-
coles, y con mejor tendencia que en la 
semana anterior; pasa a 1.155. al con-
tado y baja a 1.130 y 1.129 en cambio 
de cierre; a 1.127 y 1.122 a la liquida-
ción, y a 1.134 y 1.135 a fin del próxi-
mo. La doble de Explosivos se hace 
con siete pesetas. 
En el departamento del cambio In-
ternacional, la moneda extranjera si-
gue encalmada, pero sosteniendo las co-
tizaciones en límites más bajos que an-
teriormente. 
Las oscilaciones de las divisas m á s 
favorecidas en nuestra Bolsa,, han sido 
las siguientes: 
Francos Libras Dólares 
Miércoles 24,05 29,76 6,Í35 
Jueves 24,05 29,76 — 
Viernes 24,10 29,77 6,125 
Sábado 24,10 — 
L A SESIfTí E N BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy 
las acciones del Banco de Bilbao se p i -
dieron a 2.300 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron con de-
mandas a 1.935 pesetas. Las de la serie 
B hicieron operaciones a 492 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano ope-
raron con ofertas a 229 por 100. Los 
Centrales operaron con demandas a 200 
duros. Los Nortes se pidieron a 629 
pesetas y se ofrecieron a 631. 
Los Alicantes se pidieron a 593 pe-
setas y tuvieron ofertas a 598. Las H i -
droeléctricas Españolas , viejas, operaron 
a 212 duros, al contado, y a 213. a fin 
de enero. Se ofrecieron a ú l t ima hora 
212 al contado. Las nuevas se deman-
daron a 203 duros, y se ofrecieron a 
205. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
demandas a 675 pesetas. Las acciones 
nuevas operaron a 640 pesetas. 
Las Electras de Viesgo se demanda-
ron a 580 pesetas y se ofrecieron a 
585. Las Cooperativas de Madrid estu-
vieron encalmadas. Las Sota y Aznar 
se ofrecieron a 1.285 pesetas. Los Ner-
viones tuvieron ofertas a 730 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas tuvieron 
ofertas a 360 pesetas. Las Mar í t ima 
Unión se pidieron a 205 pesetas. 
Los Petróleos hicieron operaciones con 
demandas a 147 duros, a f in del corrien-
te mes. Las Papeleras operaron con pe-
ticiones a 185 duros. Las Resineras ope-
raron a 95 pesetas, al contado y f in 
del corriente mes. y a 96 a f in de ene-
ro. Cerraron con demandas a 96 y ofer-
tas a 98. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.151 pesetas, al contado; a 1.120, a 
fin del corriente mes; a 1.127, a f in de 
enero; a 1.130. al contado; a 1.125 a 
fin de enero; a 115, a f in del mes ac-
tual, y a 1.130, al contado. Termina-
ron con ofertas a 1.125, a f in de enero. 
Las Telefónicas operaron a 100,25 du-
ros y terminaron demandadas a 100,15. 
Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 177 duroá. Las Siderúrgicas 
hicieron operaciones a 124 duros, al con-
tado, y 125,15. a f in de enero. Cerraron 
ofrecidas a 124 al contado. Las acciones 
de Babcock Wücox operaron con deman-
das a 120 duros. Las Constructoras 
Navales, serie blanca, operaron con ofer-
tas a 124,50. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, se ofrecieron a 720 pesetas. Las 
acciones nominativas operaron con ofer-
tas a 665 pesetas. Las Mineras Sotola-
zar operaron con ofertas a 2.950 pese-
tas y demandas a 2.900. Las Sierra Me-
nera se ofrecieron a 125 pesetas. Los 
Saltos del Duero operaron a 217,50 pe-
setas. 
E X l J I D ÉH TDDAS PÁBTES LA 
CANA MEtAiilrtlfSIS E l ? FAHf í ̂  
( M A R C A R E G I S T R A D A ) / 
NO OLVIDE USTED QUE E L EXITO D E L AÑO ES E L D E 
( t i M. e ? • ^ A n 
de ROMERO, FERNANDEZ SHAW y maestro GIJRIDI, en la Zarzuela. 
Grandes nieblas y 
en 
Sin variación hace un mes 
VALLADOLID. 29. — E l tiempo y las 
cosechas.—La niebla se ha "apretado" 
tanto durante esta semana en este an-
tiguo Valle de Olid, que en más de un 
día ha dado la sensación de una oscuri-
dad casi total. Generalmente ha estado 
acompañada por hielos muy Intensos, y 
así el temporal resulta extremadamente 
crudo. Ayer ofreció una transición sa-
tisfactoria. La temperatura fué algo máo 
benigna y hubo una llovizna suave, me-
nudita y constante. 
Cuanto a los sembrados nada nuevo 
que decir. No hacen poco con resistir 
valientemente estas fuertes acometidas 
de los hielos. 
E l mercado de trigos. — Las grandes 
fiestas conmemorativas de la Natividad 
del Señor, celebradas en estos días, se 
han caracterizado siempre por una pa-
ralización en todos los negocios. Ellas 
y los balances han absorbido tradicio-
nalmente la escasa actividad que los ne-
gocios consienten. 
Pero este año "llueve sobre mojado" 
y como ía paralización en los mercados 
agrícolas ya era grande y bastante an-
tigua, no hay que decir que se ha acen-
tuado. Se hace tal cual operación, peque-
ña y aislada, en esta plaza entre 91 y 
91,50 reales la fanega de 94 libras, al por 
mayor (52,62 a 52.90 pesetas el quintal) 
con mercancía puesta aquí, y diferentes 
procedencias y clases solicitan entre 52 
y 53 pesetas los 100 kilogramos. 
Estamos, pues, en situación y precios, 
lo mismo que hace un mes. Los merca-
dos detallistas de la plaza carecen de en-
tradas y no hay cotización. 
Uno de los fabricantes de harinas de 
mayor importancia en la plaza me expo-
nía hoy su esperanza de que a mediados 
del mes entrante se inicie una situación 
distinta y mejor en los negocios trigue-
ro-harineros. Ojalá suceda así, pero me 
permito dudar de una mejora eficaz, 
quizás en todo lo que resta de campa-
ña, que va a ser muy dura y demasiado 
larga para cosecheros y fabricantes del 
interior. Sería demasiado prolijo exponer 
las causas en que se apoya este criterio 
y queremos sinceramente estar equivo-
cados. 
Harinas y salvados.—No logran salir de 
su desdichada situación. Asombra, por 
otra parte, cómo la resisten por tanto 
tiempo. Y tampoco hay atisbos de va-
riación. La demanda, muy corta, y los 
precios, debilitados, aunque sin experi-
mentar hasta ahora alteraciones sensi-
bles. 
Centeno,—Se ofrece, pero se compra 
muy poco, en estaciones de líneas de 
Segovia, Avila y Ariza, de 41 a 41,63 pe-
setas el quintal. 
Granos de pienso—Todos paralizados 
y no falta pueblo donde las caballerías 
enferman, y se mueren, por debilidad. La 
cebada del país cotiza a 40 pesetas en 
línea de Segovia y a 41 en la de Fa-
lencia; la avena extremeña, a 35, y la 
de la comarca, a 38 y 39; las algarro-
bas en las zonas de Fresno el Viejo. 
Cantalapiedra y Nava del Rey, a 40.50. 
y las manchegas, a 39; las habas extre-
meñas, a 39; los yeros del país, a 41,25. 
y los manchegos, a 38,50; los guisantes 
de esta últ ima procedencia, a 37.50. todo 
pesetas por quintal métrico, sin saco los 
del país y con él los de fuera. 
La exportación brasileña 
RIO DE JANEIRO, 29.—La exporta-
ción general del Brasil desde enero a 
fin de octubre del año en curso fué de 
1.737.164 toneladas, por un valor - de 
3.327.000, contos de reis, o sean 81.658 l i -
bras esterlinas. 
Con relación al mismo período de 1927 
hubo un considerable aumento, en el 
que el café figura con 57.000 libras es-
terlinas y las carnes congeladas ocupan 
el segundo lugar. 
El "as" del E L DE 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar jurado 
Doctor ELLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15.970. 
Combinación judicial 
Han sido nombrados: juez de Fraga, 
don José Mar ía González Díaz; de Mo-
nóvar, don Luis Ezcurra Sánchez; de 
Villafranca del Panadés, don Evaristo 
Oleína García; de Pego, don Tomás 
Ogayar Ayllón, y de Rermilio de Sa-
yago, don Rafael González de Lara. as-
pirante número 16. 
Los timadores descienden de ca-
tegoría. Varias sustracciones y 
¡ningún atropello! 
El joven de veintisiete años M . M . de 
la G., que vive en Santa Ana, 8, tiene 
una propensión espantosa al aburri-
miento. Nada le divierte, nada le distrae. 
En vano se da paseos en tranvía, 
observa la marcha de las casas en 
construcción, adquiere novelas por en-
tregas, llamadas así porque a veces el 
lector "la entrega" también. Lo dicho. 
Miguel no consigue aplacar su tedio. 
Ayer asistió a una sesión de cinema-
tógrafo, y le produjo ta l aburrimiento 
una película en la que todos los perso-
najes corrían en briosos corceles, "au-
tos" potentísimos, bicicletas, muías, ro-
cines, etc., etc., sin alcanzarse basta la 
consumación de los 8.388 metros de cin-
ta, que al abandonar el espectáculo, y 
ya en la vía pública, confeccionó un bos-
tezo tan enorme, tan desmesurado, tan 
inconcebible, que perdió el equilibrio y 
dió con su cuerpo en el suelo. 
La consecuencia fué un chirlo bastan-
te regular, en la curación del cual se le 
i rán unos cuantos días..., y ya tiene 
para divertirse. 
Camioneta que marcha sola 
Marcelino Vela Treviño, de treinta y 
un años, denunció que le han sus t ra í -
do la camioneta número 229 de ia ma-
tricula de Toledo de un solar de la 
calle de Montosa, número 2. E l vehícu-
lo vale 1.200 pesetas. 
La Policía busca al autor de 'a sus-
tracción. 
Desaparece una joya que vale 
300 pesetas 
Isabel Rodríguez de Castro, de cua-
renta años, con domicilio en la calle 
de Don Ramón de la Cruz, número 49, 
denunció que de su casa le había des-
aparecido una cruz valorada en 300 pe-
setas. Expresó su sospecha de que la 
autora del hecho fuese una criada, cuyo 
nombre ignora. 
Sustracción de 500 pesetas 
Isidoro López López, de cuarenta y 
nueve años, que habita en la calle de 
Espartinas, número 8,. denunció que de 
su domicilio le han robado 500 pesetas, 
que guardaba en un armario. 
O T R O S SUCESOS 
Un timo de menor cuant ía .—En el pa-
seo de Rosales dos desconocidos tima-
ron por el procedimiento del sobre 50 
pesetas a Mar ía del Pilar C á m a r a Tar 
pía, de sesenta y ocho años, vecina de 
ViUalba. 
Retención de un automóvil.—Eugenio 
Rey Izquierdo, de cincuenta y dos años, 
con domicilio en la calle de Fuencarral, 
números 19 y 21, denunció a determina-
da persona, a la que acusa de retención 
de un automóvil. 
Sustracción de ropas.—Antonio Siro-
ney García, de veintidós años, con do-
micilio en el paseo de Atocha, 25 y 27, 
y Ambrosio Arroyo, de diez y nueve, ve-
cino del anterior, denunciaron la sus-
tracción de ropas, por valor de 100 pe-
setas el primero, y de 40 el segundo. 
Sin gabán.—De la obra donde traba-
ja, sita en la calle de Lope de Rueda, 11, 
le desapareció el gabán o Serafín Ra-
mírez Redondo, de treinta y seis años, 
con domicilio en López de Hoyos, 123. 
La prenda vale 125 pesetas. 
Robo de unas pesetillas.—Fidel Gue-
rra Prieto, de veinticuatro años, que ha-
bita en Ministriles, 19, puso en cono-
cimiento de la autoridad que de un baúl 
que tiene en su domicilio le han sus-
t ra ído 255 pesetas. Sospecha de un in -
dividuo desconocido que el día anterior 
estuvo en la casa en solicitud de habi-
tación. 
Ext ravío . — Antonio Muza Díaz, de 
treinta y ocho años, que habita en I n -
fantas, 25, denunció que había extra-
viado una cartera con dos décimos para 
el sorteo del 2 de enero próximo. 
Documentos y nada más.—A José Na-
varro Pina, de treinta y dos años, que 
habita en el paseo de los Pontones, nú-
mero 5, le sustrajeron la cartera con 
documentos en un t ranvía del disco E. 
Incendios.—En la calle del Acuerdo, 
frente a las Escuelas del Ave María, 
hubo un conato de incendio, sin im-
portancia. 
—En la calle de Juan Duque, núme-
ro 3, bajo, se inició otro pequeño fuego 
al prenderse el hollín de una chimenea. 
Quemaduras.—La niña Carmen Nava-
rro, de ocho meses, con domicilio en la 
calle de Vallejo, número 65, se cayó des-
de el sillón donde su madre la dejó un 
momento, a un brasero, y sufrió quema-
duras de importancia. 
F u é asistida en la Casa de Socorro 
de las Ventas. 
NUEVAS NORMAS PARA . A 
ELECCION DE VOCALES 
Por real orden del ministerio d« n, 
bajo y Previsión se ha diapuesto „ a' 
articulo quinto del reglamento eW?6 el 
de vocales del Consejo de Trabai 1 
de marzo de 1926 quede modifií!'/6 5 
la siguiente forma: 340 en 
"Artículo 5." Se considerarán A ^ . 
clones profesionales patronales narfl i 
efectos de la eelcción: a) Las Asoc- • 
nes patronales formadas con arreg-kf^0" 
ley de Asociaciones y a la de SindioaV* 
agrícolas; b) Las Sociedades civip 
Compañías mercantiles que ordin 0 
mente ocupen 100 obreros o m á s » ^ 
En consecuencia, queda el artículo n 
veno del mismo reglamento en los i 
guientes té rminos : ^ 
"Articulo 9." A los efectos del esc™ 
tinio de la elección se observarán ] 
siguientes reglas: 88 
Primera. Las Sociedades obreras ten I 
drán derecho a un voto cuando el nfl 
mero de asociados sea mayor de 10 o n i 
exceda de 20, y a un voto más por cadÜ 
nueva decena o fracción de decena cori 
tenida en aquel número. ' 
Segunda. Las Sociedades patronal*, 
comprendidas en el apartado c) del ar 
tículo quinto tendrán derecho a un voto 
cuando sus asociados ocupen menos d 
100 obreros, y a un voto más por cari! 
100 o fracción de 100 que exceda de di-
cho número. 
Las Sociedades del apartado b) ten 
drán un voto cuando ocupen 100 obre! 
ros, y un voto más por cada 100 o frac", 
ción de 100 que exceda de diebo nú! 
mero." 
Que se abra un plazo de treinta dias 
a part ir de hoy. a fin de que las S¿ 
ciedades civiles o Compañías mercan-
tiles que ocupando ordinariamente 100 
obreros o más adquieran, por virtud de 
la modificación contenida en los apar-
tados anteriores, el derecho a figurar en 
el Censo electoral social, puedan solicl-
tar la inscripción en el mismo. 
Que en el mismo plazo indicado en el 
párrafo anterior, las Sociedades civiles 
Empresas mercantiles y otras entida-
des patronales que se hallen inscritas 
o tengan solicitada su inscripción en 
el expresado Censo, pongan en conoci-
miento de la Dirección general del Tra-
bajo el número de obreros que empleen 
en cada localidad cuando por la exten-
sión de; sus explotaciones y negocios 
tenga lugar el trabajo en municipalida-
des diversas; con la advertencia de que 
perderán el derecho a tomar parte en 
las elecciones de los organismos de ca-
rác te r social (Delegaciones del Conse-
jo. Comités paritarios y Tribunales in-
dustriales) si se comprueba que el nú-
mero de obreros empleados con que fi-
guran en el Censo no trabajan todos op-
dinariamente en la jurisdicción de aque-
llos organismos y no se ha hecho aque-
lla declaración. 
Que en el mismo plazo de treinta 
días podrán solicitar su inscripción en 
el Censo electoral social las Asocia-
ciones patronales y obreras que dentro 
de igual plazo cumplan tos seis meses,: 
de existencia que para la inscripción 
en el Censo exige el apartado primerój 
del artículo 14 del reglamento electo^ 
ral de 5 de marzo de 1926. 
Que por ia Dirección general de Tra-
bajo se dictamine sobre las instancias 
que; por vir tud del apartado anterior 
se formulen, y se revisen además ios 
expedientes de las entidades que, ba-
biendo solicitado anteriormente su ins-
cripción, hubieren sido ya informadas 
desfavorablemente por no contar con 
seis meses de existencia, a fin .de que 
sean inscritas todas las que reuniendo 
los demás requisitos reglamentarios, 
cumplan los seis meses de vida dentro 
del plazo de treinta dias, contados a 
part ir de la fecha de la publicación de 
esta real orden. 
Que una vez transcurrido el indica-
do plazo, ss proceda con la mayor ur-
gencia a la formación de las listas pro-
visionales del Censo electoral social 
que habrán de ser publicadas en la for-
ma que previene el artículo 17 del 
reglamento de 5 de marzo de 1926, a fin 
de que, transcurrido el plazo de recla-
maciones que determina el mismo pre-
cepto, y una vez que se haya resuelto 
sobre ellas, se proceda a la publicación 
de las listas definitivas para el año 1929. 
Nuestros suscrlptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en so do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Imucdiatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 7J..5ÜÜ y 7L509. 
. Folletín de E L D E B A T E 4) 
C L E M E N T D?OTHE 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emil io Carrascosa.) 
Infusión, mientras qne una l á g r i m a fur t iva se asomaba 
a sus párpados . 
Las demás jóvenes sintieron en sus almas una gran 
piedad, una piedad compasiva hacia aquella amiga, que 
se sab ía condenada a morir en brevísimo plazo, que 
veía cómo la muerte llegaba cautelosa, pago a paso. 
Pero Mónica logró reponerse pronto, y enmascarando 
su pena con una sonrisa de bondadosa resignación, les 
di jo: 
—Perdón, amigas mías, por haberos entristecido; pe-
ro desde hacía dos horas estaba sintiendo la necesidad, 
más apremiante cada vez, de proclamar mi gran secre-
to, que me resultaba demasiado pesado para llevarlo 
yo sola. Y como dió la circunstancia de que me pregun-
tasteis si pasarla con vosotras el día de Santa Catalina 
del año que viene, la aproveché, para proporcionarme 
un alivio, aun sabiendo que os iba a hacer pasar un mal 
rato.. . E n fin, ¿ m e perdonáis mi egoísmo? 
Paula, que la tenía abrazada por e l talle, le dijo con 
Voz acariciadora e insimiante: 
—Creo que aún no tienes motivos bastantes para 
afligirte, porque e l doctor Tondy puede equivocarse; 
todos los hombres., y de manera especial los médicos, 
e s t án sujetos a error eñ sus juicios. ¿ H a s consultado 
¿on- <>tros' especialistas?, 
—Por lo menos, con los más eminentes de P a r í s . 
— ¿ H a s ensayado todos los planes y remedios que 
te han recetado? 
—Todos en absoluto. 
— ¿ S e te ha ocurrido recurrir a Dios, pedirle t u cu-
rac ión? Sólo E l dispone, como Soberano y Señor, de 
la vida y de la muerte. 
Esta ú l t ima palabra, "muerte", pronunciada en me-
dio de aquel salón, tan alegre en su decorado, tan lle-
no de risas, parec ía mofarse de aquellas lindas criatu-
ras capullos de la flor de la vida apenas abiertos a 
l a juventud. 
f ó n i c a dejó sobre el püato la taza de porcelana de 
Sajonia, que aún conservaba en la mano, y reclinando 
su cabeza sobre el brazo de Paula de Corviel, excla-
m ó sonriendo con amargura: 
—Si Dios Nuestro Señor tuviera que obrar un m i -
lagro, lo ha r í a en t u favor, Paula; yo no lo merezco, me 
reconozco indigna. 
—No hay nadie en la t ierra que no sea indigno de 
los favores del Cielo. Pero ten confianza, nosotras pe-
diremos por t i , por t u salud, por t u completo resta-
blecimiento y tengo confianza en que Dios se d igna rá 
escucharnos. 
—¡Oh, no vayas a creer que la proximidad de mi f in 
me entristece demasiado. L a vida ño es n i muy alegre 
n i muy amable, según dicen los que la han vivido; es 
inútil, pues, hacer nuevas experiencias. Y aunque asi 
no fuera, el P a r a í s o a que todos aspiramos vale in f i -
nitamente m á s que la mísera tierra en que vivimos. 
Hubo un corto silencio, solemnísimo y escalofriante, 
que nadie se a t revió a romper. 
—Una vez m á s os pido perdón—prosiguió Mónica— 
por haber hecho pasar esta nube de tristeza por vues-
t ro horizonte radioso. L a confidencia que acabo de ha-
ceros ha contribuido mucho a ,a3ivlar m i corazón... 
¡Es tan duro tener que guardar para una sola la pena 
que nos martiriza, es tan supliciador verse obligada a 
ocultar a los d e m á s nuestros pensamientos m á s ínt i -
mos, sobre todo cuando son tristes!... Y yo estoy con-
denada a este suplicio, porque en modo alguno puedo 
hablarle de la gravedad de mi estado a m i padre. ¡Po-
bre p a p á querido! Nunca me perdonar ía a mí misma 
t a m a ñ a crueldad... No tiene en el mundo a nadie m á s 
que a mí, y nos amamos tanto, tan sinceramente, tan 
apasionadamente... ¡Oh!, no quiero n i pensar siquiera 
lo que sufriría. 
A l escuchar estas palabras de su amiga, Germana 
de Lhormond se es t remeció; l a arruga que h a b í a apa-
recido en su frente sombr íamente pensativa, se acen-
tuó. 
—¡Ea!—exclamó con ficticia a legr ía Mónica—; ol-
vidémonos por ahora de las ideas demasiado negras que 
he tenido la mala ocurrencia de sugeriros, y gracias, 
Paula, por haberme consolado. Siempre te tuve por una 
santa, y ahora no me cabe duda de que lo eres. 
—Una santa que se deja llevar demasiadamente de la 
s impat ía que le inspiran los granujas—dijo aturdida-
mente una muchacha morena de ojos vivos. 
Las demás acogieron la salida con un coro de es-
truendosas carcajadas, que llevó un poco de expansión 
a sus espíri tus oprimidos. 
—Que no te ofenda la palabra granujas, Paula—se 
excusó la morenita—. Según dicen —va a ser admitida 
en el diccionario. 
Decididamente, la melancolía había huido del grupo 
de muchachas. Hasta Mónica, tan triste hac ía un mo-
mento, parec ía resuelta a divertirse. 
La conversación surgió de nuevo animada e intere-
sante, y otra vez se entabló el tiroteo de preguntas 
maliciosas y de respuestas llenas de ingenio. Se habló 
de música y de trajes, se discutió sobre la belleza de 
los modelos lanzados por las casas de modas para la 
próxima estación, y después de dar buena cuenta de 
los pasteles y golosinas que quedaban, en la mesa, re-
anudaron el baile a los acordes de una canción muy 
en boga, que Germana y Paula ejecutaron a cuatro 
manos. 
Ya bien entrada la noche, se disolvió la reunión. 
Las visitantes se embutieron en sus abrigos de pieles, 
se encasquetaron los sombreros hasta los ojos, alzaron 
los rebocillos de las capas y comenzaron las despe-
didas. 
—¿Vienes , Paula?—Jle p r e g u n t ó a la señor i ta de 
Corviel Margar i ta Jacquelín. 
—Estoy esperando a Bernardo, que ha quedado en 
venir por mi para acompañarme a casa—respondió la 
interpelada. 
—¡Qué buen acompañan te tienes, hija mía!—dijo la 
Jacquelín—. Ya se puede Ir tranquila por las calles de 
Par ís , aunque sea de noche, llevando al lado a un ca-
ballero. 
—Como que debe de ser una gran cosa tener un her-
mano, pero un hermano mayor—comentó con envidioso 
acento una joven, hija única—. Yo os confieso que, 
a pesar de los mimos de que me rodean en mi casa, 
me aburro soberanamente, de una manera abomina-
ble, as í como suena, a-bo-mi-na-ble, la mayor parte 
del día... ¿Comprendéis la tragedia de no tener al 
lado nadie con quién poder hablar? 
La quejosa de su suerte ten ía razón. Son muchos 
los hijos y las hijas únicos de familias adineradas, 
que sin darse cuenta exacta, sufren este aislamiento a 
que les condena la falta de hermanos, porque, aun 
viviendo siempre rodeados de amigos y compañeros, 
conservan en el corazón un vacío que nadie m á s que 
un hermano, o mejor dicho, el afecto de un hermano, 
puede llenar. 
Con frecuencia se cree felices a estos jóvenes, sólo 
porque son ricos, y no se advierte que son desgracia-
dos en medio de sus riquezas... Tan desgraciados, que 
muchas veces estas flores de estufa, se marchitan y 
mueren misteriosamente. , 
—Tú te aburres ahora—dijo Margari ta Jacquelín—, 
esperando que llegue el momento de aburrir a t u ma-
rido, ¿ v e r d a d ? 
L a ingenuidad provocó un alboroto de risas, inte-
rrumpido por las palabras de afecto con que todas se 
despedían de Germana. . 
—Adiós, preciosa, ya i rás un día a casa, si no qm" 
res que regañemos seriamente. 
— ¡ P o r Dios, mujer, pues ya lo creo! . 
—Hasta pronto, y gracias por el rato agradabiusi 
mo que nos has hecho pasar, 
—Soy yo la que os es tá obligada. 
—Buenas noches, Germana. ^ 
—Adiós, Mónica. que te mejores, y que no teng^ 
aprensión. 0i, 
L a puerta se cerró , por f in, y Germana y par* ca5 
vieron al saloncito y se acomodaron en sendas pu 
al lado de la chimenea, en la que seguían chisp 
teando los leños. 
— ¡ E s t a pobre Mónica! Es una criatura subl^ia'! 
¡Saberse tan próxima a morir y no perder la c ^ 
—Debe de ser una dolencia hereditaria. Tengo ^ 
dido que su madre mur ió también de la misma 
medad, tísica pasada. Â atlno-i 
—Yo en su lugar me rebelaría contra el de 
y, sin embargo, casi la envidio. paula & 
—¡Oh, Germana!... ¿Qué dices?—exclamó F ^ la 
Corviel llena de asombro—. ¿ T a n mal te va 
vida para que envidies a quien va a morir . 
—¿Adver t i s t e qué desgarrador fué el grito que ^ 
al hablar de su padre? "¡Pobre papá quen ^ ^ 
No tiene en el mundo a nadie m á s que a.5n^ p^s 
fijaste en lo sincera que fué esta exclanla, U»-
bien, dichosa ella, que tan segura está del 
menso de su padre... E l mío tampoco tlen .eIie ^ 
m á s que a mí; pero no... exagero, m i padre i Ger, 
bién su fortuna, sobre todo su fortuna—ana 
mana con infinita amargura. 
—Perdóname que te diga que no eres razonau ^ 
Paula de Corviel. estrechando la mano de su ^ . ^ 
—¡Oh, amarse!... ¡Conocer la dulzura que 
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D[ KILOS 58 agentes de circulación 
más en 1928 
Madrid consumió durante 1928 la 
cantidad de 111.128.630 kilogra-
mos, 5.937.455 menos que en 1927 
CORRESPONDEN A CADA- PERSO-
GA UNOS 358 GRAMOS DIARIOS 
El importe del pan consumido en 
la Corte se eleva a cerca de 
ciento diez millones de pesetas. 
Durante el año 1928, según los datos 
facilitados a las Tenencias de Alcaldía 
de los diez distritos, las tahonas de 
Madrid fabricaron la cantidad de kilo-
gramos 96.528.630 de pan. Para conocer 
la cifra del consumo habremos de aña-
dir el pan importado de los pueblos l i -
mítrofes—Alcalá, Torrejón, Villaverde, 
los Carabancheles, Te tuán de las Victo-
rias, Getafe, Canillas, Pueblo Nuevo, et-
cétera—, que viene a ser unos 40.000 k i -
logramos diarios, los que, multiplicados 
por los días del año, representan k i -
logramos 14.600.000, y asi tendremos un 
total de 111.128.630 kilogramos. 
Tal es, pues, la cantidad de pan con-
Siete mil vehículos de aumento 
en la matrícula de Madrid 
Hay registradas treinta y dos 
líneas de autobuses 
sumido en Madrid durante este año. 
El pan fabricado en la corte es de tres j tulo de la calle indicando la dirección 
Durante el año que m a ñ a n a acaba, la 
mat r ícu la de vehículos en Madrid ha 
aumentado en algo m á s de 7.000. Claro 
es tá que aquí es tán comprendidos los 
de todas clases, pero la mayor parte 
se refiere a automóviles. 
Respecto al tráfico se han seguido 
adoptando diversas medidas que tienden 
a descongestionarlo; entre ellas la prin-
cipal fué la de aumentar 58 guardias 
de la circulación, o sea de los llamados 
de la "porra". Son en la actualidad 
315 los agentes de circulación que pres-
tan servicio, incluyendo los motoristas. 
El director general de Tráfico, señor 
Abarca, opina que es muy pequeño el 
número de guardias. Cree que, dado el 
desarrollo del tráfico en Madrid, aún 
serían necesarios otros tantos. 
Respecto a señales luminosas, no se 
ha desarrollado el amplio plan que per-
siguen el concejal delegado y el direc-
tor del servicio. Se han colocado tres 
señales de nuevo modelo en las calles 
del Príncipe, Barquillo y Nicolás Ma-
r ía Rivero. Estas señales sustituyen a 
las que se colocan a la altura del ró-
clases: de familia, de flor y de lujo. De 
la primera fueron elaborados 49.026.435 
kilogramos; de la segunda, 20.670.315, y 
de la tercera, 26.831.880. E l promedio 
diario de estas tres clases es de 134.319 
para la primera, 56.631 para la segun-
da y 73.512 para la tercera. Es decir, 
que con los 40.000 importados arroja un 
total de consumo por día de 304.462 k i -
logramos 
Con relación al número de habitantes 
—unos 850.000, sumada la población em-
padronada a la ñotante—, resulta un 
término medio por persona de 358 gra-
mos, lo que representa un consumo 
anual de 130 kilogramos y 670 gramos. 
El distrito que m á s consume es el de 
la Universidad, con 40.915 kilogramos. 
En cuanto a las distintas clases de fa-
bricación, el llamado de familia alcanza 
su mayor demanda en el de La Latina, 
con 22.238 kilos, y el mínimo en el del 
Centro, 3.570 kilogramos; del de flor 
consume el de la Universidad 26.507, y 
en cuanto al de lujo, alcanza la cifra 
máxima en el de Buenavista, con 18.324 
kilos, y la mínima en el de la Inclusa, 
por 3.420. L a condición social de los ha-
bitantes de estos distritos se ve perfec-
tamente ponderada en las anteriores ci-
fras. 
Para conocer lo que Madrid ha gas-
tado este año en pan, aunque no es fá-
cil de determinar con exactitud por la 
variedad de clases de elaboración, ha-
bremos de tener en cuenta que si bien 
el precio del candeal es de 65 céntimos 
kilo, dos terceras partes de la produc-
ción están constituidas por piezas frac-
cionadas de 125 gramos, que se venden 
a 10 céntimos, con lo que aquél resulta 
a 80 céntimos, y sentado esto, puede 
admitirse como precio medio el de 75 
céntimos kilo, lo que multiplicado por 
los 111.128.630 del consumo anual, arro-
ja la cifra de pesetas 109.350.472,50. 
Como ya hemos dicho que el consumo 
medio diario por habitante es de 358 
gramos, tenemos que cada ciudadano 
gasta al d ía en pan algo m á s de los 
26 céntimos, que representa al año al-
rededor de las 98 pesetas. 
Comparados estos datos con los pu-
blicados del año anterior, resulta una 
disminución del consumo total de Ma-
drid equivalente a 5.937.455 kilogramos, 
que representa diariamente por indivi-
duo una merma de 19 gramos y un aho-
rro de pesetas 5,27 al año. L a baja re-
sulta inexplicable, toda vez que no ha 
habido alteración sensible en la cifra del 
vecindario n i modificación alguna en los 
precios, que son los mismos que en 1924. 
P C D C D I l J O Y E R O 
I L íl L M H Av. Conde Peñalver, 21 y 23. 
porcelanas, esmaltes e infinidad artícu-
los para regalos. Copas de "sport". 
zado 
liquida 150 mode-
los de invierno, a precios 
rebajadísimos por lo avan-
de la estación. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7 
TELEFONO 16.576 
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P L E i 
se presenta a las doce de 
noche del día 31 en 
el suntuoso 
Interpretando la superpro-
ducción P A R A M O U N T 
prohibida. 
Durante este año se ha regulado la 
circulación en las siguientes calles: 
Academia, Bolsa, Arlabán, Caballero de 
Gracia (un trozo). Correo, Chinchilla, 
Flor, Infantas, León, Már t i res de A l -
calá, Matute, Mesonero Romanos, Pra-
do, Preciados (de Santo Domingo a Ca-
llao), Relatores, Torija, Trujillos, Zara-
goza, Jacometrezo, Huertas, Felipe I V 
y plazas del Angel y de la Lealtad. En 
casi todas se ha establecido la direc-
ción única para vehículos. Son actual-
mente 77 las calles que tienen direc-
ción única. 
Las líneas de autobuses pueden con-
siderarse en auge. Registradas hay 32. 
Claro que no son 32 lineas diferentes, 
puesto que algunas figuran repetidas 
por tener varios concesionarios. 
En el úl t imo bando dictado por la 
Alcaldía para regular los situados f i -
guraban las siguientes l íneas que salen 
de Madrid para pueblos de la provin-
cia: 
•Carretera de Francia, con 11 auto-
buses. De Extremadura, con 11 coches. 
De Valencia, con ocho coches. De Co-
ruña, con cinco coches. De Aragón, con 
cuatro coches. De Andalucía, con tres 
coches. De Carabanchel, con tres co-
ches. 
Se ha establecido una l ínea de ser-
vicio diario y frecuente a Chamar t ín 
de la Rosa. La línea de Pozuelo au-
mentó en tres o cuatro el número de 
coches. También aumentó tres coches 
la l ínea de E l Pardo. 
F u é implantada también este año la 
l ínea de autobuses a Miraflores. 
Y, por últ imo, se ha establecido du-
rante el 1928 una línea de Carabancnel 
Bajo que, a semejanza de las de Ven-
tas y Cuatro Caminos, funcionan desde 
las dos de la madrugada en adelante. 
Los coches salen con intervalos de cuar-
to de hora. 
Cuarenta y un muertos 
en 1928 por atropello 
Durante el año de 1928 han ocurrido 
en la capital 41 atropellos, que causa-
ron otros tantos muertos en el acto. 
Esta cifra se descompone as í : muer-
tos por automóvil, 23; por camiones, 
seis; por motos, 1; por bicicletas, tres; 
por carros, cinco; por t ranvías , tres. 
Heridos graves: por "auto", 127; por 
camiones, 32; por "motos", nueve; por 
bicicletas, nueve; por carros, 13; por 
t ranvías , 26. Total heridos graves, 216. 
Para que la es tadís t ica de muertos 
fuese exacta fa l ta r ía saber los heridos 
graves que han fallecido después a cau-
sa del atropello. 
Heridos de pronóstico reservado: por 
"autos", 319; por camiones, 46; por 
"motos", nueve; por bicicletas, 24; por 
coches, dos; por carros, 14; por t ran-
vías, 33. Total, 345. 
Heridos leves: por "auto", 95; por 
camiones, 15; por "motos", dos; por 
bicicletas, 11; por coches, dos; por ca-
rros, dos; por t ranvías , nueve. Total, 
136. 
Los muertos fueron dos m á s que el 
año pasado. Los heridos graves han 
disminuido 175. Los de pronóstico reser-
vado han aumentado en 285. Los heri-
dos leves han disminuido en 112. 
Su alteza real la infanta doña Cristina de Borbón y Battemberg 
L a augusta hija de los Reyes de España, la infanta Cristina, con cuya 
bella efigie honramos nuestras páginas, es una de las Princesas más en-
cantadoras de Europa. Dice un refrán español, muy recio y expresivo, 
que quien lo hereda no lo hurta, y en la suave belleza de la infanta 
Cristina ha resplandecido la materna hermosura, iluminando, como gala 
principal, la vida aristocrática de la Corte en el año 1928. 
A la vez, la serena y profunda mirada de esta Princesa es testimonio 
de un espíritu culto, dado a las inefables emociones del arte, que cultiva 
personalmente con eminente perfección, con lo que perdura en la egregia 
dama una tradición de amor al divino arte, proverbial en los Alcázares 
españoles. 
Como su augusta hermana, posee la infanta Cristina un alma pia-
dosa, expansiva y hondamente misericordiosa. Ama el campo, practica 
los sanos deportes y no esquiva su presencia allá donde puede atesti-
guar que es una Princesa de hoy.."., que sabe responder al concepto 
ideal de la Princesa cristiana, con el aire y el semblante de una Princesa 
de leyenda. (Fot. Franzen.) 
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E l Santísimo Nombre de Jesús 
El 2 de enero de 1929 será el Santo 
de las señoras de don Agus t ín Díaz 
Agero y Oj esto, de don José Orozco, 
viuda de don Luis Retortillo y de León, 
Rodríguez Avia l y Tejada (nacida Groi-
zard y P a t e r n í n a ) . 
Marqués de Quirós. 
Conde de Erice. 
Señores Alvarez Arranz, Andrés Gar-
cía, Cánovas del Castillo, Echevarr ía , 
Gómez Rivadulla, Grinda, Lamamié de 
Clairac, Palacio y Velasco, Herrera y 
Rodríguez Ferro. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
E l d ía de Nochebuena dió a luz con 
felicidad en Limpias una hermosa niña 
la bella consorte de don Pablo Casta-
ñeda (nacida Concepción Medrano del 
Rivero). 
En la Embajada francesa 
El embajador de Francia recibirá a los 
franceses de la colonia y sus familias 
el martes, primero de año, a las seis 
de la tarde. 
Enfermo 
E l m a r q u é s de Arriluce de Ibarra su-
fre ataque gripal. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, las aeñoras 
viudas de Herrera Molí y de Rubio Ar-
güelles, y para Gibraltar, don Alfonso Re-
tortillo y señora. 
III 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Bargas, los condes de Floridablanca, mar-
queses de Colomo y sus hijos José y Juan, 
y de San Sebastián, el marqués de Mon-
té Sión. 
Fallecimiento 
La señora doña Sofía Martel Serra-
no, viuda de don Adolfo Merelles Cau-
la, falleció el viernes, a la una de la 
tarde, en su casa de la calle de Cervan-
tes, número 22. 
Contaba setenta y ocho años de edad, 
y fué muy estimada por sus virtudes y 
caridad. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña Magdalena, viuda de Trompeta; do-
ñ a Antonio, don Adolfo, doña Sofía y 
don Fernando, e hijos políticos, don Ma-
nuel Domínguez Núñez, doña Carmen 
de Eguiluz, don Máximo Fernández de 
Robles y doña Berta Jul ián y Sánchez 
Muñoz. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplirán el segundo y 
noveno respectivamente del fallecimien-
to del señor don José de San Román y 
Barón y de la marquesa viuda de Ris-
cal, y el 1 de enero de 1929 el segundo 
de la muerte del señor don Julio Ce-
jador y Franca, los tres de grata me-
moria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán sufragios por los difuntos, 
a cuyas respectivas familias renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
llamada en América la 
tempestad de la risa. 
^cargos y contaduría sin au-
*nento de precio. 
T E L E F O N O 17.571 
S E H A C U A D R U P L I C A D O 
El número de coches matriculados en Madrid ha aumentado de 25.272 a 30.500 
A fin de diciembre puede calcularse 
que el número de automóviles matricu-
lados en España—incluidos camiones y 
"motos"—es de 200.000. Y a que la suma 
de las mat r í cu las por provincias el día 
30 de noviembre, salvo en tres, en que 
los dotes se refieren al 30 de octubre. 
1.799; Castellón (CS.), 1.592; Tenerife 
(TF.) , 2.919; Ciudad Real (CR.), 1.567; 
Córdoba (CO.), 3.629; Corüña ( C ) , 
2.933; Cuenca (CU.), 847; Gerona (GE.), 
3.259; Granada (GR.), 2.363; Gran Ca-
naria (GC.), 2.868; Guadalajara (GIL) , 
1.126; Huelva (H.) , 1.045; Huesca ( H U . ) , 
( V A . ) , 2.420; Vizcaya (BL) , 7.180; Za-
mora (ZA. ) , 728; Zaragoza (Z.), 3.216. 
BARCELONA 
En Barcelona l a evolución de ma-
triculas es tá marcada por estas cifras: 
Final del año 1920, 6.437; del 21, 7.728; 
5 0 . 9 4 - 9 8 9 . 9 1 0 1 3 8 . 2 4 - 1 2 0 0 . 0 0 0 
1922 1924- m e 1928 
se eleva a 197.987. Claro que no todos 
se hallan actualmente en circulación. 
En 30 de junio de 1927 las mat r í cu -
las ascendían a 152.265. Por lo tanto, 
el aumento en diez y siete meses ha 
sido de 48.722. Desde 1922 se ha cua-
druplicado el número de mat r ícu las . 
Los datos que nos facilita el Real A.u-
tomóvil Club, relativos a ñ n del mes 
pasado, son los siguientes: 
Alava (VI . ) , 930; Alicante ( A . ) , 4.224; 
^Albace te , ( A B . ) , 2.092; Almería ( A L . ) , 
% •y- 1.358; Avi la (AV. ) , 593; Badajoz (BA.) , 3.178; Baleares (PM.) , 4.010; Barcelo-
na (B. ) , 34.305; Burgos (BU.) , 1.315; 
fenv^ Cádiz (CA.) , 2.820; Cáceres (CC) , 
1.200; J aén (J.), 3.794; Lér ida ( L . ) , 
2.446; León (LE . ) , 1.563; Logroño (LO.) , 
1.084; Lugo (LU. ) , 1.230; Madrid (M. ) , 
30.200; M á l a g a (MA. ) , 3.526; MeliUa 
(ME.) , 1.539; Murcia ( M U . ) , 5.430; Na-
varra (30 de octubre) ( N A . ) , 2.558; 
Orense (DR.), 1.141; Oviedo (O.), 5.851; 
Falencia (P.), 955; Pontevedra (P.), 
Palencia (P.), 955; Pontevedra (PO.), 
3.373; Salamanca (SA.), 2.O20; Santan-
der (S.), 3.833; Guipúzcoa (30 de octu-
bre) (SS.), 6.471; Segó vía (SO.),- 742; 
Sevilla (30 de octubre) (SE.), 10.671; 
Soria (SO.), 554; Tarragona ( T . ) , 
2 832; Teruel (TE.), 548; Toledo (TO.) , 
2.-30; Valencia ( V . ) . 7.980; Valladolid 
22, 9.749; 23, 12.705; 24, 16.109; 25, 
19.579; 26, 28.763; junio 1927, 25.725; no-
veimbre 1928, 34.305. 
En esta ú l t ima fecha el exceso de la 
mat r ícu la de Barcelona sobre la madri-
leña es de 4.105. 
M A D R I D 
En Madrid la mat r ícu la se elevaba a 
fin de 1920 a 6.084; 1921, 8.041; 1922, 
9.580; 1923, 12.152; 1924, 15.422; 1925, 
18.120; 1926, 21.460; 1927, 25.372; 30 no-
viembre de 1928, 30.200. 
A fin de diciembre la matr ícula es 
de 30.552 coches, contra 25.435 en igual 
fecha de 1927. 
L O S T 
DE 
Nochebuena fué el día de más mo-
vimiento, con 261.144 viajeros 
LOS VIERNES, LOS DIAS DE 
MENOS TRANSPORTES 
Cuatro Caminos-Tetuán, en marzo 
Durante este año experimentaron baja 28 artículos y alza 26. 
Entre los primeros figuran la carne y los huevos. 
Hace tres años y medio que no se ha alterado la tasa del pan. 
He aquí los precios que los principales art ículos de consumo tenían al f i -
nalizar el año 1927, y los que tienen al terminar el 1928, según los datos su-
ministrados por las oficinas municipales de los mercados respectivos, con 
expresión de las diferencias en m á s o en menos. 
E l Metropolitano durante el año 1928 
ha transportado m á s de 70 millones de 
viajeros y recaudado 11.825.000 pese-
tas, lo que representa un aumento de 
siete millones de viajeros y de 1.180.000 
pesetas respecto al tráfico del año an-
terior. 
El día de máximo movimiento fué el 
de la Nochebuena última, con 261.144 
viajeros y 43.492,40 pesetas de recau-
dación. 
De los datos anteriores se deduce 
que por término medio se han trans-
portado 200.000 viajemos diarios, es de-
cir, la quinta parte de la población de 
Madrid. Para mover esta enorme masa 
de público, los trenes circulan con tres 
minutos de intervalo, de modo que la 
espera media del viajero en la esta-
ción es de minuto y medio, y cada tren 
lleva en las distintas horas del día, de 
uno a cuatro coches, de acuerdo con 
las necesidades del tráfico. La Compa-
ñía tiene hoy en explotación 106 co-
ches y en los primeros meses del año 
entrante se a u m e n t a r á esta cifra en 
otros diez; durante el año 1928 han re-
corrido entre los 106 coches 7.900.000 
kilómetros, y su servicio ha consumido 
16 millones de kilovatios hora de ener-
gía eléctrica. Dicho recorrido equivale 
al que hubiese hecho un coche del "Me-
tro", realizando diez veces el viaje com-
pleto de ida y vuelta de la t ierra a la 
luna, deteniéndose cada 500 metros, que 
es " la distancia media entre las esta-
ciones del "Metro" madrileño. 
Tan intensísimo tráfico se ha llevado 
a efecto sin que haya ocurrido un solo \ 
accidente, importante; las reclamacio-j 
nes presentadas por los viajeros y re-
conocidas pertinentes por la superiori-
dad no han llegado a una por cada dos 
millones de pasajeros transportados. 
Ambos datos demuestran, ro sólo el 
cuidado con que cada uno de los 1.000 
agentes de la Compañía ha procurado 
desempeñar su cometido, sino también 
la obediencia de los viajeros a las ór-
denes de circulación dictadas para su 
mejor servicio. 
E l "Metro", además de ser de capital 
español, deja también entre españoles 
el importe de los gastos de explota-
ción, integrados casi exclusivamente por 
el personal, todo él nacional, por el 
consumo de energía eléctrica suminis-
trada por los saltos de agua que abas-
tecen a Madrid, y por las contribucio-
nes e impuestos. 
El próximo mes de marzo se pondrá 
en explotación la nueva l ínea Cuatro 
Caminos-Tetuán, con sus tres nuevas 
estaciones de Alvarado, Estrecho y Te-
tuán, prolongación de la actual Valle-
cas-Sol-Cuatro Caminas, y a fin del año 
1929 la línea Quevedo-Cuatro Caminos, 
prolongación de la actual Ventas-Sol-
Quevedo. La red subterránea, que tiene 
hoy una longitud de 14.816 metros de 
doble vía, será de 18.100 metros cuan-
do ambas nuevas líneas se abran al 
público. 
REFLEJO DE L A V I -
D A M A D R I L E Ñ A 
En el "Metro" se refleja de una ma-
nera clara la vida madri leña. Los días 
de más movimiento son los sábados y 
domingos; sigue después los lunes, en 
que aun resisten sin grave merma al-
gunos jornales obreros. E l viernes, el 
número de viajeros desciende al míni-
mo, ¡sólo falta una fecha para el co-
bro! En los días intermedios, el jue-
ves supera algo a miércoles y martes. 
A principios de mes crece la recau-
dación, mas no se nota de una mane-
ra tan clara el cobro de los empleados 
de oficina como e l de los obreros. 
E l mes de más intensidad de tráfico 
es diciembre; mayo también alcanza 
buena cifra de recaudación; luego co-
mienza un paulatino descenso hasta 
septiembre; este año el movimiento de 
ese mes se incrementó considerable-
mente por la manifestación del 13 de 
septiembre. La gráfica por años pre-
senta siempre la misma marcha, an-
gulas semejantes; el aumento, sin em-
bargo, se percibe m á s en los meses de 
gran tráfico—líneas de año a año casi 
paralelas y muy separadas—que en la 
época veraniega, líneas m á s cercanas. 
A l movimiento hacia el centro de las 
primeras horas de la mañana—clase tra-
bajadora—sigue una baja hasta la hora 
en que funcionarios y comerciantes van 
a comenzar sus tareas. A l mediodía el 
tráfico va hacia la periferia desde el 
centro. Descanso relativo, y vuelta ha-
cia el centro. Luego van notándose l a 
salida del trabajo, de cinco a seis, cie-
rre de tiendas, hora de la cena, e tcé-
tera. 
También intensificó el número de via-
jeros la actuación del circo Krone. 
L a l luvia y mal tiempo favorecen la 
recaudación en los días 'aborables y la 
perjudican en los festivos. 
REUNIQH DEL CONSEJO SUPERIOR 
OE FERROCARRILES 
Bajo la presidencia del general Ma-
yandía se ha reunido el pleno del Consejo 
Superior de Ferrocarriles. 
Se dió cuenta en primer lugar de ha-
ber correspondido por sorteo cesar en 
el cargo de vocales a los señores Mo-
reno Agust ín, Artigas, Rebollo y Fer-
nández Valmayor, de la Delegación del 
Estado; Garro, Aleixandre, Alonso Za-
bala, vizconde de Escoriaza y Massó, 
de la de las Compañías, y conde de Ca-
ralt, marqués de la Frontera y Prast, 
de la de los usuarios. 
Fueron aprobados varios dic támenes 
de l a sección de Explotación Comercial, 
sobre modificación de tarifas; otros de 
la Asuntos generales y Legislación, acer-
ca de cuestiones relacionadas con el t ra-
bajo ferroviario, entre ellas una relativa 
a la adaptación de la jornada legal de 
ocho horas al servicio de las estaciones, 
y una propuesta de la sección de Conta-
bilidad y Caja sobre reintegro por la 
Compañía de Valencia a Aragón de ios 
anticipos que vino percibiendo para me-
joras de haberes a l personal. 
También fué aprobada la propuesta de 
presupuesto de gastos e ingresos del 
Consejo para 1929. 
A R T I C U L O S . 
A v e s 
Gallinas . 
Patos .. . . 
Pavos .. . . 
Pollancos 
Pollos . . . . 











Naranjas grano de oro 
Uvas de Chelva 
H u e v o s 
De Castilla .. 
De Francia .. 
De Galicia .... 
De Marruecos 
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Tomate de Levante 





Carbón de cok 
" mineral 
" vegetal 
Carne de cerdo 
ternera 
vaca de primera 
" " de segunda 

























































































































































































































No se incluyen los precios del pan, porque éstos, desde julio de 1924, no han 
experimentado variación alguna. 
Conviene hacer notar que en aquellos art ículos cuyos precios tienen una 
gran oscilación por la diferencia de clase, se consigna el precio medio. 
De los sesenta art ículos incluidos en esta lista, han experimentado alza 25, 
y baja 28. Los restantes no tuvieron al teración. 
IIIIIÉIÉIUIÉÉHHM^^ 
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A cada habitante correspondió durante 1928 ciento seis gramos 
diarios. Los datos de este año arrojan un aumento de más de cua-
renta mil kilos. Los madrileños necesitan por día 210 vacas, 105 
terneras, 1.250 corderos y 137 cerdos. 
He aquí el to ta l de las reses sacrificadas en el Matadero Municipal de Ma-
drid durante el año 1928, según los datos que amablemente nos han sido fa-
































































































El total de kilos de todas estas reses 
sacrificadas en el Matadero de Madrid 
alcanza la cifra aproximada de 
30.544.976. 
Para obtener el consumo de carne 
habido durante el año hemos de agre-
gar a esta cantidad los 352.300 kilos de 
carne congelada, así como los 252.000 
a que aproximadamente asciende la t ra í -
da del matadero de Porriño, que rea-
liza dos envíos semanales, con un pro-
medio de ocho vacas diarias, y tendre-
mos el total, que es de 31.149.276 kilos. 
Si dividimos esta cantidad por el nú-
mero de habitantes de Madrid—unos 
850.000—, observaremos que cada uno 
de éstos consumió en el año 38 kilos 
y 999 gramos, o sea un término medio 
diario de poco m á s de 106 gramos, des-
preciando los residuos. 
La comparación de estos datos con 
los del año anterior arroja un aumento 
considerable en cuanto al número de 
reses sacrificadas en el Matadero, pues 
se eleva la diferencia a 58.731 cabezas, 
con una equivalencia en kilos de 
2.718.695. Mas si los comparamos con 
la cifra total del consumo, el alza no 
es tan voluminosa, pues no representa 
sino 40,317 kilogramos, que se traduce 
por persona en un kilo y 222 gramos 
al año, o sea tres gramos diarios. 
La explicación de esto se basa en el 
hecho de que durante este año se ha 
suprimido la introducción en Madrid de 
la carne sacrificada en los mataderos 
foráneos, que en 1927 equivalía a l 10 por 
100 de la que se mataba en esta Corte. 
Para dar idea de lo que Madrid ne-
cesita para su abastecimiento diario de 
carne bas t a rá decir que se calcula en 
unas 210 vacas, 105 terneras, 1.250 la-
nares, un lechal ( téngase en cuenta 
que la mayor parte de los lechales que 
aquí se consumen entran ya sacrifica-
dos) y 137 cerdos. 
Normalmente, en los establos y en-
cerraderos del matadero suele haber 
ganado suficiente para el abastecimien-
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¡Año malo el de 1928 para la mayor 
parte de los agricultores españoles! O, 
a lo menos, año muy mediano, si que-
remos reservar la calificación primera 
para añadas catastróficas. 
En E?pafta el año agrícola es "malo" 
cuando es mal año triguero, o, si se 
quiere, cerealista, porque las bienan-
danzas o los reveses del trigo afec-
tan a todos los españoles que cultivan 
la tierra, a excepción de los de algunas 
comarcas levantinas y los costeños que 
viven del lado norte de la vertiente 
cantábrica. 
Los males que el fallo del trigo aca-
rrea, los compensan en el centro de Es-
paña, los bienes que la vid puede traer, 
con abundantes cosechas, y en Andalu-
cía, el olivo con sus buenas cargas de 
aceituna, en los años prósperos. Pero 
1928 no ha sido pródigo, ni en vino, ni 
en aceite. Baco se ha mostrado poco 
propicio al viñero español, y el árbol 
de Minerva, "vecero" y tornadizo, dió 
mucho el año pasado para escatimar 
su cosecha éste, haciendo cierto, en una 
ocasión más, el viejo refrán: "dia de 
mucho, víspera de nada". 
Notemos que en 1928 es el primer 
año en que "cambia el viento" para 
los campos españoles, desde que el D i -
rectorio mili tar ocupó el Poder. Hasta 
ahora hubo buenas cosechas, espléndi-
das fueron algunas, y, habiendo "ha-
rina", no'suele haber "mohína". En 1923 
se han cambiado las tornas. 
El año triguero 
Primavera encharcada, verano caluro-
so, seco y que vino de pronto. 
Todo el hemisferio septentrional su-
frió el exceso de las lluvias de abril y 
mayo, pero luego unas semanas favora-
bles, salvaron la cosecha en Nor teamé-
rica y Europa Central, hasta el punto 
de ser la recolección de 1928 la mayor 
que se conoce para el trigo, la cebada 
y la avena, en el hemisferio boreal. 
Isla poco afortunada en ese mar de 
venturas ha sido España, donde la "par-
va" de 1928 ha sido de las peores que 
se recuerdan, comparable sólo a la mala 
del año 1919, y peor que la no bueña 
del 1924, por la calidad del grano reco-
gido. 
E l á r ea sembrada de trigo se man-
tiene en nuestra patria, invariable, al-
rededor de los cuatro millones de hec-
táreas , que suelen dar, en años norma-
les favorables, unos 39 millones de quin-
tales métricos de grano. Nos habíamos 
acostumbrado a esa bonita cifra, que 
es suficiente para el abasto del pueblo 
español, cuando las inclemencias de 
1928 nos lanzan al déficit en nuestra 
producción triguera. Porque la úl t ima 
cosecha ha sido de unos 30 millones de 
quintales nada más . Dos estadíst icas 
se han publicado hasta hoy: es una la 
acostumbrada 4e "E1 Norte de Casti-
lla", pecadora siempre por defecto, y 
es la otra la "oficial" del Consejo Agro-
nómico, que suele excederse un tanto 
en sus cifras. La primera da 26 millo-
nes y medio de quintales y la segun-
da dice que son 33. En el medio acaso 
esté la vir tud de la verdad. 
Las cifras de producción media por 
hec tárea son de 6,6 quintales o de 8 
quintales, según aceptemos unas u otras 
evaluaciones. Venían siendo siempre su-
periores a ocho, y algunas cosechas pa-
saron de diez. Mal año triguero el 
de 1928. 
Pero la desgracia, por fortuna, no 
fué general ni uniforme. Castigó dura-
mente a Castilla, y de modo particular 
al Oeste, pero respetó la cosecha de 
Aragón, del Ebro para arriba, en espe-
cial. 
Estas diferencias se revelan bien en 
el orden de las provincias españolas, se-
gún su cosecha de trigo en 1928, que 
anotamos en el mapa anejo. 
Zaragoza figura la primera y cerca 
de ella van Huesca y Lérida. Otras re-
colecciones dieron siempre los primeros 
lugares indiscutibles a Burgos, Toledo, 
las dos provincias ex t remeñas . . . Este 
año ganan los aragoneses. 
Los demás cereales 
Suelen seguir al trigo como la som-
I r i c o i a l l a s i o m a 
bra al cuerpo. Decir "mal año trigue-
ro" es declarar casi siempre "mal año 
cerealista". El de 1928 ha sido excep-
cionalmente malo para el centeno, me-
diano para la cebada y aceptable para 
la avena. 
De maíz, que' agrícolamente se sepa-
ra de sus hermanos de familia botáni-
ca, puede calificarse de regular. 
La uva y el vino 
E l calor y la sequía de un verano 
tórrido, malograron el fruto de la vid 
en España, lo mismo que en Francia. E l 
año pasado fué im buen año, nada más , 
de uva y de vino. 1928 es un "año 
corto". Alrededor de 16 millones de 
hectolitros de mosto nuevo se elaboran 
ahora en las bodegas de España . Año 
regular... 
El aceite 
Malo, malo ha sido para los olivares 
1928. Es "vecero" el olivo, porque unas 
veces da y otras niega la cosecha. Tras 
de un año excelente, en que se agota, 
viene un año malo, en que descansa. 
Este "año de reposo" ha sido 1928. 
España, que dió en 1927 la cosecha 
de aceituna mayor de la tierra, m á s 
de seis millones de quintales, coge este 
año sólo alrededor de dos millones. 
"Mal de muchos" no debe consolar-
nos, pero se ha dado igual exiguo ren-
dimiento en I tal ia y Francia. 
Otras cosechas 
Empecemos por la que más ha dado 
que hablar y que escribir: la de fru-
tas. Fué un desastre en toda España. 
Las leguminosas del gran cultivo, 
compañeras de los cereales, han tenido 
cosechas cortas, en general. 
La remolacha dió rendimiento nor-
mal, menos en algunas zonas, en las 
que resultó escaso. 
De los productos de exportación, po-
co hay que decir. Como sus campañas 
suelen ser encontradas con el año na-
tural, lo referente a la de 1927,28 ya 
lo hemos escrito, y de la de 1928-29, 
cola comercial de 1928, pues fué bas-
tante agitado. Hubo hasta "escándalos", 
m á s ficticios que reales. Empecemos por 
el del aceite. Se supuso una especula-
ción a grandes cifras, porque el t ran-
quilo caldo se agitaba en alza. La Di -
rección general de Abastos se creyó 
en el caso de intervenir c... intervino 
el comercio de aceites. Y no pasó más.. . 
E l alza tenía causas económicas y na-
En sentido contrario se ac túa des-
pués, restringiendo las prórrogas en los 
prés tamos del mismo Crédito Agrícola, 
autorizando la importación de trigos 
exóticos, consintiendo su mezcla en los 
molinos oon el trigo nacional en pro-
porciones respectivas del 30 y el 70 por 
100, y después, que es la vigencia ac-
tual, por mitades. En total, un capítulo 
de intervencionismo, m á s nutrido en 
senta la vida del año muerto; algunas 
efemérides agrosociales. A l comenzar, 
hubo un regular desasosiego por una 
solución precipitada sobne la "rabassa 
morta" de la Junta de Acción Social 
Agraria. Por fortuna, no pasó de ahí, 
ante el clamoreo levantado. 
Se reformó la Junta del Crédito Agrí -
cola y tuvieron entrada en su Comi-
sión ejecutiva autént icos representan-
tes agrarios. 
En el debate económico de la Asam-
blea Nacional se alzaron algunas voces 
agrícolas, a no gran altura, en general. 
Mayo nos trajo el decreto de Corpo-
raciones agrícolas, y ahora la Comisión 
redactora del reglamento parece que 
modificará muchas disposiciones del p r i -
mitivo decreto, que, desde luego, no se 
implantará oon premura. 
Sigue en el telar la reforma de los 
arrendamientos rústicos. 
media e inferior agrícola. Falta, lo repe-
timos una vez más, una verdadera polí-
tica agraria. 
En la penumbra de la zona oficial y 
la privada están las Cámaras Agríco-
las, que sólo registran el intento de al-
guna de cobrar a la fuerza cuotas obli-
gatorias y la esperanza que abrigan va-
rias de lograrlo al fin ahora... Es casi 
lo único que han hecho: intentar sacar 
los cuartos a los labradores. 
En la zona social agraria libre vemos 
un alborear de organización de mujeres 
campesinas en tierras de Castilla. 
Los Sindicatos Agrícolas Católicos ce-
lebran sus Asambleas provinciales, y la 
Confederación Nacional dicta unas nor-
mas para trabajar en la organización 
corporativa agraria. 
Se inaugura en Galicia el matadero 
cooperativo rural de Porriño, tan discu-
tido y combatido, y se anuncia la crea-
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1 , 5 0 0 . 0 0 0 Q ü i m ? 
Tras de un año extraordinario, otro pobrt-ísimo. E n 1928 el olivo ha dado cosecha muy escasa. 
turales, y se detuvo cuando aquellas 
dejaron de actuar. 
Una "campaña veraniega" fué la pro-
movida en torno a las frutas, que su-
bieron porque no había y que estaban 
caras hasta en los pueblos aislados de 
serranía, al pie de las bardas del huer-
to que las produjo. La "campaña" aca-
bó con el verano y con la época de la 
fruta... 
De gran movinjiento—tejer y deste-
jer, en buena parte—fué 1928 para el 
disposiciones que prolifico en resulta-
dos. 
La política social agraria 
E l año de 1928, p a m la política so-
cial agraria, ha sido "oficialmente" in-
fecundo. Pues qué, ¿ n o se han dictado 
leyes interesantísim?1s, y entre ellas, 
nada menos que la, de Corporaciones 
agr ícolas? Cierto que se ha legislado y 
se "ha dicho que se iba a legislar" mu-
TODOS LOS CEREALES HAN DADO POCO EN 1928 
N I 
C E m m AVENA 
N i 
Las "cosechas normales" son el promedio de las de los últimos cinco años. Se ve claro que 
ha sido "un año mal<x>". 
1928 
sólo previsiones cabe hacer. L a naran-
ja se presenta bien. Los Balcanes abri-
r á n sus mercados a nuestras frutas 
agrias, por una nueva línea de vapores 
a Fiume. Los grandes compradores, I n -
glaterra y Alemania, pagan bastante, 
en general y hasta ahora. 
Mala fué. en cambio, la exportación 
de uvas de mesa de Almería. Deben i r 
pensando aquellos "parraleros" en el 
mercado interior. 
La cosecha de algodón se presenta 
buena. 
E l año agrario comercial 
Merece capítulo aparte el año agr í -
comercio de trigos. Llevábamos varios 
años sin importar grat ío exótico, y 
allá, al comenzar enero, se habló de 
importaciones trigueras para suplir de-
ficiencias en el abasta de algunas pla-
zas del litoral. Y se i jnportó algo, aun-
que no mucho. 
Luego sobrevino l a menguada cose-
cha, y entonces se, planteó en toda su 
amplitud el proble^ma comercial trigue-
ro. Para "protegfer" el trigo nacional, 
se elevó la tasa, se t ra tó , con ningún 
fruto, por erroi."es de procedimiento, de 
facilitar trigo para la siembra a los 
labradores españoles, y se habilitaron 
prés tamos especiales del Servicio Na-
cional de Crédi to Agrícola. 
cho, quizá demasiado. Pero ahora, tras 
de subir uno a uno los peldaños de los 
meses de 1928, contemplando el pasado 
desde la altura del inicio de 1929, ¿cuá l 
ha sido el fruto de todo ese cúmulo 
de disposiciones? Bien poco. 
Comenzó el año con un anuncio co-
mentadísimo, hecho por el general P r i -
mo de Rivera, en un art ículo suyo que 
publicó nuestro colega " A B C". De-
cía el general que 1928 sería el año de 
la "reforma agraria" y que la t ierra 
comenzaría a pasar de las manos de 
"quienes la poseen con desgana", a las 
de aquellos que puedan cultivarla bien. 
Sin embargo, nada se ha hecho. 
Cronológicamente ordenadas, nos pre-
Terminó 1928 con la fundación de la 
Caja de la Pequeña Propiedad y el tras-
paso al nuevo ministerio de la Econo-
mía Nacional de los servicios técnicos 
agrícolas, separados de los sociales agra-
rios y desmembrados de los de Montes. 
La obra agraria legislativa de 1928 
se ve, desde luego, en su conjunto, como 
algo deslavazado, inconexo, con gran-
des lagunas, cual la de la enseñanza 
ción en Túy de una Escuela Social 
Agraria. 
E l socialismo se lanza a la propagan-
da en los campos, al socaire de los Co-
mités paritarios agrícolas. 
Una obra agrícola fecunda sigue fir-
me su marcha; la Confederación del 
Ebro realiza labor técnica, económica y 
socialagraria notable, de todo punto in-
discutible. 
E l mejor chocoUt? 
es el de nuestro amigo 
ISIDRO LOPEZ COBOq 
Génova. 4. MOLINO. Teléfono 30.137 
Si necesita hacer urTr^ 
galo de buen gusto, vea 1* 
magnífica exposición qye 
presenta la Casa ZUMEL 
Conde de Peñalver, 1¿ 
(Gran Vía). 
M i . L O A ^ ó p t i c o 
C ^ m é n / l 4 . - - M Á D R t D 
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R A D I O 
azas de secretarios de Avontamientc 
Convocadas. "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda categoría. Edad 
deede los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
basta el 31 de enero de 1929 Para el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS". PRECIADOS. 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5. 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda. 114 plazas, entre ellas los nüms. 1, '2, 3, 5, 7, 8 11. etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dias 1 y 15 de cada mes pu 
blicaremos a toda plana, en "A B C". los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom 
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los doliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de lá Champagne. 
Un ob-
s e q u i o 
que se da 
c o n sa-
t i s f a c-
ción, se recuerda con gusto y 
se agradece sinceramente. 
Conecte simplemente a la co-
rriente y escuche. N i n g ú n i 
acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
AUTÍO E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia; Conde de Salvatierra. 39 
Sevilla: (U Blanes) Trajano, 20 
Bilbao: (Behrán_Casado y C') Henao1 9 
V I A S U R I N A R I A S 
Todo el que padezca BLENORRAGIA, 
PROSTATITIS, CATARROS VESICA-
LES y todas las demás enfermedades 
que radican esencialmente en las VIAS 
URINARIAS, debe emplear, sin pérdida 
de un dia, los Comprimidos de "URA-
SEPTOL", medicamento ultra - moderno, 
que cura, como ningún otro preparado, 
todos los padecimientos citados. De ven-
ta en Farmacias. 
De no encontrarlo, envíenos su impor-
te, de pesetas 7, y se lo remitiremos 
por correo sin más gastos. IABOBATO-. 
RIO FARMACEUTICO. M A R T I N E Z 
CAMPOS, 2. MADRID. 
i 
LAS PROVINCIAS SEGUN SU COSECHA TRIGUERA 
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con su- i 
DE LOS INTERESES | 
S3 
DOR de los progresos 
la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas y 
gratuita de consultas a los sus 
Un año, 18 ptas. 
Un semestre, 10 ptas. 
a 
i PRECIOS DE SUSCRIPCION 
L a cosecha de trigo de 1928 ordena a las provincias españolas en una lista, cuyo núm. 1 es Zaragoza y el último lugar lo ocupa Orense. 
A QUIEN LO SOLICITE | 
\ ADMINISTRACION: CABALLERO OE GRACIA, M , M A O R I O | 
3 n i i i i m i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
| B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N | 
Don .: domiciliado en * 5 
5 s 
S p r o v i n c i a de cal le de numero s 
5 de profesión . . . , se suscribe a " A G R I C U L T U R A " por un p0r ? 
5 5 
S el precio que se inserta en este anuncio. (Firma y rúbrica del suscriptor) 
- de de 19 | 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i m 
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icismo en 
Una Encíclica sobre la "Unión de las Iglesias". Veintiocho nacio-
nes reconocen la soberanía del Papa. El Rey de Aíghanistán 
visita a Pío XI. L a Iglesia de China comienza sus relaciones 
"documentales" con la Sede Romana. 
EN LONDRES Y EN OTRAS CIUDADES PROTESTANTES S E C E L E B R O 
CON ESPLENDOR LA "FIESTA D E L PAPA" 
Páginas y páginas habr íamos de ocu-
par, si quisiéramos hacer solamente un 
escueto resumen de la vida católica en 
el año que acaba. Nos limitaremos a 
los acontecimientos mayores. Empece-
mos por el principio. 
L a Encíclica "Unión 
de las Iglesias". 
El 11 de enero publica S. S. Pío X I 
la important ís ima Encíclica sobre la 
"Unión de las Iglesias", que determina 
de una manera oficial la posición de la 
Iglesia católica en el magno problema 
que hoy agita la cristiandad, a saber, si 
los seguidores de Jesucristo han de se-
guir divididos o si, por fin, l legarán a 
formar, según la oración del mismo Hi -
jo de Dios, "un solo rebaño y un solo 
pastor". En este documento se fijan tam-
bién las normas a que deben ajustarse! 
los católicos ante las propagandas más¡ 
o menos sinceras de los cristianos sepa-
rados de Roma. Como manifestación del 
prestigio y autoridad que la Santa Sede 
va adquiriendo entre las naciones por 
esa misma fecha llegaban a 28 las que 
estaban representadas cerca del Vatica-
no; en 1914 Sólo "seis" reconocían de ese 
modo oficial la soberanía del Papa. Este 
año el Vicario de Cristo ha recibido la 
visita solemne de un auténtico Rey de 
Oriente, el del Afghanis tán. Otra señal 
de los avances de la Iglesia en los paí-
ses orientales es la actitud con que se 
han recibido en China otros dos docu-
mentos de la Santa Sede, el Mensaje del 
Papa a toda la nación, y el úl t imo "men-
saje a los Obispos". Del primero el mis-
mo Gobierno de Cantón hubo de apre-
ciar el alto significado; la Iglesia de 
China comienza con el segundo sus re-
laciones "documentales" con la Sede ro-
mana. 
Sin enumerar las peregrinaciones que 
todo el año acuden a testimoniar al 
Sumo Pontífice el amor y veneración de 
los fieles católicos, la Fiesta del Papa, 
celebrada este año en Londres con sin-
gular esplendor y en otras ciudades pro-
testantes, el Concordato con Prusia, el 
más importante ta l vez de esta clase de 
convenios entre todos lop llevados a ca-
bo estos últ imos años por la Santa Se-
de; la supresión de la película "Lutero" 
en Alemania, en atención a que lasti-
maba los sentimientos de los católicos, 
y, sobre todo, injuriaba a los Pontífi-
ces romanos; la presentación de un can-
didato católico para la presidencia de la 
poderosa Repúbl ica . protestante de la 
América del Norte, donde el Gobierno ha 
levantado este mismo año un gran mo-
numento al glorioso "leader" del cato-
licismo en aquellas tierras, el Cardenal 
Giblons, el presidente Coolidge visitan-
do la Universidad Católica de Wáshing-
ton para recibir allí el doctorado "ho-
noris causa"; y, en fin, 50 millones de 
liras recogidas con el humilde óbolo de 
los fieles de todo el mundo para el d i -
nero de San Pedro, son todos hechos 
que hab rán regocijado el corazón del 
Pastor supremo que rige hoy gloriosa y 
sabiamente los destinos de la Iglesia ca-
tólica. 
El Congreso Eucarís-
te y su corazón a los hermanos sepa-
rados del Oriente. Año fecundo este de 
1928 en esa siembra de grandiosas es-
peranzas, contenidas en esas dos mag-
níficas lecciones que abren y cierran, 
respectivamente, el curso de enseñan-
za mundial de la cá tedra de San Pe-
dro. 
Portugal al Corazón 
de Jesús. 
Pasemos a nuestra Península. Comen-
cemos, aunque sea alterando el ordan 
cronológico, por la consagración de Por-
tugal al Corazón de Jesús. Las Espa-
ñas todas quedan bajo la égida del Co-
razón divino. Por voto colectivo de los 
católicos portugueses (y casi todos los 
portugueses son católicos) el día de 
Cristo Rey se renovará todos los años 
esta consagración, que se extiende na-
turalmente a las colonias. Sin detener-
nos en las tierras lusitanas, agregue-
mos que el nombramiento de un súb-
dito portugués, el padre Lima, S. J., 
para Arzobispo de Bombay, significá un 
cambio notable en las relaciones de la 
república portuguesa con la Santa Se-
de, que hoy son de confiada colobora-
ción, y también la desaparición del es-
pír i tu anticatólico, hijo de la revolu-
ción pasada. 
Coronación de la Vir-
DEL DEPORTE 
Una peligrosa orisis Droducida por 
la evolución de los Clubs hacia 
la Empresa rte espectáculos 
BASES PARA LA MUNICIPALI-
ZACION DEL DEPORTE 
tico de Sydney. 
Pero todavía hay m á s en la vida in -
ternacional de la Iglesia. En Checoeslo-
vaquia se ha solucionado de t a l modo 
el lastimoso incidente de aquel Gobier-
no con la Iglesia, que en toda la nación se 
hacen grandes preparativos para cele-
brar el centenario de S. Wenceslao; las 
iniciativas oficiales prueban que el hé-
roe protestante cede su parte al glorio-
so már t i r de la Iglesia católica. Glorio-
sa y trinufante ha sido también la apo-
teosis de nuestra fe eucaríst ica en Aus-
tralia, en donde el Cardenal Cerreti, le-
gado del Papa, recibió de las poblacio-
nes protestantes los mismos homenajes 
que habíá recibido en Nor teamér ica el 
difunto Cardenal Bonzano. En la ima-
ginación de aquellas gentes ha queda-
do, como sermón grandioso de la fe ca-
tólica en Jesús Sacramentado, la indes-
criptible procesión mar í t ima, en que la 
Hostia santa de los pueblos católicos re-
corrió triunfalmente los mares austra-
les de la inmensa bahía de SiQney, a la 
vista de miles y miles de almas, lejos 
todavía desgraciadamente deí amor eu-
carístico de Jesús . Y como recuerdo du-
radero de este gran acontecimiento la 
hermosísima catedral de Santa María, 
consagrada para estas fiestas, a las cua-
les quiso contribuir el Papa regalando 
a dicha iglesia un cáliz de oro. Nota al-
tamente s impát ica y humana de este 
Congreso eucaríst ico ha sido la inter-
vención en él de los niños, a los cuales 
se dedicó un día entero con su comu-
nión general (sólo en Santa M a r í a co-
mulgaron 50.000), tomando ellos parte 
como tales niños en diversos actos. 
Entre los actos de vida católica in-
ternacional debe destacarse también el 
Congreso de Estudiantes Católicos re-
unidos en Cambridge a mediados de 
agosto. Unas diez y seis naciones es-
taban representadas. La importancia de 
los temas tratados y el tratarlos es-
tudiantes distinguidos de tantos países, 
jóvenes que seguramente han de to-
mar parte a su tiempo en la dirección 
de sus respectivos países, acrecienta 
significación de esas asambleas. 
Nuestros estudiantes católicos han des-
collado entre los demás y han logrado 
flue el próximo Congreso se celebre en 
Barcelona. 
L a Cruz en el Polo 
Triunfo también de la idea católica 
^ haber llegado la Cruz redentora al 
Polo. No importa que la expedición ha-
ya sido desgraciada; en la Cruz se 
triunfa muriendo, y desde hace veinte 
si8:los casi ese leño infamante ha sido 
«scáudalo para los judíos y estulticia 
Para los gentiles. Por último, recoge-
^mos otro célebre documento del Papa, 
la Encíclica sobre "los estudios orien-
t e s " , que abre una nueva época en-
"e los cristianos de Oriente y Occi-
dente. El Vicario de Cristo abre los 
brazos a los cristianos de uno y otro 
lado del mundo. E n la primera Encí-
clica, de que hablamos arriba, hizo un 
Hamamiento paternal a los protestan-
tes que caen a l Occidente del Vat i -
^ o ; en esta ú l t ima invi ta a los mis* 
católicos para que abran su men-
gen de Guadalupe. 
En la vida estrictamente religiosa de 
España, dos actos se han destacado 
principalmente: la peregrinación nacio-
nal a Zaragoza y la coronación de la 
Virgen de Guadalupe. Hemos tenido la 
dicha de ver llegar a la ciudad del 
Ebro los trenes abarrotados de pere-
grinos, con el Gobierno al frente, para 
dar gracias a la Virgen del Pilar por 
haberse terminado la guerra de Ma-
rruecos. Las fiestas religiosas en las 
dos grandes iglesias de Zaragoza, el 
Pilar y la Seo, las procesiones y el 
entusiasmo y la religiosidad de tanta 
gente como se reunió allí, los ecos que 
estos actos despertaron en toda Espa-
ña, debido sobre todo a la piedad ac-
t iva de las señoras de la Acción Cató-
lica de la Mujer, constituyen una pá-
gina católica y patr ió t ica de primer 
orden en las efemérides del año 1928. 
De Guadalupe es tá todavía en el áni-
mo de todos el recuerdo. N i en los días 
de Isabel la Católica y Felipe I I , cuan-
do par t í an del célebre Monasterio los 
conquistadores y misioneros del Nuevo 
Mundo, presenció el santuario fiestas 
tan solemnes. A la presencia de los 
Reyes de España y del Episcopado es-
pañol, pudo decir el Cardenal Primado 
que la Virgen de Guadalupe preside el 
resurgir de España en el siglo XX, co-
mo lo presidió en el siglo XV. Prece-
dió a la fiesta un solemne novenario, 
en que predicaron los magistrales de las 
diócesis sufragáneas ; hubo "el día del 
niño", "de la madre" y "de los hombres". 
E l Cardenal, al apearse ante la iglesia el 
Rey, pudo recordarle que en su infancia 
no curó hasta que le llevaron una imagen 
de Nuestra Señora. A la misa pontifical 
don Alfonso asistió de uniforme de ca-
p i t án -general; al lado los ministros; 
puso su bas tón de mando a los pies 
de la Virgen. Con pena pasamos ade-
lante en nuestra emuneración, porque 
con este acto revive la devoción secu-
lar de España, la devoción de los es-
pañoles que ganaron un mundo para 
la Iglesia y la civilización. Como com-
plemento de este tributo de la nación 
española, citaremos la gran Asamblea 
de Congregaciones Marianas en Sala-
manca. E l gran proyecto de reunir en 
una vasta Confederación a los grupos 
de jóvenes de tantas y tan nutridas 
Congregaciones como hay en España , 
tuvo allí su etapa principal. 
No puede omitirse entre los actos 
religiosos del año las fiestas del Cor-
pus en Toledo, precedidas por una "se-
mafiana eucaríst ica". E l Cardenal Pr i -
mado ha querido hacer de su grandio-
sa Catedral un lugar de grandes re-
uniones de fieles. Así fué en los ejer-
cicios que él mismo predicó y en esas 
memorables fiestas del Corpus, notables 
entre las que Toledo dedica con tradi-
cional esplendor al Sacramento del A l -
tar. 
En Valencia 
Una de las utopías que más lamento 
ver sustentadas por los que participan 
de nuestros Ideales, es la de que el 
"sport" se ha introducido en las costum-
bres para siempre. Grave error. 
Toda la complicada organización de 
competencias y certámenes, que mis 
amigos y yo hemos contribuido en pr i -
mer término a arraigar para el t r iun-
fo de los altos ideales deportivos, se 
sostiene hoy principalmente por una ra-
zón de moda; y, planteada así la cues-
tión, el deporte puede desaparecer tan 
fácilmente como vino. 
E l verdadero deportista, el hombre en 
quien el "sport" es una necesidad arrai-
gada, es aquel para quien el espectador 
no es m á s que una simple contingencia. 
¿Cuántos hombres así hay en Europa? 
Muv pocos. 
Es preciso, pues, trabajar para que el 
deporte se extienda y se practique con 
menos reclamo, menos organizaciones, 
menos Sindicatos y menos jerarquías. 
* * * 
La solución única, a mi juicio, es tá 
en el restablecimiento del gimnasio mu-
nicipal de la antigüedad, haciéndolo ac-
cesible a todos, sin distinción de rango 
social ni de opiniones, y colocado bajo 
la autoridad directa y única de la ciu-
LA AER0NAUT I C A EN 1928 
Se ha volado sobre el Polo. Ida y vuelta de Europa a América en dirigible. 
Roma-Brasil en un solo vuelo. E l Atlántico y el Pacífico cruzados en avión. 
Los hombres no cejan en su afán de 
conquistar el aire, como un tiempo lu-
charon por dominar el mar. Entre el 
tronco del árbol ahuecado, embarcación 
de la infancia de la humanidad, al 
t ransat lánt ico actual, especie de palacio 
de hadas, va una pequeña diferencia. 
Hoy la aeronáutica está en el tiempo de 
las piraguas, pero encontrado el medio 
de surcar el aire como hace miles de 
años se encontró el medio de sostenerse 
sobre el líquido elemento, hay que con-
fiar en que un día (¡quién lo verá! ) , 
con velocidades enormes y comodidades 
de príncipes, los hombres c ruzarán la 
atmósfera riéndose de nosotros, de la 
época del caballo, del carro, de la silla 
de postas, del tren, del barco, del auto-
móvil, que la estatua suele reírse del 
pedestal, olvidando que sin éste no sa-
bría aquélla del placer de las alturas. 
como había anunciado. Arroja la ban-
dera italiana y la cruz regalo del Pa-
pa y envía radiotelegramas a éste, a 
Mussolini y al Rey de Italia. 
A las dos de la mañana del 24 vira 
Nobile y pone la proa del dirigible ha-
cia la bahía del Rey. Veintinueve ho-
ras después de empezada la retirada 
no había llegado el "I ta l ia" a la costa 
Norte de Spitzberg. E l 25 de mayo, a 
las seis cincuenta y cinco las estacio-
nes de telegrafía sin hilos reciben un 
despacho de Nobile acusando que el 
"Ital ia" es tá en una situación crítica, 
y es que desde que comenzó el viaje 
de regreso, ei dirigible navega entre 
brumas y sobre la cubierta de éste se 
encuentra la escarcha amenazando hun-
dirlo como consecuencia de la sobre-
carga. A las diez treinta nuevo men-
saje. El "I ta l ia" se halla en aquel mo-
Para que no se molesten nuestros su- mentó entre la isla de Moffen y la tie-
cesores en rebuscar datos para la his-
toria de la aeronáutica, vamos nosotros 
a hacer esa labor de trapero, cogiendo 
entre montones de basura literaria, las 
rra del Norte, luchando con un venda-
Nobile: recoge a éste, io lleva a la 
bahía del Rey, y torna al campamento 
para salvar a los demás tripulantes 
del "Italia", pero se le estropea el avión 
y queda Lundberg con éstos, prisionero 
en la rada de hielo. E l 6 de julio es a su 
vez salvado Lundberg por su compa-
tr iota Schyberg, y es el "Krassin" (el 
rompehielos ruso), el que al fin consigue 
poner en salvo al grupo Mariano-Zap-
pi, y el 21 de julio a los compañeros de 
Nobile, que desde que éste fué salvado, 
quedaron a cargo de Viglieri . 
Añadid que Sora (italiano) y Van 
Dongen, aviadores que fueron en so-
corro de los del "Italia", tuvieron que 
permanecer quince días haciendo vida 
de Robinsones en un islote, teniendo los 
que quisieron ser salvadores, ser sal-
vados, y con lo dicho creo que han que-
dado reseñados los hechos más notables 
de la expedición del dirigible "I tal ia". 
Discutan los ingenieros ante las des-
val que viene de Occidente. Después... garraduras del "I ta l ia" y de las que 
silencio, revelador de una catástrofe, i tarde sufrió el "Conde Zeppelín", 
Lo que había ocurrido es que la bar-jgj ^ s convenientes los dirigibles 
noticias relativas a las hazañas de los quilla en que iba Nobile con ocho com-1 completamente metálicos (a ello parece 
conquistadores del aire durante el año 
que acabamos de vivir, que si con esa 
labor no iremos camino de la gloria 
(como no iba Muñoz Seca cuando ex-
plicaba por la tarde la lección de he-
breo que por la mañana se aprendía) , 
llevaremos mucho adelantado para dis-
pañeros más se desprendió del dir igi-
ble y que éste derivó hacia el Este, 
arrastrando al resto de la tripulación, 
de la que no volvió a saberse nada. 
Un salvamento emocionante 
que se tiende), o los de envuelta de te-
la. Sería necio que yo echara mi cuar-
to a espaldas en esta cuestión. Pero sí 
puedo decir que de la desdichada ex-
pedición del "I ta l ia" parece deducirse 
que Nobile no reunía todas las condi-
El "Italia" al Polo Norte 
. . .Al helado polo; que ya sabéis que, 
dad. Así, y sólo así, se formará una según un poeta ayuno de geografía, si 
T—,] i. ^•„^„„^ „ „„„„ cioñes necesarias para el objetivo que 
putarle a Job el campeonato de la p a - | c ^ Z ^ t T t e l u S ^ ^ - p roponí l ^ ^ ^ 0 — 
ciencia- raba l legarían de la región del Polo si <lue costó m ^ s Vi(3as 7 1111101303 m!-
en el polo septentrional se chupaban 
los dedos de frío, en el austral se asa-
ban... Y el que tal dijo se quedó tan 
fresco. 
generación sana y completamente de-
portiva. 
« * * 
Las bases siguientes han sido apro-
badas, a mi propuesta, por la Confe-
rencia de Lausanne, como única solución 
al problema planteado: 
I . E l estadio deberá ser establecido 
y sostenido por la ciudad, o, al menos, 
quedar bajo su inmediata vigilancia, 
I I . Sólo a t í tulo excepcional y tempo-
ralmente podrá servir para prácticas co-
lectivas de escuelas o agrupaciones de-
portivas. Su misión esencial y casi ex-
clusiva es la de proporcionar al adulto 
lugar y medios de dedicarse libre e in-
dividualmente a la práct ica de los ejer-
cicios físicos m á s de su agrado. 
I I I . En el estadio no se tolerará ton-; qUe el Papa regaló a Nobile, ño se tra-
curso alguno—ni con premios ni sin!taba de conquistar tierras, que el frío 
ellos—ni ejercicios extremados con vis-|es ia gran barrera para la codicia hu-
tas al establecimiento de "records". ¡mana, sino de hacer observaciones cien-
I V . E l estadio debe excluir de su tíficas... 
los tripulantes del "I ta l ia" habían con-
seguido salvar la estación emisora de 
telegrafía sin hilos, y a la par comenzó 
a poner los medios de salvar a Nobile 
y a sus compañeros. E l 4 de junio 
Lützaw-Holon (de la Marina noruega) 
comienza a hacer vuelos de reconoci-
miento partiendo de la bahía del Rey, 
Lo que no os digan los gráficos os j y logra ver dos de los tripulantes del 
lo diré yo. E l 14 de abril, el general 
italiano Nobile. al que su compañero 
Amundsen y jefe de la expedición de 
1926, puso en un libro como no digan 
dueñas, salió de Milán tripulando un 
dirigible de pequeño volumen (una quin-
ta parte del "Conde Zeppelín") en bus-
ca del polo Norte, punto matemático, 
por el que no se ve asomar el hipoté-
tico eje de la Tierra, y que sólo se 
determina después de minuciosas obser-
vaciones. Aunque se pensaba clavar en 
ese polo la bandera italiana y la cruz 
"Italia". Eran, quizá, los italianos Ma-
riano y Zappi, que con el meteorólogo 
sueco Malmgren se habían separado el 
30 de mayo del grupo Nobile para ir 
Uones, no sólo a la .nación italiana, si-
no a las que generosas acudieron en 
socorro de los desventurados tripulan-
tes del "I ta l ia" . Y bien está que vidas 
y dinero se derrochen cuando sea me-
nester, pero no todos los vuelos que se 
han hecho y se hacen, justifican el apo-
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El viaje del "Conde 
E l gráfico canta mejor que yo lo ha-
programa deportivo toda c l a s e de 
"sports" colectivos, y limitarse a los 
ejercicios individuales, en su gama com-
pleta: deportes gímnicos, deportes de 
defensa, deportes náuticos y deportes 
ecuestres. 
V. E l personal del estadio,; dirigido 
por un monitor-jefe, comprenderá los 
andantes precisos para asegurar la 
prác t ica de los distintos deportes, así 
como la conveniente instalación hidrote-
rápica. 
V I . Puede fijarse en diez y ocho años 
la edad mínima para la asistencia al 
estadio. 
V I I . Puede fijarse en dos el número 
de veces que el estadio podrá ser u t i -
lizado por semana por cada practicante, 
y en dos horas la duración máxima de 
la sesión de ejercicios. 
^ * * -sí-
De esta fórmula puede esperar mu-
cho el espíritu deportivo, que, en gene-
ral, aún es tá por crear. 
Fierre de COUBERTIN 
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c o n l a mmm 
Contesta puntualmente al Cuestiona-
rio oficial, y está de texto en la mayoría 
de las Universidades e Institutos. 20 pe-
setas. LIBRERIA FE. Puerla deí Sol. 15. 
gran poeta fraile ha recibido este año 
el homenaje de una estatua y de un 
Congreso: San Juan de la Cruz, decla-
rado poco ha doctor de la Iglesia. Bien 
merecía una estatua en Fontiveros, su 
pueblo, el más sublime de los místicos y 
uno de los grandes escritores españoles. 
Los haberes del Clero 
En Valencia, la creación de Sindica-
tos de patronos católicos, con vistas a 
una Internacional formada por estos 
Sindicatos; otro Congreso de Estudian-
tes Católicos en Oviedo; la inauguración 
de los Mataderos rurales en Galicia, 
obra impor tan t í s ima de las Federaciones 
agrarias catól icas; una Escuela de A g r i -
cultura aneja al Seminario de Túy, y 
otros acontecimientos menos importan-
tes de este orden culminan en la gran 
Asamblea de Sindicatos Católicos que se 
celebró el mes de noviembre en Ma-
drid: unos 130 delegados de toda Es-
paña, agregación de 12.000 obreros ca-
tólicos de las Federaciones de Valencia, 
9.000 de las de Vizcaya; en fin, un acto 
digno de memoria en los de la acción 
católica del presente año. 
En Barcelona 
En Barcelona, como preparación para 
la Exposición'Misional , hubo importan-
tes Asambleas, con un "cursillo de M i -
siones", a l que acudieron misioneros de 
toda España . Han comenzado a ser rea-
lidad los proyectos de un vasto "Pabe-
llón Misional" en la Exposición, que com-
prenderá un gran "Museo", para el cual 
se están reuniendo los materiales. Como 
parte de la propaganda misional, o m á s 
bien realización de ella, el Insti tuto Te-
resiano ha enviado a Chile un grupo de 
profesoras para continuar allí la gran 
misión his tór ica de nuestra raza. 
E l centenario de Fray 
Terminemos esta enumeración con he-
chos que, aunque recientes, son del año 
que reseñamos. Tres documentos colec-
tivos del Episcopado español han' llama-
do la atención al Gobierno sobre algu-
nos puntos de la vida religiosa de Es-
paña . Por el primero se pedía un au-
mento en los presupuestos para alivio 
económico del clero pobre. No se ha 
concedido todo lo necesario, pero este 
año hab rá un aumento de tres millones 
y pico para esa deuda de justicia que 
el Estado español tiene para con la 
Iglesia-
Como broche de oro de nuestro año 
religioso ,1a Asamblea Nacional ha clau-
surado sus trabajos con una misa "his-
tór ica" . Con esto terminamos nuestro 
relato ya largo de la vida católica. 
Afortunadamente, no hemos tenido que 
lamentar sucesos de orden contrario, 
por lo menos en nuestra patria. Dios 
quiera que el año que empezamos nos 
traiga los frutos de tantas buenas obras 
sembradas en 1928, año que podemos lla-
mar, sin duda alguna, rico en favores 
del cielo para la Iglesia y para la Pa-
tr ia . "Deo gratias". 
Manuel GKAfíA 
Se llegaría sobre el polo y descende-
ría sobre el misn^o parte de la tripula-
ción... Ese era el propósito. Para lograr-
lo, se embarcó en el dirigible (en el 
que iban 17 hombres), al llegar a la 
bahía del Rey, material de exploración, 
treinta días de víveres, trineos, ca-
noas "skis" y dos fusiles. 
Apenas salió de Milán, tentado estu-
vo Nobile a regresar al punto de par-
tida, pues tuvo que luchar con una tem-
pestad de nieve y granizo, se paró uno 
de los motores del dirigible, y fué arran-
cado en parte uno de los planos de 
estabilización. (El gráfico indica esa 
intentada renunciación). Por fin, el 16 
de abril, a las siete y cuarenta y cinco 
de -la mañana conseguía descender en 
Leddin, cerca de Stop, en Pomerania 
(Alemania), después de treinta horas de 
navegación casi t rágica . E l viaje, pues, 
comenzó bajo pésimos auspicios. Repa-
radas las averías, llegó el "I tal ia"" a la 
bahía del Rey (Spitzberg) el día 6 de 
mayo, con un tiempo espléndido y tem-
peratura de diez grados bajo cero. 
E l 11 de mayo, con cielo casi claro, 
a las siete y cuarenta y cinco, el " I ta-
l ia" surca de nuevo el aire hacia la Tie-
rra del Norte. Se pensaba hacer el le-
vantamiento fotogramétr ico de esta tie-
rra, pero ocho horas después de haber 
salido de la bahía del Rey, vuelve No-
bile a la misma, porque el tiempo ha 
cambiado y por los anuncios meteoroló-
gicos que le llegan de Tromso (Norue-
ga). E l aterrizaje fué accidentado. E l 
suelo de una de las barquillas se rom-
pió. En la noche del 11 al 12 de ma-
yo, nieva mucho: la tela que cubre el 
hangar se rompe y la parte superfor 
del dirigible se cubre de copos de nie-
ve. Bajo el peso de ésta, se teme que 
se hunda aquél. Por fin, se logra sal-
varlo. El viaje, como veis, parece que 
tiene "jettatura". 
Sobre e! Polo 
El 15 de mayo los meteorólogos anun-
cian buen tiempo, y el " I ta l ia" se dis-
pone a salir de nuevo para la t ierra 
del Norte. El 16, a las ocho, vuela so-
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más perfecto de meteorología y una ma-
yor consistencia en los dirigibles, el via-
jar en éstos será en breve un placer 
exento de peligros... !Que ustedes lo 
vean! 
andando al cabo Norte en busca de so-] ría, el itinerario seguido por el mayor 
corro para todos. ¡dirigible del mundo, desde Friedrichshaf-
Dos semanas después de la ca tás t ro- fen (Alemania), a Lakehurst (Estados 
fe, logra Nobile ponerse al habla con 
el mundo. E l 20 de junio el aviador 
italiano Maddalena consigue avituallar 
el campamento de Nobile, que es tá ins-
talado sobre una rada de hielo que mar-
chipiélago de Francisco José (isla del 
Príncipe Rodolfo). A las diez y nueve 
quince del día 16 es tá a 40 ó 50 k i -
lómetros de la t ierra del Norte. A las 
veinti trés vira en redondo para tornar 
a la bahía del Rey, porque la visibi-
lidad era mediana. E l 18, a las diez. 
Cuatro días antes pa r t í a del Sena el 
hidroavión francés "Latham", tripula-
do por el comandante Guilbaud y cin-
co hombres más . E l 18, después de re-
coger a Amundsen en Bergeu (el sa-
bio explorador de los dos Polos y el 
hombre bueno que olvidó sus justos 
entra el "I ta l ia" en el hangar. De estel resentimientos con Nobile para ir en 
viaje de setenta y dos horas volvió la 
tripulación extenuada por no ser su-
ficiente para los relevos necesarios y 
porque las colchonetas donde descansa-
ban eran bastante rudimentarias e i n -
cómodas. Descansa cuatro días en la 
bahía citada, y el 23 de mayo, a las 
cuatro veintiocho, Nobile pone rumbo 
al Polo, E l tiempo es bueno. E l 24, a 
las cero veinte, ha logrado Nobile lo 
que se proponía: situarse sobre el eje 
hipotético del mundo. (De la bahía del 
Rey al Polo hay irnos 1.220 kilóme-
tros, que fueron salvados en veinte ho-
ras.) Vuela sobre el Polo Norte du-
rante poco más de una y no desciende, 
i 
su auxilio), el "Latham" salió de Tron> 
so para Spitzberg. ¡Nada se ha vueltb 
a saber de los bravos y abnegados t r i -
pulantes de ese hidroavión! 
Diez y ocho "hidros" (italianos, su 
eos, finlandeses, franceses...) se movili-
zan en socorro de los náufragos, y 14 
navios, entre ellos el "Ci t tá d i Milano" 
(barco italiano de hierro y, por tanto, 
poco apropiado para navegar entre hie-
los), los barcos noruegos de madera 
"Hobby" y "Braganza". y los rompe-
hielos rusos "Malegin" y "Krassin". 
El 25 de junio, el teniente aviador 
sueco Lecudberg, logra posarse con su 
avión sobre el móvil campamento dé 
Luis de León. 
No podemos olvidar un centenario ce-
lebrado este año, que, no por dirigirse 
a uno de nuestros m á s esclarecidos poe-
tas, deja de ser un acontecimiento esen-
cialmente religioso. Fray Luis de León 
no sólo trae al espíri tu las bellezas de 
sus incomparables obras, sino también el 
sentido católico de la vida terrena y la 
aspiración ardiente a la vida sobrenatu-
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, A principios de año unos aviadores 
franceses se dieron un paseo sobre el 
macizo del Mont-Blanc, llevando a bor-
do 12 pasajeros, que iban bien calenti-
tos, a pesar de volar a 5.000 metros. 
Desde otro avión fotografiaron las d i -
versas andanzas del primero... 
Cuando para distraerse se vuela así 
sobre el monte más elevado de Euro-
pa, piense el lector si en lo sucesivo 
serán las montañas barreras que de-
tendrán fácilmente a los que quieran 
salvarlas en son de guerra... 
En 13 de marzo (;era 13, d i rán los 
supersticiosos!) el inglés Hinchcliffa, 
acompañado de la señori ta Mackay, qui-
so salvar el Atlántico, partiendo de I n -
glaterra. No se ha vuelto a saber de 
ellos. 
En abril los capitanes Gerardot y 
Cornillon hacen el viaje de P a r í s a 
Tombeictu y regreso al punto de par-
tida (9.900 kilómetros) en cuatro días 
y medio. E l 14 de ese mes volaban so-
bre Par ís los aviadores franceses Cos-
tes y Le Bris. que en 10 de octubre 
del año anterior habían comenzado la 
vuelta al mundo en avión, partiendo de 
la capital de Franciai bajando a Bue-
nos Aires y remontándose después a 
Nueva York (donde llegaron el 11 de 
febrero de 1928), cruzando toda la Amé-
rica del Sur. En avión se trasladaron 
después a San Francisco; embarcaron 
aquí para el J apón y desde Tokio vol-
vieron a volar, para en seis días y me-
dio salvar una distancia de 16.000 k i -
lómetros y tornar al punto de donde 
habían partido en 10 de octubre del 
año anterior. Echemos cuentas. De esta 
fecha al 14 de abril van (si no me 
equivoco) ciento ochenta y seis días, 
o sean más de seis meses. Convenga-
mos en que los aviadores pasar ían mu-
chas fatigas a ratos, se divertirían mu-
cho en otros, pero para ese viaje no 
se necesitan las alforjas de la avia-
ción, que por añadidura cuestan ca-
ras. 
.tín abril también, el día 12, el ale-
m á n Koehl, tripulando el "Bremen" 
(un "Junkers"), partiendo de Irlanda 
atraviesa el Atlántico, aunque la ' nie-
ve le azota y la niebla le dificulta ver. 
En treinta y cinco horas recorre 3.500 
kilómetros y desciende sobre un lago 
helado de la isla de Greenley, junto a 
la península del Labrador (América del 
Norte) . Es la primera vez que un eu-
ropeo ha logrado en un vuelo saltar 
desde nuestro continente al americano. 
El vuelo de Koehl puede compararse al 
que en sentido inverso hizo Alcock 
en 1919. 
V/ i lk im (australiano) en un avión con 
esquíes saltó desde un lago helado de 
Alaska (Norte de América) al Spitz-
berg (Norte de Europa), pasando cer-
ca del Polo. Recorrió 3.500 kilómetros 
en veinte horas y media, sufriendo tem-
peraturas muy bajas. 
Una mujer (miss Earhart) como se-
gundo piloto de un avión, parte el 17 
n-pros de :iuni0 de Terranova y el 18 llega a 
? : ^ 0 r ^ ^ ^ ¡No hay derecho a que las 
mujeres vengan así a mojarnos la ore-
ja a los hombres! 
Del Prete y P e r r a r í n (dos aviadores 
Unidos). La longitud de este coloso de 
ios aires, es de 237 metros. Con el gas 
que encierra, dicen que podría lucer un 
mechero 235 años. El hilo metálico em-
pleado en su construcción, puesto en lí-
nea recta, ocupar ía 120 kilómetros. Tie-
ne cinco motores. En las pruebas des-
arrolló una velocidad de 135 kilómetros 
fueron a bordo 57 personas. Salió el 11 
de octubre de Alemania y llegó el 15 a 
América . Da travesía , con vientos con-
trarios, mal tiempo, roturas que a du-
ras penas pudieron remediarse y con el 
retroceso (que acusa el gráf ico) , hu-
yendo del temporal al llegar a las Ber-
mudas, no excedió a 112 horas (cuatro 
días y diez y seis horas). Salvó el di-
rigible una distancia de 8.500 kilóme-
tros, aunque recorrió más, pues el des-
arrollo rectilíneo del itinerario seguido, 
ser ía de unos 10.000 
En todo momento parece que la t r i -
pulación estuvo al habla con Friedrichs-
haffen, pero como cifraban los des-
pachos que emit ían con l a máquina 
cr ip tográf ica K r y a y no había medio, 
por tanto, de saber lo que decían, echa-
mos todos a volar la imaginación y... 
¡hay que leer lo que entonces se dijo! 
Que fumaban, que no fumaban, que se 
mareaban, que no se mareaban; que 
comían bien, que pasaban hambre; que 
pasaban sed, que no la pasaban... ¡Co-
mo para volver loco al más cuerdo!... 
Ello es que el "Conde Zeppelín" llegó 
donde se propuso. 
Viaje de vuelta. Salió el "Conde Zep-
pelín" de Amér ica el 29 de octubre. E l 
31 de noviembre estaba en Friedrichs-
haffen. Tiempo empleado, 71 horas, 
j Asaltado e í dirigible por una vio-
I lenta tempestad (entre Terranova y 
! Europa) con l luvia y granizo, tuvo que 
remontarse hasta la lat i tud 52o-30. Tra-
jo a Europa 101.683 cartas y postales, 
por el transporte de las cuales se pa-
garon 75.713 dólares. E l número de pa-
sajeros y tripulantes fué, a la vuelta, 
de 61. Entre los primeros, uno vino sin 
pagar. Y descubrimos la palabra fran-
cesa "polisson". A nosotros, pues, el 
viaje del "Conde Zeppelín" nos sirvió 
para estropear el idioma. 
Todo hace pensar que con un servicio 
italianos) salen de Roma el 3 de j u -
lio y cuarenta y ocho horas después 
aterrizan en Natal (Brasil). Recorri-
do: unos 8.000 kilómetros. E l 18 de 
septiembre por primera vez un auto-
giro (el de L a Cierva) atraviesa el Ca-
nal de la Mancha, y en este año tam-
bién por vez primera un avión "de oca-
sión" que Wilkins ha vendido porque 
se le rompió en Alaska, cón motores 
nuevos, eso sí, atraviesa el Océano Pa-
cifico en tres saltos: de 3.790 kilóme-
tros, 5.020 y 2.450, yendo desde San 
Francisco (costa occidental de Amér i -
ca) a Brisbane (Australia). Puntos de 
aterrizaje intermedios: las islas Hawai 
y las Fidji . Duración del vuelo: del 31 
de mayo al 8 de junio. Tripulantes: 
Kingsford y U l m (australianos) y Lyons 
y Warner (americanos). Queda, pues, 
probado con hechos que se puede atra-
vesar volando el At lánt ico y el Pací-
fico, pasearse sobre los Alpes y sobre 
el casquete polar árt ico, i r de un salto 
de Roma al Brasil (¡que es saltar!) y... 
dar la vuelta al mundo en seis meses, 
que no es mucho volar. 
Aplaudamos l a ga l la rd ía de todos: 
de los que triunfaron y de los que fra-
casaron, pero vean los aviadores el mo-
do de Ir a l a Luna o a Marte si quie-
ren cosechar gloria, porque los demás 
campos ya e s t án espigados. Hecha esta 
labor de trapero, descanso y firmo. 
Armando GUERRA 
M A D F R A S ADRIAN FIERA i Y l / ^ l ^ l ^ r v ^ O Santa Engracia, 125 
P O R M U Y P O C A S 
pesetas, vendemos trincheras, gabanes y 
trajes para caballero y niños. 
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Año tras año, cuando por esta épo-
ca se publican balances y estadíst icas 
teatrales, vemos cómo en todas se ba-
rajan, casi sin diferencia apreciable, los 
mismos nombres que en las de años 
anteriores. Acaso el apellido de tal o 
cual novel se pierde t ímidamente y des-
aparece cohibido y medroso entre los 
escasos nombres repetidos con abru-
madora frecuencia, de autores ilustres 
y de otros que sin llegar a ilustres, a 
veces ni a autores siquiera, han venido 
a ser por capricho de la suerte o con-
secuencia de nuestras absurdas costum-
bres teatrales, profesionales del estre-
no y abastecedores de escenario. 
Esta constante repetición de los mis-
mos valores personales, la escasa medi-
da en que surgen elementos nuevos, es 
s íntoma peculiar e interesant ís imo de 
nuestro teatro, casi de todo el teatro 
latino, pero más agudo y caracterís t ico 
entre nosotros, y causa en no poca par-
te, de la crisis tan decantada y tan 
sentida de la producción teatral. 
Lo es principalmente, porque obliga 
a los autores consagrados a una labor 
forzada, cuatro, seis, ocho, hasta ca-
torce obras por temporada, ¡cuarenta 
y dos actos!, trabajo ímprobo, aterra-
dor, angustioso, contrario a todo inten-
to de mejora, de depuración, de simple 
cuidado siquiera; no digamos de espera 
tranquila de la idea, de lá Inspiración, 
del Oestado de gracia de que hablaba 
Rostand, ideal inasequible para nuestros 
autores. Constreñidos por las prisas, sin 
un pensamiento claro y concreto, aban-
dónanse por el camino llano del efecto 
conocido, del truco probado, del recur-
so fácil, y así se explica: en primer 
lugar, el constante parecido, la profu-
sión de notas comunes entre los años 
teatrales,. y en segundo lugar, las ex-
t rañís imas caídas de ingenios de pr i -
mer orden, en garrafales defectos ele-
mentales; el que autores que hicieron 
concebir esperanzas, decaigan sin haber 
dado una obra lograda; en la mult i tud 
de estrenos, señal Innegable de la fal -
t a de verdaderos éxitos y en que la 
mayor ía de los fracasos no surjan de la 
sana y valiente lucha con un público 
al que se someten problemas, procedi-
mientos e ideas en pugna con la men-
talidad o la ideología usual, sino por 
aburrimiento, cansancio de este público 
sempiternamente engañado y casi siem-
pre defraudado. 
En sus caracteres generales, el año 
1928 es muy semejante a los anterio-
res: los mismos hombres y aproxima-
damente las mismas obras; remitimos 
a nuestros lectores al recuerdo de pa-
sados resúmenes, mientras tratamos de 
señalar la importancia y la signiñca-
ción de los autores jóvenes, que rom-
razón", estrenada con extraordinario 
aplauso en el teatro del Centro la noche 
del 24 de marzo. 
No apareció Sánchez Mejías con los 
titubeos y las timideces, casi constantes 
en el novel, solicitado por distintas in-
fluencias, sino firmemente definido y 
orientado en un spbrío y digno concep-
to de modernidad, vigoroso, profundo de 
ideas, fácil y atrevido de procedimien-
to y con una fuerza emotiva y sugeren-
|te. que sorprende encontrar en quien 
por primera vez se acerca al teatro. 
Los señores Romero Marchent y Ra-
mos AJbó aparecieron en escena en el 
Eusebio de Gorbea 
piendo el muro de hierro de prejui-
cios, desconfianzas, recelos e intereses 
creados, han conseguido ver a la luz de 
l a ba te r ía y contrastada con el aplau-
so público, su primera obra teatral. 
Los autores nuevos 
En los primeros días del año, el 4 de 
enero, el admirable actor del Infanta 
Isabel, Antonio Suárez, estrenó en el 
escenario de sus triunfos, su primera 
comedia "Dale un beso a papá", jugue-
te cómico muy gracioso y muy bien 
Intencionado, hecho con gran conoci-
miento de la escena y con una facihdad 
y una soltura, que hacen esperar en él 
un autor ágil y seguro en cuanto domi-
ne el diálogo y adquiera mayor cono-
cimiento del lenguaje. 
A l día siguiente, un culto periodista 
de Valladolid, el señor Cossio, es t renó 
en el teatro Fuencarral el drama rural 
"Román el rico". Quiso darle el autor 
la grandilocuencia y los altos caracte-
res de la tragedia, y esto fué un error 
que per tu rbó el plan de la obra y la 
llevó por los derroteros de la trucu-
lencia, hasta dar en el absurdo; pero 
en la pintura de tipos, en las escenas 
de ambiente, se adver t ía ta l fragancia 
de verdad, una visión tan sobria y un 
concepto tan puro de diálogo, que de-
nuncian un hombre de teatro fuerte y 
entero. 
E l día 11 estrenó, en el mismo teatro, 
don Juan Fajardo su drama "Laura", 
en el que se da la novedad plausible de 
abordar el eterno conflicto matrimonial, 
no con la pintura de un adulterio, sino 
con sus tristes e inevitable consecuen-
cia de vergüenzas , remordimientos y 
dolores; la justa visión del problema y 
la dignidad con que se trata, condicio-
nes, a l fin, de autor, es tán muy por en-
cima de la ampulosidad, de l a manera 
y del diálogo, tan frecuente y perdona-
ble en los noveles. 
En el teatro Chueca apareció el d í a 
14 don Luis de U ñ a r t e con su primera 
comedia, "Contra genio, corazón", en la 
que, a cambio de Inexperiencias y t i t u -
beos acer tó en la pintura rigurosa y 
s intét ica de tipos secundarios. 
Los señores Santander y Vela dieron 
el 7 de marzo, en el Infanta Isabel, una 
obra de consistencia y positivos valores, 
t i tulada "Por el nombre", donde en u n 
ambiente provinciano, muy bien visto, 
y a t r avés de caracteres y tipos muy 
logrados, se desarrolla la comedia amar-
ga y ejemplar del muchacho ambicioso 
e ilusionado, que en la lucha terrible 
por la conquista de un nombre, se olvi-
da de luchar un poco por la propia fe-
licidgd. Tanto la idea fundamental de 
la comedia, como su desarrollo. Invitan 
a esperar de estos noveles, comedias de 
positivo mér i to . 
L a expectación que despertaba la p r i -
mera andanza teatral del famoso ma-
tador de toros Ignacio Sánchez Mejías, 
¡pe vió satisfecha con el estreno de "Sin 
Antonio Suárez 
teatro Fontalba el 16 de mayo, con su 
drama "Antes... bésame", en ellos se 
da completamente el tipo del novel sa-
turado de lecturas, de recuerdos y su-
gerencias que le constr iñen a un teatro 
poco suelto, artificioso, en el que todo 
se somete y encamina a un desenlace 
tan tenazmente perseguido, que se ad-
vierte que él fué la única razón de ser 
de la comedia y lo que por su efectis-
mo espectacular se les impuso. Pero co-
mo es clásico en el tipo del novel que 
vale, entre todos estos defectos se acu-
sa un sentido instintivo del teatro que 
se sobrepone al fá r rago de influencias 
y que en detalles aislados, un tipo, una 
escena, a veces la preparación de una 
escena malograda, destella un tempera-
mento de autor. 
Gregorio Corrochano surgió valiente-
mente en el palenque teatral con una 
obra de combate, réplica y ataque enér-
gico en un momento en que las pasio-
nes del mundo literario estaban exa-
cerbadas y caldeadas. 
"Naves sin hélice", estrenada en el 
teatro Lara el 9 de junio, no es tampoco 
la obra clásica del novel, aunque en ella 
se den abundantemente las inexperien-
cias. En la parte de ataque se acusa 
una personalidad vibrante, enérgica, de 
polemista, y las escenas rápidas, conci-
sas, nerviosas, de aceradas frases, de 
verdadera eficacia teatral, son contra-
pesadas en las escenas de defensa, len-
tas, apagadas, m á s aptas para conmo-
ver que para convencer. Un poco m á s 
de pasión y Corrochano hubiera hecho 
una comedia completa y esto es lo que 
le señala el camino de un teatro para 
el que ha demostrado innegables con-
diciones, nervio, pasión e Intensidad. 
Con "Virajes del corazón", estrenada 
en el teatro Reina Victoria el 28 de 
junio, nació a la escena don Vicente 
Mera, preocupado excesivamente del 
diálogo, en un afán de hacerlo ingenio-
so, profundo y literario; muestra una 
condición de buen autor al saber, por 
este medio un tanto artificioso, mos-
trar caracteres y abordar escenas en las 
que, por la brevedad del asunto, el au-
tor ha de ponerlo todo a fuerza de pro-
fundizar en la psicología de sus perso-
najes. 
E l autor ciego, señor González Pa-
rra, estrenó su primera producción tea-
t ra l "Más que la honra", en el teatro 
Pavón, el 21 de agosto. Obra de fuerte 
entonación melodramática , canto exal-
tado al sentimiento maternal, en forma 
muy discutible desde el punto de vista 
moral, pero con un relieve dramát ico 
tan Intenso, tan de teatro, con un con-
traste tan hábil entre el elemento t r á -
gico y el cómico, con una energía en 
la pintura de los tipos, toscos y enteros, 
pero con fondo humano, que llegó al 
corazón del público sencillo y alcanzó 
un éxito positivo. 
Avelino A r t é s no es en vigor un au-
tor novel, en su patria. Ca ta luña ha 
estrenado algunas obras, pero, entre 
nosotros, es un valor nuevo que hemos 
Antonio Tico 
conocido por la versión de su comedia 
"Cuerdo amor amo y señor", estrenada 
en el teatro Reina Victoria el 19 de 
septiembre. 
En medio de l a desorientación ac-
tual, representa Ar tés el culto a un va-
lor muy olvidado, y que es, sin embar-
go, fundamental en el teatro: la ver-
dad escénica, el culto a lo real. Eso es 
todo en esta obra; es tá por encima del 
mismo asunto y a la verdad se supe-
ditan todos los demás elementos: ver-
dad en los tipos, en el diálogo, s íntesis 
vigorosa y llena de luz de la vida po-
pular: tanto se entrega el autor a este 
propósito, que por un fenómeno curio-
so, la verdad del ambiente perjudica a 
la del asunto, pero ahí queda una lec-
ción de sano procedimiento teatral, de 
concepto español que desear íamos ver 
seguida y aprovechada. 
Eusebio Gorbea fué premiado hace 
muchos años en un concurso; retirado 
del teatro largo tiempo, ha vuelto aho-
ra, como MU novel y ha luchado como 
ta l hasta conseguir ver estrenado su 
drama "Los que no perdonan", repre-
sentado en el teatro de Eslava el 29 
de septiembre. También encierra esta 
obra una lección profunda de teatro, no 
clásico, pero sí castizo, de fuerte ra i -
gambre castiza; no es una reproducción 
de maneras ya usadas, es haber vuelto 
a nuestro modo de ver, de enfocar y 
de sentir, aunque expresado en forma 
moderna, una visión tan intensa del 
ambiente, que pudiera decirse que vie-
ne a ser como un personaje. Mas en 
el drama y este ambiente, que tanto se 
olvida y se desdeña, es en Gorbea, el de 
Castilla, acusado tan sabiamente, que 
él conduce la acción e influye sobre los 
hombres. 
Un postrer novel queda en la no cor-
ta lista de 1928, que aunque se ha re-
velado en el teatro, no es autor d ramá-
tico, sino músico. Benito Morató, autor 
' de la parti tura de "Guzlares", estrena-
da en el teatro de la Zarzuela el 9 
de noviembre. 
Más necesitados aún que de autores, 
estamos de músicos; nuestro teatro lí-
rico se debate lánguidamente entre muy 
escasos cultivadores, para quienes el 
agobio, las prisas y el exceso de pro-
ducción descuidada, es más fuerte aún 
que entre los dramaturgos, y con todo, 
la lucha del músico novel es m á s dura, 
más agria y más triste. Largos años 
de afanes y de estudios, una gran labor \ 
musical le ha costado a Morató llegar 
al escenario de la Zarzuela; su triunfo 
ha sido decisivó; trabajador, documen-
tado, en posesión de extensa cultura 
musical, ha venido a mostrar cómo en 
el equilibrio entre el sentido melódico 
y el dominio de la técnica que lo de-
pura, lo ennoblece y lo fija, es tá el 
medio de llegar dignamente al público. 
Muchos de estos noveles, después de 
gustar la miel del aplauso, volverán a 
la lucha oscura y callada; no será per-
dida por ello su labor; han llevado mo-
mentáneamente a la escena una ráfa-
ga de ímpetu juvenil, de entusiasmo, de 
ilusión, de amor desinteresado al arte, 
aquilatado con sacrificios, y estas rá -
fagas de aire sano, pueden sanear po-
co a poco la enrarecida a tmósfera de 
nuestro teatro. 
Viejos y nuevos actores 
Son frecuentemente olvidados, pade-
cen muchas veces el fracaso del au-
tor y no se aprecia en las m á s de 
las ocasiones sus sufrimientos, sus es-
fuerzos, su lucha por dar apariencia de 
de la temporada, la duda de si la ge-
nial Leocadia Alba seguir ía en Lara; 
allí es tá para bien del arte, y no de 
manera pasiva, sino creando un tipo 
en cada papel que le toca; reciente-
mente consiguió un triunfo deflcilísi-
mo; en "Raquel", en un personaje In-
significante de criada antigua, se hizo 
aplaudir estruendosamente en una pa-
sada en silencio; su gesto, su actitud, 
su mirada eran tan expresiva, tan In-
tencionada, que valló en elocuencia m á s 
que el más brillante parlamento. 
Mar ía Palou no ha tenido gran suer-
te esta temporada; pocas comedias le 
han permitido estudiar un tipo de con-
sistencia; lo encontró en la madre cas-
tellana, de la comedia de Gorbea, y lo 
plasmó maravillosamente; fué la ver-
dad misma, una verdad artística,, sobria 
£1 teatro poético en los 
tablados de Madrid 
Una gran temporada de obras clá-
sicas y románticas en la Princesa 
Algunas notables representa-
ciones en Fuencarral 
1 
E 
Mar ía Palou 
y digna, que encerró en gama com-
plicadísima afectos tan diversos como 
la piedad maternal, el amor, la an-
gustia, el remordimiento y el terror con 
riquísima variedad de matices. 
Társ l la Criado ha dado un ejemplo 
máximo en nuestro teatro; después de 
figurar como primera actriz durante 
una temporada en la Corte, pasó de 
segunda dama al teatro de Eslava, dan-
do muestra de una modestia desusada. 
En papeles secundarlos logró destacar 
c«n extraordinaria brillantez; cada ac-
tuación ha sido un éxito rotundo; .en 
"Cuento de amor", en el tipo odioso 
que le correspondió en la obra de Gor-
bea, en el de mujer desastrada de "Los 
malhechores del bien", acer tó plena-
mente y se acreditó como actriz de 




TAN E L CUADRO 
El teatro clásico y romántico, en ge-
neral el teatro poético, tiene pocos cul-
tivadores en nuestra escena. Peor aú«. 
Lo que ocurre es que no existe seguri-
dad ni fijeza alguna de que en todas las 
temporadas podrá saborear el público 
madrileño las producciones m á s impor-
tantes del arte dramát ico nacional. A l 
contrario, la seguridad que previamen-
te puede tenerse es la de que no habrá 
temporada de teatro clásico, y que, en 
cambio, habrá muchísimos estrenos. 
Este año no habr íamos tenido tal tem-
porada, si no contásemos con un actor 
dedicado fervorosamente a la interpre-
tación y estudio del teatro clásico y ro-
mántico, y que en este año, precisa-
mente, realiza una campaña ar t í s t ica y 
eficaz digna de ser citada con el mayor 
elogio. 
R ica rdo Ca lvo 
Vicente Soler 
vida al muñeco sin alma y sin carác-
ter que les tocó encamar por los aza-
res de un reparto. Justo es que en al-
guna ocasión se haga el recuento de 
sus aciertos y triunfos. 
Preocupó a todos, en los principios 
Reciente está el triunfo de Antonio 
Vico; no hemos de Insistir en él. Sólo 
hacer constar que lo ha refrendado en 
un personaje, distinto de cuantos le 
han correspondido hasta ahora en la 
comedia "Oro molido", de Ollver. 
Isbert, multiforme y vario, ha teni-
do dos éxitos formidables, que suman 
a los ya alcanzados: el grande de Es-
paña, de "Cuentos de hadas", y el 
criado fiel y cariñoso de "Boy", los dos 
extremos y en ambos la misma gra-
cia, la misma intención e idéntica ver-
dad. 
En el mismo Infanta Isabel tr iunfa 
a diario cualquiera que sea la obra y 
el papel que en ella le corresponda, A n -
tonio Suárez, al que ya hemos desta-
cado como autor novel; es su arte tan 
sencillo y tan espontáneo, que aleja to-
da Idea de esfuerzo y de labor; con 
él entra en escena lo natural, y lo na-
tural en el teatro es siempre descanso 
y bienestar. 
Otro actor joven, de gran porvenir 
y de positivo valer, es el ga lán de Es-
lava, Vicente Soler; lleva una carrera 
segura y rápida; ha destacado en muy 
poco tiempo, y lo que m á s l lama. la 
atención en. él es la generalidad de su 
arte, su extenso radio de acción, que 
lo mismo le permite hacer el galán de 
comedia blanca, que llegar a la m á s 
vibrante emoción t r ág i ca en el drama. 
Su triunfo más reciente es el que ha 
conseguido en "Los que no perdonan", 
donde nos convence de que un mucha-
chito de pueblo, tímido, pueda llegar 
al más desesperado y terrible acento 
dramát ico . 
Jorge D E L A CUEVA 
Ha venido este año a Madrid el gran 
actor con el propósito firme y claro de 
hacer una temporada lo m á s larga po-
sible. Va para tres meses que consigue 
atraer al público al teatro de la Prin-
cesa, milagro que sólo realizaba por vi r -
tud de su arte, do-
ña Mar ía Guerre-
ro. En esta tem-
porada no se ha 
verificado en el 
teatro de la Prin-
cesa ni un solo es-
treno. 
Hac ía a l g ú n 
tiempo que Calvo 
DO trabajaba en 
Madrid. Lo hemos 
visto ahora de nue-
vo y conserva la 
misma prestancia 
y la misma pureza 
de la declamación 
que en otro tiem-
po. Calvo se dis-
tingue entre todos 
los actores de Es-
paña, por esa de-
clamación perfec-
ta, tan difícil de 
conseguir, de tan 
subida calidad ar-
tíst ica y que hoy 
no necesitan los 
cómicos para de-
cir en escena chis-
tes gruesos y Dal-
lar el chotis de la 
revista de turno. 
Iton el mayor afec-
to y consideración 
para un Borrás, 
para un Morano y 
otros varios acto-
res ilustres que 
han interpretado 
obras en verso, es 
lo cierto que na-
die Iguala a Cal-
vo en la correcta 
dicción, en la cla-
ridad y ritmo de 
la palabra y en to-
das aquellas cua-
lidades que pue-
E L A Ñ O C I N E M A T O G R A F I C O 
" A m a n e c e r " y " M e t r ó p o l i s " , l a t é c n i c a ; " R e y de Reyes", Un 
nuevo t r iun fo de l "c inema" . " A l a s " y " E l gran c o m b a t e » o ^ 
a v i a c i ó n en e l "c ine" . Las pe l í cu l a s e s p a ñ o l a s . 
E l espado de un año darla materia 
bastante para escribir una monografía 
sobre los valores cinematográficos del 
que expira. Tanta es la actividad de 
las casas editoras, que lanzan cada día 
mayor número de películas y películas 
para todos los gustos. Pero no es po-
sible ni práct ico recogerlas todas en 
estas breves notas. 
Las películas de asuntos derivados 
de la gran guerra, que tanto han abun-
dado úl t imamente , se Inician este año 
con "Las eternas pasiones". Lleva en In-
glés el titulo más expresivo de "Alam-
bres de espino", y es un himno gráfico 
a la pacificación universal. Su signifi-
cado y su est ructuración la dan rela-
t iva Importancia. Son sus héroes Pola 
Negri y CUve Brooks. Recordemos, aun-
que sea de pasada, a "Rak-Tlarl", In-
teresante espectáculo de la vida real de 
la India siamesa, y " E l vagabundo poe-
ta", creación del gran Jhon Barrymore, 
protagonista también, al lado de Es-
telle Taylor y Mar ía Astor, de "Don 
Juan", adaptación al "cine" del cono-
cido poema de lord Byron. 
Dos obras que apasionaron al público, 
reclaman a h o r a nuestra atención: 
"Amanecer" y "Metrópolis". "Amane-
cer", de iniciativas técnicas innovado-
ras, de fuertes emociones, de minucio-
so realismo que envuelve la sugestión 
de un naturalismo innecesario, pero de 
acción rectilínea, de sentimentalismo 
y 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S E D E R I A S 
htotoiH /^tÁfádo A i Mvckó 
den conseguir que desde la escena se 
destaque el m á s mínimo relieve de una 
frase o de un verso. Este es el gran mé-
ri to de Ricardo Calvo, y por él se le ha 
de incluir forzosamente en la primera 
fi la de los actores españoles. 
Obras representadas 
Calderón, el insigne don Pedro Cal-
derón, es el que ha triunfado este año 
en la Princesa. No han sido m á s que 
dos obras suyas las que se han puesto, 
pero han tenido m á s número de repre-
sentaciones que la mayor ía de las obras 
"nuevas" que se han estrenado en la 
temporada presente. Empezó su actua-
ción de ahora Ricardo Calvo con "La 
vida es sueño" y " E l alcalde de Zala-
mea"» sin disputa las dos obras que m á s 
popularidad han conseguido entre las de 
la época dorada de nuestro teatro; sin 
disputa también dos de las obras más 
bellas con que cuenta el teatro univer-
sal. Esas veladas han sido un espec-
táculo altamente consolador. E l teatro 
estaba lleno de público y las ovaciones 
se sucedían en homenaje de admiración 
al poeta excelso y al actor que tan bien 
lograba decir su poesía. 
A nuestro juicio, Calvo hace un Se-
gismundo que puede calificarse de per-
fecto. "La vida es sueño" es una de las 
obras en que le hemos visto m á s com-
pleto actor, m á s .expresivo con el ade-
m á n y con el gesto, ya que siempre lo 
es con la plabra. E n " E l alcalde de Za-
lamea", en cambio es esta ú l t ima laque 
logra el triunfo. 
Después de estas dos obras geniales, 
ha representado Ricardo Calvo "Reinar 
después de morir", entre las obras clá-
sicas; "Don Alvaro o la fuerza del sino", 
" E l zapatero y el rey" y "Don Juan Te-
norio", entre las obras románt icas , y 
"En í i a n d e s se ha puesto el sol", "Ju-
lianillo Valcárcel" y "La tizona", .entre 
las obras poéticas de autores de hoy. 
De todas ellas es seguramente "Don 
Alvaro o la fuerza del sino", la que Cal-
vo interpreta mejor y junto a ella 
"Reinar después de morir". Hace unos 
quince años que le vimos estas dos 
obras a Calvo por primera vez.. Ahora 
no le hemos encontrado distinto, no ha 
caldo en ninguna rutina a l cabo de re-
presentar tantas y tantas veces los mis-
mos dramas. Es el mejor elogio que pue-
de hacerse de su arte indiscutible de 
declamador, tan apreciado por el pú-
blico, que el "Don Juan Tenorio", inter-
pretado por Calvo, ha podido mantener-
se este año en las tablas m á s que nin-
g ú n otro de los Tenorios, todos dignos 
de aplauso, que se han presentado. 
L a c o m p a ñ í a 
Justo será que a l lado del director 
mencionemos a las disciplinadas huestes 
que intervienen en esta c a m p a ñ a tan 
loable. No es tá en nuestro ánimo inten-
tar una comparación inoportuna, pero 
sí es indispensable una observación ge-
neral que por su generalidad misma, no 
puede significar concretamente moles-
t i a para nadie: la declamación es un 
arte abandonado por nuestros cómicos. 
Es una tarea ímproba para cualquiera 
que desee formar un conjunto con ob-
jeto de interpretar obras del teatro poé-
tico, encontrar actores que no digan el 
Ricardo Calvo 
verso como la prosa, que no truequen 
las palabras en los párrafos que han de 
ser declamados de prisa, y que no pre-
tendan transformar las transiciones y 
cambios de tono en latiguillos que no 
pueden admitirse. Calvo tiene semirre-
suelto el problema. L a primera actriz 
de su compañía es Adela Calderón, y 
aunque no estimamos perfectas sus in-
terpretaciones, no sabemos si contaría-
mos hoy con quien pusiese m á s inteli-
gencia y voluntad en mejorarlas. La 
primera preocupación actual de las ac-
trices es la ingenuidad y el vestido de 
moda, dos cosas que parecen en abierta 
contradicción. La misma ingenuidad to-
dos los días y un vestido con f i rma por 
cada acto, significan ya mucho. Y, sal-
vando todas las respetables excepciones, 
¿quién se expondría hoy voluntariamen-
te a salir a escena con un vestido has-
ta los pies, a no poder lucir diversas fan-
tas ías indumentarias y a aprenderse en-
cima un papel serlo y muy difícil? 
Adela Calderón realiza, pues, un me-
ritorio esfuerzo, y es digna de aplauso. 
Su declamación es algo monótona, pero 
muy clara; su gesto poco expresivo, pe-
ro bello y en general contribuye no po-
co al feliz éxito que obtiene en la Prin-
cesa la temporada clásica. 
Entre los demás artistas, se advierte 
una gran voluntad, junto con ese defec-
to de formación que ya hemos señalado. 
La señori ta Calvo Velázquez y los seño-
res Guirao y Marín, son seguramente 
los m á s dignos de mención, aunque el 
aplauso en general se extienda a todos. 
M o r a n o 
Junto a la campaña de Calvo, mere-
cen mencionarse en la temporada pre-
sente, algunas de las interpretaciones 
bri l lant ís imas de Francisco Morano. En-
tre ellas, sobresale notablemente la del 
inmortal drama de Zorri l la "Traidor, 
inconfeso y már t i r " , al cual presta 
Maraño toda esa fuerza, esa gallardía, 
que le caracterizan en las tablas. L a 
escuela de Morano resulta tal vez hoy 
un poco anticuada, pero no cabe duda 
de que es muy buena y de que al lado 
de ciertos trucos y latiguillos, un tan-
to desacreditados por la excesiva re-
petición, muestra positivos valores, en-
tre ellos, una prestancia y brío que 
siempre se rán gala del verdadero tea-
tro dramát ico . "Traidor, inconfeso y 
m á r t i r " es una obra especialmente ade-
cuada para que esas cualidades de Mo-
rano luzcan debidamente. 
También nos ha dado Morano un " A l -
calde de "Zalamea" muy vigoroso, muy 
suyo y muy cercano tal vez al tipo que 
en la imaginación aparece cuando pensa-
mos en el honrado y valeroso personaje 
que es tá tan presente en la t radición 
castellana. 
* * « 
Si añadimos a esto las diversas in -
terpretaciones de "Don Juan Tenorio", 
que se nos han servido a principios de 
noviembre en gran número de teatros 
de Madrid, habremos recogido los he-
chos teatrales m á s importantes del año 
en lo que toca a nuestro teatro poé-
tico del Siglo de Oro y de la época ro-
mánt ica . 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
bien orientado y de un noble üron. 
final, es una producción clnematoVS0 
ca de gran altura, entre las OUP 
alto descuellan en la pasada ¿TL^3 
da. "Metrópolis", de cónfusión i f e ' 
glca y de tendencias disolventes at-
por la complicación de la máquina 
cónica. E l asunto se pierde como if3" 
gota en la mar de aquella técnica 
midablemento maravillosa. r" 
Bebé Danléls, una de las más disnr» v 
tas estrellas de Hollywood, triunf 
una película de ambiente' de coW11 
"La colegiala altiva", que se reperSí 
por el deporte. E l asunto es genu'nn 
mente norteamericano. Figura co 
protagonista de otras producciones S,0 
tre las que recordamos "Los milVm 
de Paulina", adaptación de una noveh 
americana, y "Perdidos en París" 
Entre las obras literarias de'más re 
nombre mundial adaptadas al "cinema1" 
figura "Resurrección", de Tolstol ñor 
Dolores del Río y Rod les Rocque. Co-
mo acontece con esta clase de obras PI 
espír i tu es algo que va unido al arte 
del autor. A l ser trasplantada "Resu-
rrección" a un plano distinto, el espiré 
tu de la obra se evapora. 
Algo parecido acontece a "La ciudad 
castigada", pésimo arreglo de la cono-
cida novela de Bulwer Lytton; "Los úl-
timos días de Pompeya". 
Mención aparte merece "Rey de Re-
yes", el más perfecto Intento hecho pa-
ra trasladar al "cine" la santísima Pa. 
sión y Muerte de nuestro divino Reden-
tor. A una distancia infinita de la divi-
na substantlvldad del hecho que dló ai 
hombre la vida eterna por la muerte 
temporal del Hombre Dios, según la 
carne, "Rey de Reyes" resulta un acto 
digno y piadoso, al que asisten los fie-
les con mucho fruto de sus almas, algo 
así como acontece cuando se mira con 
devoción una estampa artística. Pocos 
triunfos como éste podrá apuntarse ja-
m á s el arte de la cinematografía. 
Por ley de contraste mencionemos 
ahora " E l gaucfib^ de esa clase de pe-
lículas que hacen saltar de los asientos 
a la gente menuda, enloquecida de go-
zo ante los saltos, las carreras y las 
s impát icas calaveradas acrobáticas del 
famoso Douglas Falrbanks. "El circo", 
de Charlot, aunque Inferior a su famosa 
"Buscadores de oro", ofrece también el 
contraste entre la ilusión y la realidad, 
lo sentimental y lo cómico, caracterís-
tico del arte del genial actor. Toca su 
tumo a Harold, que sigue con su buen 
humor de siempre, de excelente calidad, 
y con sus gafas sin cristales, en "¡Ay, 
mi madre!" y en la graciosísima "El 
hermanlto", recientemente estrenada. ' 
Mary Plckford en "La pequeña ven-
dedora" renace con sus cualidades de 
gran estrella; Jackie Coogan, inicia el 
paso de su arte Infantil, a un arte ma-
yor, en el que acaso le será imposible 
mantenerse a igual altura, con "El pe-
queño cornetín" y "El botones"; Pola Ne-
gri , pierde terreno en "Lir io en el pol-
vo" y "La frivolidad de una dama", y 
Ll l lan Glsh y Lars Hauson triunfan en 
"La mujer marcada". 
Lon Chaney, el mago de la caracteri-
zación, reaparece en "Guerras huma-
nas", " E l sargento Malacara" y "MiSter 
Wu" ; N . Talmadge, en "Klkí" y en 
"Margarita Gautier", nueva versión de 
la célebre novela "La dama de las ca-
mellas"; su hermana Constand, en "La 
Venus de Venecla" con Moreno, "La no-
vela de una noche" y "La reina del Bou-
levar"; Norma Shearer, en "Lances del 
querer" con Lew Cody y en la reciente 
"Un flirteo a la moda"; Greta Garbo, en 
"Ana Karenlna" con Jhon Gilbert y Ma-
rión Davies en "La gloria del Colegio". 
Prescindamos de muchas otras. 
La ú l t ima parte del año 1928, se ha 
caracterizado por el estreno de produc-
ciones cinematográficas de gran enver-
gadura. "El ángel de la calle", resistió 
bastante en el cartel, más por el arte 
de Jannet Gaynor y el mérito de direc-
ción, Marnau, que por el de la obra. 
La aviación ha jugado un gran papel 
en esta temporada. Primero "Alas", que 
recoge con tanto verismo la lucha dan-
tesca de los aires; luego "El gran com-
bate", casi hermana gemela de la an-
terior, pero inferior en mérito, y final-
mente, "Reclutas por los aires", la 
caricatura de las dos. 
Citemos también "Moulin Rouge", por 
la genial Olga Ischechowna, en que el 
maravilloso alarde fotográfico decae por 
la inmoralidad del asunto. "Los húsares 
de la Reina", " E l capitán Sorrell"; "La 
odisea de una duquesa, la graciosísima 
"Los sietjí hijos de Eva", "La ley del 
hampa", por Baucroft y Eveliu Brenf, 
"La úl t ima orden", creación del coloso 
E m i l Jaunipgs; "El hombre que ríe , 
adaptación de la novela de Víctor Hu-
go, y, finalmente dos notables de Laura 
Laplante, como "Cadena perpetua y 
"Medias de seda" y "No te le dejes es-
capar", de la vivaz Clara Bow. 
Hagamos capítulo aparte de las pe-
lículas españolas. Nuestra cinematogra-
fía no ha pasado, en sus múltiples in-
tentos, de ensayista m á s o menos ator-
tunada. Citemos "Rosa de Madrid", ae 
Ardavín, floja; "La Condesa Mana , ae 
J. Luca de Tena, director Perojo, un» 
de las mejores cintas españolas, por 
Palou, Silvia Mllowanoff y PePe ,^1f¡ 
to; "La hermana San Sulpiclo", de 
célebre novela de Palacio Valdés, scu 
notable por el trabajo admirable de im 
perio Argentina; "Una aventura " 
cine", de Fernández Flórez, bien reau 
zada técnicamente, con rasgos de e 
nlo y defectos de dirección. "La nus 
fregona", sombra nada más de la n° „ 
la ejemplar de Cervantes; "Soi;tlle| y 
por A. de Figueroa, Carmen Toieau J 
Pedro de Larraniaga. "Los 
la imperial Toledo", con pretensio^ 
reconstructivas y otras vanas, corou 
orgullo de Albacete", "Rejas y 
"Pepita Jiménez", "La sirena del 
tábrico. . ." ..pepe 
Esta temporada se ha estenad° fíoia-
Hl l lo" , buena españolada, pero espan 
da al ñn y a l cabo; "La ven3n?f„ ^ d a -
francesa que española, adaptación ^ 
dosa de la conocida novela; ^ 0 y 
triunfo auténtico de Celia Es¿u" p0r 
"¡Viva Madrid, que es mi PueD1^arcial 
la Escudero, Carmen Viance y 
Lalanda. . joaiasp€-Son ya muchas, casi demasiadas-dj^ 
líenlas para los medios de que u 
mos en E s p a ñ a ; pero no s ^ ialeS y 
son, reconociendo aciertos v 
notables adelantos técnicfos' ^ se<ruirá 
malas. Esperamos que esto no - o 
así por el nombre de España. 
O. i í . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
FONTALBA: "El estudiante 
de Vích" 
María, viuda rica, que vive con su pa-
dre, tiene amores con Miguel, semina-
rista sin vocación, que sigue la carre-
ra por complacer a sus padres. Un sa-
cristán complaciente y venal protege sus 
entrevistas en el claustro de la cole-
giata. 
El "hereu" Riera, mozo rico, bravu-
cón y jactancioso, está enamorado tam-
bién de María, compra wl sacris tán el 
secreto de estas relaciones y asiste ocul-
to a la conversación de los enamora-
dos, ve cómo ella entrega a su galán 
una llave y furioso de celos, y con la 
ayuda de un criado, saltea a Miguel y 
le arrebata la llave. 
Acude el robado a prevenir con cau-
tela a su amante y le propone la huida 
antes de que el "hereu" haga pública 
su hazaña; cuando María se dispone a 
huir, entra Riera, que, con cinismo, le 
propone que se case con él a cambio del 
silencio y de la llave; en aquel momen-
to cae en el balcón una carta. Riera 
se apodera de ella; en el papel dice el 
seminarista que se va, convencido de 
que ella no le sigue, y que la esperará 
un año en una población cuyo nombre 
calla Riera, prometiéndole que se la en-
tregará como regalo de boda si accede 
a casarse con él. 
Pasa más de un año. Miguel vuelve 
pobre y macilento; por unos mendigos 
sabe que al día siguiente se celebrará 
la boda de María con el "hereu", y con 
ímpetu que hace que le tomen por loco, 
sale a preparar su venganza. María, en 
una escena declara que accede a casar-
se para qüc Riera le entregue la carta 
donde dice su novio en qué pueblo la 
espera. Sábese entonces que el sacris-
tán ha Sido asesinado, y cuando todos 
corren a enterarse del suceso, dejando 
solo al "hereu", llega Miguel, r iñen y 
lo,mata de una puñalada. 
Tiene ta l prisa el señor Montaner 
por encararse con el drama, que lo hace 
surgir en las primeras escenas y en 
cuanto aparece se deja llevar por él 
tan completamente que ya no tiene 
atención para nada que no sea el dra-
ma, peor aún la acción dramát ica . 
Pierde así la posibilidad de emplear 
muchos elementos que lo embellecerían 
y la dar ían signiñcación y trascenden-
cia; pierde, en primer lugar, el ambien-
te apenas representado por las" capas 
y sombreros de los seminaristas, que 
re t ra tó Julio Moisés, y por los trajes 
populares; nada, por lo demás, que sir-
va para fijar conceptos, ideas y aspec-
tos del alma catalana; 
Ha perdido también la ocasión de ha-
cer una obra de belleza plástica, en 
la que se recogieran las pintorescas no-
tas de color, de belleza y de gracia, o 
reflejar algo folklórico, del que tantas 
riquezas hay en Cata luña. 
Nada que tenga verdadera belleza mo-
ral sucede en la obra; parece que el 
autor tiene empeño en empequeñecer 
a sus personajes: la espontánea entrega 
de la llave nos hace juzgar pobremente 
a la enamorada viudita; el ga lán pare-
ce tímido y apocado, más propicio a la 
huida que a la lucha, y el "hereu", an-
tipático ya por jactancioso y matón, lle-
ga a hacerse odioso por su falta de es-
crúpulos para emplear los recursos m á s 
bajos y m á s viles. E l saber que la he-
• i H i n i i i w i n i n i i i c ^ 
¿i i i i i i i imii i i i i i ini i i i igi i i i iginii i ini i ini i i i i iu 
roína es tá dispuesta a casarse para dar 
en el adulterio la hace repugnante, por 
cínica, y el novio, que empieza su ven-
ganza por un asesinato, acaba de envile-
cerse después de parecemos tonto. ¿ Qué 
ha hecho en catorce meses para evitar 
esa boda? Son muchas estas miserias 
para; que el espectáculo resulte moral, 
jon muchas las pasiones que andan suel-
tas por la escena, sin que nadie les pon-
ga dique y casi sin que se las condene. 
Si el autor, a semejanza del malo-
grado Parmeno, ha querido que los fie-
ros impulsos del corazón sobreponién-
dose a todos haga en su drama el papel 
de la fatalidad, tampoco lo ha logra-
do; apenas hay lucha y ni siquiera ca-
racteres propicios a que los impulsos 
del corazón arrastren con fuerza irre-
sistible. 
Ha empleado el señor Montaner el 
romance octosílabo castellano; maneja-
do con soltura en ocasiones, se hace 
en las más , duro y forzado; hay, cosa 
muy frecuente, un afán descriptivo, que 
contrasta con lo poco que se describen 
en la acción afectos y personas y que 
se manifiesta inoportunamente. La des-
cripción de una boda a r rancó aplausos; 
el público es siempre fácil a estos ha-
lagos, aunque diga después que la des-
cripción lírica no es de esta época. 
E l héroe de la noche fué Luis Peña, 
el estudiante, hecho con s impát ica so-
briedad y con facilidad expresiva de 
muy grato efecto; le dió muy bien la 
réplica Alfonso Muñoz, que encarnó con 
todos sus arranques de majeza el tipo 
del "hereu". 
Margari ta Xirgu, en un papel com-
pletamente pasivo, pudo hacer muy 
poca cosa. Acertadísimos Pascuala Me-
sa, Fresno y López Silva. 
El público aplaudió en los finales de 
acto y solicitó la presencia del autor. 
Jorge de la CUEVA 
APOLO: "La picara molinera" 
E l maestro Luna tuvo anoche en el 
teatro de Apolo uno de los éxitos m á s 
grandes de su brillante carrera. Por fin, 
tras de varios tanteos, ha dado Apolo 
con la obra de la temporada. E l públi-
co, todo el público, t r ibutó al composi-
tor clamorosas ovaciones; se repitieron 
infinidad de números, alguno de ellos 
tres veces, y si no se repitieron m á s fué 
por lo abundante de la par t i tura y lo 
interpretando la superproducción Para-
mount "Relámpago", llamada en Amé-
rica la tempestad de la risa. 
Encargos y contaduría sin aumento 
de precios.' Teléfono 17.571. 
cual queda herido. Sana y la lucha se 
agudiza. La intervención de Cachano, vie-
jo amigo de Juan, pone fin al conflicto. 
Cachano da muerte al Pintu. Juan se 
une al fin a Pandóla, moza virtuosa que 
siempre le ha querido. 
A l margen de esta intriga principal se 
desarrolla una intriga cómica. 
Adolece el libreto de los defectos co-
munes a toda obra de teatro ext ra ída 
de una novela. Los episodios se preci-
pitan sin justificación; algunos caracte-
res se desdibujan y se pierden. La Car-
mona es un tipo borroso que no llega 
a definirse. E l crimen de Cachano apa-
rece como algo caprichoso y sin los 
antecedentes debidos. De todos modos, 
logra interesar el asunto en los dos 
actos primeros, y sólo el tercero pesa 
por innecesario. Lo salva una escena 
cómica, original y bien traída, que avi-
va algo el interés, ya cansado. 
Desde el punto de vista moral existe 
una intención de ejemplaridad en el 
castigo de Carmena .y del Pintu; pero 
hay una facilidad enteramente zarzue-
lera para atribuir a la Providencia na-
da menos intervenciones muy discuti-
bles. Por otra parte, la intriga cómica 1 
tiene algunos incidentes escabrosos bien 1 
salvados, pero que empañan algo un [ 
conjunto por lo demás aceptable. 
El triunfo grande y verdadero fué el 
de la partitura. E l maestro Luna ha 
sabido acudir con pericia a la cantera 
inagotable y preciosa de los cantos po-
pulares asturianos, y ha compuesto una 
música- abundante en deliciosas melodías 
y sabiamente instrumentadas. U n dúo 
cómico, una romanza, un intermedio, va-
rias canciones de aire popular, varios 
coros lindísimos, en general todo, mere-
ció la aprobación pública, y ha de ser 
gustado durante muchos días con de-
leite. E l maestro Luna ha reverdecido 
sus mejores laureles. 
La excelente compañía de Apolo can-
tó muy bien "La picara molinera". De-
be citarse ante todo a Marcos Redondo, 
que hizo gala de sus facultades prodigio-
sas y de su buena escuela de canto. 
Después a Romeu, que se rehabili tó 
pronto de un tropiezo que tuvo al prin-
cipio y logró grandes aplausos al final 
del acto primero. Sélica Pérez Carpió, 
muy bien como cantante y como actriz. 
Le correspondió el tipo de Carmena, con 
el cual hizo lo que pudo y sacó de él 
todo el partido posible. Sobrios y justos, 
Marcén, Navarro, Palacios, Carmen A n -
drés, Tr in i Avelli , la señora Racionero, 
Feíiz Año Nuevo 
Deseará "Pltusín", el próximo lunes, 
al público del PALACIO DE LA MU-
SICA. 
"Pitusín", el pequeño artista cinema-
tográfico, revelado recientemente como 
admirable recitador, dará una selecta 
audición poética, en la que figuran obras 
de Rubén Darío, Tagore, Chamizo, et-
cétera. 
Palacio de la Música 
Hoy domingo, en la primera sesión, 
" E l caballero pirata", por Ramón Nova-
rro, y última proyección de " E l boto-
nes", la deliciosa comedia interpretada 
por "Chiqui}ín". En la segunda y ter-
cera, " E l caballero pirata" y "Un tipo 
bien", por William Haines. 
Mañana, "Y el mundo marcha...", la 
más grande realización cinematográfica. 
largo de la representación. Terminó és ta 
a las dos de la mañana , hora en que y en general toda la compañía. 
E l maestro Luna se vió obligado a 
pronunciar al final breves palabras de 
comenzamos a trazar estas rápidas notas. 
E l asunto de "La picara molinera" se 
basa en una novela de don Alfonso Ca-
mín, de la cual han escenificado algunos 
episodios los señores Asenjo y Torres del 
Alamo. 
Carmena, la protagonista, es una ma-
la mujer, que no quiere a nadie más que 
a sí propia. Goza con encizañar a los 
hombres que andan a su alrededor y con 
provocar contiendas que pueden concluir 
—una de ellas concluye de un modo trá-
gico. 
Dos rivales se disputan el amor de 
Car mona: Juan de Colás y el Pintu, el 
primero un mozo noblote, y el segundo 
un verdadero t ruhán . Carmona, según su 
costumbre, les hace cara a los dos y a 
los dos sonríe y con los dos coquetea. 
E l Pintu le arma una celada a Juan, el 
gratitud. 
N . G. R. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Hoy domingo, tarde y noche, y to-
dos los días, el grandioso éxito de Joa-
quín Montaner " E l estudiante de Vich". 
Cine Avenida 
¡Termine el año riendo y comience el 
1929 a plena carcajada! Harold Lloyd 
se presenta a las doce de la noche del 
día 31 en el suntuoso CINE AVENIDA, 
Mañana, fin de año, 
GRAN ESTRENO 
Lírico Nacional.—A las 6, La melga.— 
A las 10,30, La meiga. 
CENTRO (Atocha, 12). —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—6,15 y 10,30, E l estudian-
te de Vich. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
Solar de Mediacapa.—A las 10,15, E l so-
lar de Mediacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—4,15, Cascabeles. 
¡Gran éxito!—6,30 y 10,15, La picara mo-
linera, por Sélica Pérez Carpió, Marcos 
Redondo y Pepe Romeu. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4, La ge-
neralita.—A las 6,30, Todo tu amor.—A 
las 10,30, ¡Calla, corazón!. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10.15, E l rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).— Compañía 
Ricardo Calvo).—A las 6, La cenicienta. 
A las 10,15, Don Alvaro o la fuerza del 
sino. 
A L K A Z A R — A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido (butaca, cin-
co pesetas).—A la>. 10,30, Raquel (popu-
lar, tres pesetas butaca). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143.—Com-
por Buster Keaton (gran éxito).—A las 
6,30. La timidez de Cándido. Sueño de 
amor. E l héroe del río, por Buster Kea-
ton (éxito enorme).—Noche, a las 10, 
Actualidades Gaumont. La timidez de 
Cándido. Aspirante a periodista. E l hé-
roe del río, por Buster Keaton (gran 
éxito). 
BOYALTY (Génova, 6).—A las 4,15, 
gran función infantil, programa de pe-
lículas instructivas y cómicas, con una 
formidable por la Pandilla.—6,30 tarde y 
10,15 noche, orquesta argentina "Los 
siete ases" (despedida). Un tipo bien, 
por Will iam Haines. E l caballero pi-
rata, por Ramón Novarro. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
El rey de espadas. Félix es muy frio-
lero. E l valle de plata.—A las 6,15 y 
10,15, Revista Paramount. Félix es muy 
friolero. La suerte de la fea. Reclutas 
por los aires. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4 tarde. Revista 
Paramount. Félix es muy friolero (dibu-
jos). La suerte de la fea (Colleen Moo-
re).—6 tarde y 10,15 noche. Revista Pa-
ramount. E l diamante dei Zar. Félix es 
muy friolero (dibujos). La suerte de la 
fea (Colleen Moore) 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 (popular, tres pesetas 
butaca), Raquel.—A las 10,30, Oro mo-
lido. (Según costumbre en este teatro, 
se obsequiará al público con las clá-
sicas uvas). , 
FUENCABBAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano—6,30, Par 
rodi y Cía.—10,15, Señora ama. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, De La Haba-
na ha venido un barco. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —6,15. 
La Magdalena to guíe y La mejor del 
puerto (popular monstruo).—10,30, La 
guita y Las cariñosas (éxito rotundo). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Cuento de hadas (gran éxito).— 
10,30, Boy (éxito clamoroso). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) _6,15, estreno: E l fantasma de Can-
terville—10,30, E l fantasma de Canter-
ville. 
TEATBO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, La copla 
andaluza. Exito formidable. Obsequio a 
todo espectador con las clásicas uvas. 
TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,15.—Noche, a las 10,30, los 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— liliputienses de Magda Palermo y el for-
4,30 tarde. Cuando el amor es joven (co- midable artista Chefalo Palermo. 
media Paramount). E l diamante del Zar 
(Ivan Petrovich; dos jornadas, comple-
pañía Francisco Morano.— 4, Señora ' ta) .—Tarde, a las 6,30, Reclutas por los 
ama.—6,30, Parodi y Cía. (éxito reso-!aires (Wallace Beery y Raymond Hat-
nante).—10,30, E l avaro. ton). La suerte de la fea (Colleen Moo-
Cine del Callao 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, "Medias de seda", la divertidísi-
ma comedia elegante, por Laurita La 
Plante, la incomparable estrella que en 
la expresión de lo cómico no encuentra 
par, y " E l águila solitaria", comedia dra-
mát ica de aviación, realizada técnica-
mente con suma pericia, de bellísimos 
argumentos, por Bárbara Kent y Ray-
mond Keane. 
La sección de las 4,30, dedicada a los 
niños de Madrid, a precios reducidos. 
La Empresa del aristocrático CALLAO 
estrena mañana lunes otro excepcional 
programa, que seguramente alcanzará 
el éxito que por su importancia merece. 
" E l gorila", regocijadísima comedia, 
por Charles Murray y Alice Day, y la 
selección Gran Luxor Verdaguer que 
tantos éxitos verdad lleva logrados esta 
temporada, intitulada "I>e telefonista 
a millonaria", comedia sentimental de 
grandiosa presentación, por Colleen Moo-
re y Jack Mulhall. 
Como todos los lunes la sala del CA-
LLAO, el único cinema aristocrático de 
Madrid, presentará el deslumbrador as-
pecto de costumbre, y su salida, verda-
dera exhibición de belleza y lujo, y una 
cacofonía de "klaxons" y de bocinas y 
en una aurora boreal de anuncios res-
plandecientes. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. De hom-
bre a hombre. Kokó, autómata. Relám-
pago, por Harold (estreno). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
re).—Noche, a las 10, E l diamante dei gall, 13).—Semanario. Un tipo bien, por 
Zar y La suerte de la fea. Mañana, Will iam Haines. Y el mundo marcha..., 
¡gran acontecimiento! Estreno: Relám- por Eleanor Eoardman. 
pago, la mejor comedia de Harold Lloyd, j CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
el mago de la risa. Es un " f i lm" Pa-jllao).—6, 10,15, Las bellas condiscípulas. 
ramount. El gorila, por Charles Murray y Alice 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Noche de boda. E l pi-
rata de los dientes blancos (Rod La 
Rocque).—6,30, 10,15, Semanario Eclair. 
Noche de boda. La moderna Du Barry. 
Day. Novedades internacionales. El tro-
vador (dibujos). De telefonista a mi-
llonaria, por Colleen Moore y Jack Mul-
hall. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
CINE D E LA FLOR (Albe-to Agui-jTarde, a las 6 (lunes aristocrático de 
lera, 2, esquina a San Bernardo . El pro- moda). Actualidades Gaumont. De los 
grama estrenado el jueves y que sigue I cuarenta para arriba. Vacaciones, por 
presentándose con gran éxito sólo pue- Lilian Harvey. Esclavas por amor, por 
de usted verlo hoy en la sección de las Florence Vidor y Gary Cooper (estreno), 
nueve. E l lunes, cambio completo delj PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
. COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
| reto-Chicote.—4, 6,30, 10,30, De La Ha-
:bana ha venido un barco. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—4, La 
¡mejor del puerto (popular).—6,30 y 10,30, 
, La guita y Las cariñosas (éxito deli-
rante). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Boy (éxito enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Cándida—10,30, últ ima función po-
pular. Te quiero, te adoro (butaca, tres 
pesetas). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 4 tarde, 6,30 y 10,30, 
L % w 2 S » r f ̂ " ^ T ^ 1 1 ^ , 1 " 1 1 1 8 ^ ^ 1 6 ^ i Progmma! L ^ butTcas"* de "madera han ; A ' t e T V y 1 Tas' 1045," Rev f s t a 'Pa t eé ' 
R^_A R ^ h i 1^%,? , Rey'!sido sustituidas por otras de muelle fo-! Domingo, día de respingo. Vacaciones, 
HTUMIT,^ ^ £ J a-n. , ' ' }0f. ll"¡rradas de piel; asi correspondemos a los i por Lilian Harvey. Esclavas por amor, 
orf e,, gda Palermo- Art 'sta |favores del público. jpor Florence Vidor y Gary Cooper (es-
A ^ ^ ^ r 0 ; - r , - , SALA M A R I A CRISTINA (Manuel!treno). 
A Too ¿ a- * - Vi1 ^MaESa11' 15)-—iSilvela, 7).—De 4 a 9, E l hombre mosca j MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
H f ™ ^ f V a ^ Re^sta tParamount. | (Harold) y otras. Mucha risa. Butaca j Tarde, a las 5, y noche, a las 10, Revis-Sreí nnr w f l f . . ? T^^0111^^1501, lof desde 0,50. L Pathé. Invasión de chicos. E l boxea-
Wntfón A i ! «T^ IAT-7 J íRa.ym"nd! FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).ldor y su prometida, por Wil ly Fritz y 
^ p ™ i a „ i 0' S"lf0"ia- He-.Partidos del día 30 de diciembre de 1928.!Xenin. Desny. La princesa de opereta, 
S I S L * • , I f^^* del Zar- A las 4 tarde. Primero, a pala: Izagui- oor Aimée Simón Gerard y Danielle Pa-
P A L A C m ^ y Jáuregui contra Araquistain y Vi - rola, 
írnu A ío7 /T TT-̂ F * y Mar-iHaro I I . Segundo, a remonte: Ostolaza| ROYALTY (Génova, 6) . -6 tarde y 10,15 
nn w - ^ * t n ' fotones, por "Chi- y Alberdi contra Salsamendi y Berole-moche, estreno: Un perro generoso fcó-
Novarro A fa*^ i ^ POr Ramón gui. ¡mica). Ei caballero pirata por Ramón 
PARA E L LUNES Novarro. Estreno: Magazine Metro-Gold-
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro wyn. Estreno: Y el mundo marcha..., el 
Lírico Nacional.—A las 6, La del soto' mayor espectáculo cinematográfico del 
del Parral.—A las 10 30, La meiga. : año, por Eleanor Boardman y James 
CENTRO (Atocha. 12).—Compañía: Murray. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
Eva. E l caballero pirata, por Ramón 
Nnvarro, y Un tipo bien, por William 
Haines. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, E l águila solitaria, por Bár-
Kokó, 
^ ' ^ 1 ^ ' asuiJ^ soncaria' Por Ba^- I ^ l a Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa i I   ( , 2 ).  
para Kent. Novedades internacionales. Doncel. 6,15 y 10,15. La suerte de la fea. 
iAy, maestro! Medias de seda, por Lau-j FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar- autómata, Relámnago, por Harold. 
ra Ĵ a Plante.—6,30 10,15, La novia de I garita Xirgu.—6,15 y 10,30, E l estudian-i CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
si misma. E l águila solitaria. Noveda- te de Vich 
des internacionales. ¡Ay, maestro! Me-| COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
El solar de Mediacapa. dias de seda. R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. La 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Cascabeles. 
10,15, La picara molinera. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés). 
fi»n de 0PeAreta- Va^aci?nes' Por L i - Compañía María Palou.-A las 6,30, La 
han Harvey.—A las 6,30. Los duendes' 
andan sueltos. La rehabilitación de Re-
lámpago (éxito). Vacaciones, por Lilian 
Harvey.—Noche, 10,15, Actualidades Gau-
mont. Los duendes andan sueltos. La re-
habilitación de Relámpago. Vacaciones 
por Lil ian Harvey. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Tarde, a las 4, Actualidades Gaumont. 
Aspirante a periodista. E l héroe del río, 
generalita.—A las 10,30, Todo tu amor. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10.15, E l rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, a las 6, La ceni-
cienta.—Noche, no hay función. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela. 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Kokó en la gue-ra. La suerte de la fea 
(Colleen Moore). Relámpago (Harold 
Lloyd). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11).—6,15 y 10,15. Quién lleva 
los pantalones. E l cadete y E l enemigo. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
Partidos del día 31 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Errezábal contra Iturain y Ve-
ga. Segundo, a pala: Gallarta I I I y 
Amorebieta I contra Badiola y Ermúa. 
DE LA 
EL 
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NUESTRO 
INFANTIL 
PARA IR GRATIS A L "CINE" 
Hoy publicamos el primer trabajo pre-
miado en nuestro concurso infantil . No 
concurren en él todas las condiciones 
precisas, pues no se trata de un trabajo 
perfecto, dentro de la perfección que 
cabe exigir a los niños en cuestiones 
literarias. Pero es, desde luego, el ar-
gumento mejor redactado, entre todos 
los recibidos. Que al niño Angel Porti-
llo le sirva de noble est ímulo este pr i -
mer éxito es lo que sinceramente de-
seamos. 
* * * 
Sigile abierto el concurso de redac-
ción de argumentos, y los niños que 
hoy vayan a Royalty podán i r gratis 
el domingo próximo, enviándonos antes 
de las ocho de la noche del miércoles 
2 de enero dos cuartillas relatando el 
argumento de la película que m á s les 
haya gustado de cuantas figuren en el 
programa de la sección infantil de esta 
tarde en Royalty, que son las siguien-
tes: "Sonrisa de enamorado", "Roma", 
La dulce confitera", "Boda en la nie-
ve", "Magazine Metro Goldwyn", "Un 
perro generoso". 
.* « » 
E l niño Angel Portillo, autor del t ra-
botones de nuestro cuento ("Chiquilín"), 
gracias a la especie de servicio que pres-
taba, se enteró que un pasajero del 
"Queenland" "quería birlar la novia a l 
capi tán" (frase suya). En seguida le con-
fió su secreto a "Manazas". Ambos hi -
cieron lo posible por avisar al capi tán 
lo que ocurría. Después de infructuosas 
intentivas lograron, por medio de un 
timbre de alarma, atraer a su jefe ha-
cia el cuarto de la prometida del capi-
tán, Ruth, cuando és ta estaba con di-
cho pasajero. Mientras permanecía éste 
en la cabina de Ruth, el barco se apro-
ximaba a un gran iceberg. Cuando el 
capi tán se enteró del riesgo que corrían 
era tarde: el "Queenland" se estrellaba 
contra el iceberg, el cual derri t iéndose 
ráp idamente sobre el navio, hizo que éste 
se fuese a pique. Todos, menos el capi-
tán , se salvaron en las barcas y salva-
vidas del "Queenland". Cuando faltaba 
muy poco para que el buque desapare-
ciese, el botones se t i ró de la barca en 
que iba y fué a nado hasta el navio. 
Allí consiguió que el capi tán le perdo-
nase todas sus travesuras. De pronto, el 
"Queenland" dió una vuelta sobre sí mis-
mo y desapareció para siempre. E l ca-
p i t án y el botones lograron agarrarse 
a una tabla. Cuando ya no podían re-
sistir más , aparecieron "Manazas" y la 
criada en una barca y les salvaron. 
Angel PORTILLO 
Lilérpretes: 
I LA MAS BELLA I 
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R E A L CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
Lunes 31, d ía aristocrático de moda 
Estreno de 
" E S C L A V A P O R A M O R " 
Por FLORENCE VIDOR y GARY COOPER 
Miércoles 2 de enero 
SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 
" E L D E S T I N O D E L A C A R N E " 
Por E M I L JANNINGS 
IWinillHIIIIK 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobasión n i recomendación.) 
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I MAÑANA LUNES ESTRENA = 
Prensa I 
el aristocrático 
ELEANOR B O A R D M A N 
La bella actriz de Metro-Qoldwin, 
estrella de primera magnitud del ar-
te mudo, que se p re sen t a r á m a ñ a n a 
en Palacio de la Música y Royalty, 
como in té rp re te principalísima de 
" Y el mundo marcha..." 
La esperada inauguración del salón 
más aristocrático de Madrid, el más ele-
gante, el que mejores condiciones retine 
para un público selecto llegó al ñn. E l | = 
próximo día 2 de enero abr i rá sus puer-ls 
tas al público el aristocrático salón coni^ 
una soberana película, la mejor de la ac- s; 
tual temporada, la que todo el mundo S 
saboreará con deleite, la maravillosa crea- s 
ción del coloso de la cinematografía. jjS 
Cuantas personas han desfilado estos'E 
días, invitados por Empresa Sagarra pa- ¡S 
ra ver el elegante salón de la Plaza del S 
Callao, han quedado sorprendidas, por- S 
que nadie esperaba una sala tan ciegan- 3 
hoy domingo se proyectarán las siguien-| te, tan, bonita, tan esencialmente moder- 5 
tes películas: Revista Pathé , "Nemesioina, que nada tiene que envidiar a las S 
en Hollywood", "La princesa de opere-' mejores del mundo. 
Real Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,15 se proyectarán las siguien-
tes películas: Actualidades Gaumont, 
"La princesa de opereta", "Los duendes 
andan sueltos", "La rehabilitación de 
Relámpago" y "Vacaciones", por Lilian 
Harvey. 
En las secciones de 4,30, 6,30 y 10,15 de 
la deliciosa comedia 
por 
bajito " E l botones", puede presentarse 
esta tarde, de tres a cuatro, en la con-
tadur ía de Royalty, donde le en t r ega rán 
el palco para la sección infantil de hoy, 
juntamente con un regalo ofrecido por 
el popular empresario don José Cam-
púa (hijo). 
• 
" E L BOTONES" 
Erase un botones, como de diez a do-
ce años, cuyo sueño consist ía en llegar 
a ser capi tán de buque. A este fin, in-
t e n t ó embarcar en el gran buque "Quen-
land"; mas no pudo lograr su deseo, 
pues le sorprendieron mientras se ocul-
taba en una de las barcas del navio. 
A pesar de su delito, el botones hizo, 
gracia a l capi tán, el cual le matr iculó 
en la escuela que convenía a las aspira-
ciones del muchacho. Un año después, 
el "Queenland" zarpaba de Nueva York 
con rumbo a Londres. E l botones, ya 
apto para embarcar en el navio, había 
conseguido gran número de amistades 
y algunas enemistades entre el personal 
del navio. Entre aquéllas figuraba una 
criada muy curiosa y el profesor de 
gimnasia, "Manazas", que soñaba ser 
campeón del mundo de boxeo. Su ma-
yor enemigo era el botones Bruto. E l 
ESTRENOS 
Bien empezará ciertamente para los 
aficionados al "cine" el nuevo año 1929, 
a juzgar por las películas que se anun-
cian en los locales cortesanos. 
No fal ta entusiasmo a las Empresas, 
y ello es consecuencia lógica del favor 
constante que el público le viene otor-
gando. 
" E l Destino de la carne", formidable 
creación del eminente Emi l Jannings, 
servi rá de película inaugural a l "cine" 
Palacio de la Prensa, que él próximo 
día 2 abr i rá sus puertas a l público. 
La Empresa Sagarra t end rá desde 
esa fecha un nuevo local, en el que 
como en Real Cinema y Principe Al-; 
fonso, se exhibirán las obras maestras 
de la cinematografía. 
E l ar is tocrát ico Callao, centro de re-
unión de la m á s distinguida aristocracia 
madrileña, p royec ta rá "De telefonista a 
millonaria", una de las m á s interesantes 
películas avaladas por el genio interpre-
tativo de la exquisita Colleen Moore. 
Palacio de la Música y Royalty, dos 
locales que gozan de las preferencias del 
público madri leño, recogerán en sus p r i -
meros pasos al año 1929 el éxito que 
cabe esperar del acierto con que selec-
cionan sus programas, del que es bue-
na prueba la película " Y el mundo mar-
cha...", que m a ñ a n a lunes se estrena 
en dichos locales. 
Por otra parte, la casa Márquez se 
apresta a presentar los grandes "films" 
que tiene contratados y la cinematográ-
fica Verdáguer anuncia para dentro de 
breves días "Napoleón", de la que se 
tienen los mejores auspicios y en la que 
ha realizado una labor mer i t í s ima Abel 
Gance. 
De desear es que no decaiga el en-
tusiasmo de todos los que con tanto ce-
lo vienen sirviendo los intereses del ar-
te mundo. R. S. y G. 
E l salón más aristocrático de Madrid 
E l más elegante 
SE INAUGURARA E L D I A 2 D E ENERO 
Con la grandiosa creación cinematográfica 
Por el coloso de la cinematografía 
y 
Selección | 
= Gran Luxor Verdaguer § 
Y A L T Y 
Mañana estreno 
el mundo marcha... 
Director: K i n g Vidor. 
Intérpretes: Eleanor Boardman y 
James Murray 
Producción: Metro Goldwyn Mayer 
Y el mundo marcha... 
Y A L T Y 
ta", "La rehabilitación de Relámpago* 
"Vacaciones", por Lil ian Harvey. 
Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4, 
6,30 y 10 noche, se proyectarán las si-
guientes películas: Actualidades Gau-
mont, "La timidez de Cándido", "Aspi-
rante a periodista", "Sueño de amor" y 
" E l héroe del r ío" , por Buster Keaton. 
"El destino de la carne" 
Emil Jannings 
¡El actor supremo! Tal es el juicio 
que Emi l Jannings .merece al público 
del mundo entero después de conocer su 
última película para la Paramount, t i tu-
lada " E l destino de la carne". 
J a m á s Hollywood estuvo de acuerdo al 
juzgar los méritos de un artista como 
cuando vió en la pantalla " E l destino de 
la carne". Actores, directores, editores, 
todo el mundo de la cinematografía re-
conoce que Emil Jannings ha dado en 
esta película un salto de gigante en su 
carrera- artística. Después de " E l desti-
no de la carne", la soberana película 
que el día 2 se exhibirá en Madrid, Emi l 
Jannings ha • sido consagrado como el 
coloso de la cinematografía, como el úni-
co, el insuperable actor del gesto, de la 
actitud y del verismo de la realidad. 
" E l destino de la carne" 
es una obra única. No Se ha hecho, no 
se hace, no se h a r á en mucho tiempo 
una película semejante. 
" E l destino de la carne" 
se estrena en... 
"Pitusín" recitará versos 
en el Palacio de la Música 
E l s impát ico "Chiquilín español", que 
ha popularizado el nombre de "Pitusín", 
se p resen ta rá mañana , a las doce de la 
noche, en el Palacio de la Música, con 
una nueva personalidad: la de recitador 
que ahora es tá en boga. 
El público del Palacio de la Música, 
que, como todos los públicos españoles, 
siente una afectuosa admiración por el 
gracioso actorcito, lo aplaudirá sin du-
da en este nuevo aspecto de su persona-
lidad art ís t ica. 
E l propósito de "Pi tus ín" es felicitar 
a sus numerosos admiradores por la en-
trada en el nuevo año, que él se encar-
g a r á de hacer regocijante. 
Eleanor Boardman y James iViunay en una escena de la. interesante 
película " Y el mundo marcha..." 
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Notas, macíifts notas han sonado du-
rante- el año que finaliza. Cuandp co-
menzó, se dcsrvrcllaba en el teatro de 
la Zarzuela una temporadita de ópera, 
flojita y sosa, que nos valió por toda 
novedad "La italiana en Argel", saladí-
sima ópera de Rossini, estupendamente 
cantada por Conchita Supervía y Bet-
toni. En cambio, la música de concierto 
en todas sus manifestaciones se ha mos-
trado triunfante, arrastrando tras sí 
millares de aficionados. 
La Orquesta Sinfónica celebró con 
gran brillantez sus bodas de plata, que 
consistieron en una misa, durante la 
cual resonaron en la iglesia de San Fran-
cisco las admirables páginas del "Par-
sifal" y un gran concierto en el que 
prestó su valiosísima cooperación el in-
signe Pablo Casáis. La Orquesta Filar-
mónica dió una serie de conciertos en la 
Zarzuela que dejó imborrable recuerdo 
a los que asistieron, por la perfección 
de sus interpretaciones y por la disci-
plina de la entidad. Ya sabemos que el 
procurar estas cosas es el eterno pro-
pósito del maestro Pérez Casas; y fué 
"La Valse", "La alborada del gracioso", 
la sinfonía de Franck, sus personales 
versiones de Beethoven y la amplitud 
que dió a algunos trozos de Wágner . 
Aquella serie constituyó un alarde de 
arte. 
Pepe Lassalle, infatigable luchador, 
dió muchos conciertos al frente de sus 
huestes en el bizantino Palacio de la 
Música, unos matinales y otros vesperti-
nos. Los matinales tuvieron por base 
el flamante órgano, el cual, a pesar de 
sus cinco mi l tubos, no nos acabó de 
convencer. Variadísimos fueron los con-
ciertos vespertinos, algunos muy intere-
santes, como el festival Esplá, en donde 
el ilustre músico alicantino estrenó su 
"Nochebuena del diablo" y otros de me-
nor nivel, dedicados a mostrarnos los 
frivolos muneritos de " E l encanto de 
un vals". 
Las dos Sociedades, Fi larmónica y 
Cultural, rivalizaron en presentar a sus 
asociados larga teoría de artistas m á s o 
menos melenudos. Unos magníficos y 
los demás mediocres, los conciertos-es-
caparates de virtuosos tienen que ser 
-forzosamente muy desiguales. Sin em-
bargo, sobresalieron las Agrupaciones 
Flonzaley y Sociedad de instrumentos 
antiguos de París , el violinista Mischa 
Elman, l a violoncellista Guillermina 
Suggia y, ¿cómo i^o?, la genial Wanda 
Landowska, tan famosa en su clave co-
mo en sus charlas con el auditorio. Ya 
al final de la primavera surgió una nue-
va Asociación, titulada "Internacional 
de Cámara" , que, aunque modesta, se 
propone interesarse por la música es-
pañola, y esto la hace bien simpática. 
La base de esta Sociedad reside en el 
Cuarteto Milanés, grupo de jóvenes en-
tusiastas y estudiosos. 
Además de estos conciertos han des-
filado por nuestros escenarios artistas 
y grupos de verdadero méri to. En pr i -
mer término, c i taré al gran Brailowsky, 
intérprete único de Chopín, y a quien 
debemos una magnífica sesión, en la 
cual, acompañado de la Orquesta Sinfó-
nica, tocó los "Conciertos" de Chopín y 
de Liszt. Ya en la actual temporada, 
un bajo español, José Mardones, decidió 
salir de su obstinado silencio y electri-
zó al auditor¡o_con su espléndida voz. 
E l márav i l loso"gui ta r r i s ta Andrés Se-
govia, tan gran artista como buen cam-
peón de nuestra música, ha vuelto a 
tocar en Madrid después de varios años 
de ausencia. 
Dos masas corales nos han visitado, 
además de la Coral madri leña que di-
rige Benedito, y que se hizo aplaudir 
recientemente en el "Réquiem" de Fau-
ré" . E l Coro de Mieres nos trajo el 
agestre sabor de las montañas asturia-
nas y la Coral de Pontevedra nos dió la 
sensación de arte puro con la acabada 
interpretación de las inmortales obras 
polifónicas del siglo X V I . 
E l nivel general de la música en el 
año que termina parece estacionario, 
pues aparte las exaltadas manifestacio-
nes de algunos vanguardistas impeni-
tentes, diríase que los compositoren re-
capacitan, como viajeros llegados al fin 
de una senda tras la cual no hay más 
que abruptas rocas. L a senda florida de 
la armonía se encuentra ya marchita 
y pisoteada por la patrulla que quiso 
llegar demasiado aprisa. Un poco lejos 
se halla otra senda menos florida, m á s 
austera, aunque de sólidas bases; es el 
camino del contrapunto. Dirigirse a él 
significa indudablemente un retroceso, 
un paso a t r á s ; significa el confesar pú-
blicamente que "nos hemos equivocado" 
o, si se quiere, que nos han dejado 
solos con la politonalidad; pero en el 
contrapunto está quizá nuestra salva-
ción. ¿ I remos decididamente hacia él en 
el próximo a ñ o ? 
Joaquín T U R I N A 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
P A R A L O S P O B R E S 
Mañana, día 31, como lunes, no se pu-
blicará E L DEBATE. Por ello suplica-
mos hoy a aquellos de nuestros lecto-
res que tengan la santa costumbre de 
cerrar el año con una obra de caridad, 
se acuerden de nuestros pobres. 
En. el día de ayer nos fueron entrega-
dos los siguientes donativos: 
Pesetas. 
Suma anterior 1.579 
Una señora 25 
J. L . N 25 
S. A • 15 
Total 1.644 
Para mayor comodidad de los donan-
tes les recordamos que las limosnas se 
reciben también en el kiosco de E L DE-
BATE, calle de Alcalá, frente a las Ca-
latravas. 
I l M Í Í ^ O Mueb163- Todas clases, baratí-
i r N I V l v y simos. Costanilla Angeles, 15. 
Trincheras, impermeables y capitas para 
niños. J. A. MORALES. Carretas, 41. 
DIA 30.—Domingo.—La Traslación de 
Santiago Apóstol. — Stos. Sabino, Ob.; 
Exüperancio, Marcelo, des.; Venustiano, 
Mansueto, Severo, Apiano, Donato, Ho-
norio, Anisia, mrs.; Eugenio, Liborio, 
Rainerio, Obs. 
La misa y oficio divino son de esta 
Dominica, con rito semidoble y color 
blanco. 
Catedral.—Empieza el triduo al Des-
censo de N . Sra. del Pilar a Zaragoza. 
8,30, misa de comunión general con 
acompañamiento de órgano y motetes, y 
ejercicio; 9,30, misa conventual. 
A Nocturna.—Hoy, S. Pascual Bai-
lón. Lunes, Sto. Tomás de Aquino. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don Pedro Mathet y doña 
Consuelo Cubas, respectivamente; lunes, 
11, ídem ídem costeadas por la marque-
sa de Moctezuma. 
40 Horas.—Hoy y lunes, en la parro-
quia de S. Millán. 
Corte de María.—Hoy, Angustias, en 
su parroquia (P.), E. Pías de S. Fer-
nando y Olivar; Tribulaciones y Paz in-
terior, en las Jerónimas del Corpus 
Christi. Lunes, N . Sra. la Reina de To-
dos los Santos y Madre del Amor Her-
moso, Tutelar de la Corte de María, en 
S. Ginés (P.). 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia' del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas; 8, misa con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas. 
Parroquia de S. Millán (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t., 
estación, rosario y reserva. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
A Recoletos (P. de Vergara, 85).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5.30 t., rosario y 
bendición. 
Basílica de la Milagrosa,—Empieza el 
triduo que los Jueves Eucarísticos de-
dican a Jesús Sacramentado. 8,30, co-
munión general; 5,30 t., actos solemnes 
de reparación con sermón, P. Sánchez, 
C. M., y reserva. 
Cristo do la Salud.—Continúa la novena 
al Niño Jesús de Praga. 10,30, Exposición, 
estación, ejercicio, misa solemne, bendi-
ción y adoración del Niño; 5.30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Suárez Faura; ejercicio, reserva y ado-
ración. 
Encamación . —10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma 
INTERNADO MODELO 
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H B M M B B O B a a M l 
niflesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosarlo, bendición y reserva. 
J. del Corpus Christi.—5.30 t., ejerci-
cio; 6, reserva. 
María Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9 y 11, 
misas; 3,30 t , catcquesis. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
Triduo en acción de gracias por los be-
neficios recibidos durante el año. 6,30 t., 
ejercicio, sermón, P. Barrón, SS. CC, y 
reserva. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres úl t imas; 10,30, catc-
quesis; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Rosarlo.—9. misa de los catecismos; 
10, la cantada; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 6 t., Exposición, sermón, 
P. Palacio, O. P.; ejercicio y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—9,30, 
explicación doctrinal, P. Dodero, S. J.; 
10,30, misa para los Estanislaos con plá-
tica, P. Ponce, S. J.; 11,30, lección sa-
cra, P. Torres, S. J. 
Santuario del Perpetuo Socorro. —10, 
misa cantada; 5,30 t , continúa el t r i -
duo a su Titular con sermón, P. Ruiz 
Abad, y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Continúa el oc-
tavario al Niño Jesús. 5,30 t., Exposi-
ción, ejercicio, reserva y adoración. 
Templo nacional de Sta. Teresa.-6,30 
a 10, misas cada media hora, y a las 
11, 12 y 1. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, Co-
rona Dolorosa. 
D I A 81.—Lunes.—Stos. Silvestre, Pp.; 
Saminiano, Ob.; Potenciano, pbro.; Co-
lumba, vg.; Donata, Paulina, Rústica, 
Nominanda, Serótina, Hilaria, mrs.; Me-
lania. 
La misa y oficio divino son de S. Sil-
vestre, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de S. Millán (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t., 
estación, solemnes completas y proce-
sión de reserva. 
Parroquia de los Angeles (fiesta de 
acción de gracias por la terminación de 
año y entrada del nuevo).—8 m., misa 
de comunión; 6 t'., función, sermón por 
el P. Alarcón M., S. J. 
Cristo de S. Ginés.—5 t , rosario, me-
ditación, ejercicio, sermón, señor Terre-
ro, y preces. 
María Inmaculada.—Termina el triduo 
de reparación. 6,30 t , rosario, sermón, 
P. Barton, SS. CC, y bendición; 11, no-
che, solemne Hora Santa, dirigida por 
el mismo padre. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—4 t., 
día de retiro para las Hijas de María, 
dirigido por el P. Meseguer, S. J.; 6 t., 
continúa el triduo al Niño Jesús, con 
ejercicio, sermón y solemne Tedéum en 
acción de gracias. 
EJERCICIO D E F I N D E AííO 
La Adoración Nocturna celebrará ma-
ñana en la parroquia de S. José el ejer-
cicio de ñn de año. A las 11 de la no-
che. Exposición; a las 12, misa de co-
munión, reserva y ejercicio. A las doce 
menos cuarto se cer rarán las puertas, 
no permitiendo ya la entrada a nadie. 
» « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Regalo ideal para Pascuas 
Todos sus conocidos, todos sus amigos, todos sus parientes; en una 
palabra, todos los que bien le quieren le desean felices Pascüas. 
Y es que en esta época del año tenemos la ineludible obligación 
para con nosotros mismos de ser felices; pero también la tenemos 
para con todos nuestros semejantes de proporcionarles felicidad. 
Si desea usted ser recordado con cariño, y proporcionar real-
mente a aquellas personas a quienes profese verdadero afecto 
ees ^a scuas , 
r e g á l e l e s U d . un 
Un "Kodak", no solamente proporciona alegría, sino que hace 
aún mucho más: conserva la alegría de los instantes felices. 
En todos los buenos establecimientos de ar t ículos fotográf icos hallará U d . : 
"Kodaks" AutográRcos, desde 45 Ptas. — "Brownies", para niños, desde 21 Ptas. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4 . -Madrid. 
E l capi tán Servén, con la calma fría 
y calculadora que da la astucia, acaba-
ba de exponer al general en jefe de las 
fuerzas rebeldes su plan, un plan mag-
nífico y tentador. Sería aquél un golpe 
seguro y de incalculables resultados pa-
ra la causa. "El Viejo de Oro" iba a 
perder de una vez la razón de su ape-
lativo y el apelativo mismo. Los dientes 
de Servén, en una de sus sonrisas de 
triunfo, fina, acerada, blanqueaban sobre 
el color cetrino de su rostro de mulato, 
como una orla de espuma en la super-
ficie del mar oscuro. 
—Rerá usted coronel, amigo mío—le 
dijo jefe dándole una palmadita ca-
riñosL. en los hombros. 
Un chispazo de alegrías de ilusión br i -
lló en los ojos del capitán, negros como 
las sombras. 
— A la orden, m i general. 
Saludó militarmente, giró sobre los 
talones y desapareció. En la estancia ca-
llada resonaron un momento los pasos 
y el choque de las espuelas, que fueron 
sumergiéndose en el silencio. 
E l general se frotó las manos. ¡Oh!, 
las riquezas del "Viejo de Oro" le iban 
a proporcionar medios suficientes de pro-
rrogar la campaña, y quién sabe si de 
llegar hasta el triunfo. Era admirable 
el capi tán Servén. Mano firme y ojo 
certero. Bravo muchacho. No dar ía el 
golpe en el vacío. N i el diablo en per-
sona se la pegaba al capi tán Servén. Y 
el general midió a pasos largos la es-
tancia y sonrió. Sonreía ilusamente, es-
trechando la mano contra su pecho, co-
mo si estrechara el tesoro; aquel tesoro 
digno, según decires de la gente, de la 
mesa de un Palacio Imperial. 
n 
Atardec ía en el valle feraz, cuando 
entraba en el poblado de Cucuy un pe-
lotón de soldados con bandera y uni-
forme de las tropas regulares de la 
república. E l escaso vecindario recibió 
con transportes de júbilo a las fuerzas 
leales, que, según se decía, iban a in-
corporarse a las columnas que maniobra-
ban contra los rebeldes en los confines 
de la provincia. 
Eran días aquéllos de angustia y zo-
zobra para los pacíficos habitantes, ex-
puestos a todas horas al flujo y reflujo 
de los bandos. La guerra civil ensangren-
taba el territorio con 
sangre de hermanos. 
No había hacienda se-
gura. U n día los re-
beldes, otro los liber-
tadores, se iban lle-
vando las provisiones, 
l a s caballerías, l o s 
m o z o s capaces del 
servicio de las armas, 
hasta los ahorros de 
los míseros campesi-
nos. 
Sobre el caserío ele-
vaba sus recios silla-
res un palacete de 
severa arquitect u r a 
colonial, habitado por 
don Roque Miranda, 
" E l Viejo de Oro", 
como se le llamaba 
por su riqueza, y su 
hija Marta, preciosa 
chiquilla, criada en 
regalo y recogimien-
to. Los tres hijos va-
rones estaban m u y 
lejos, dos de ellos es-
tudiando en Europa 
y el tercero s e r v í a 
con el grado de te-
niente en la capital 
a la causa del Go-
bierno. 
Aquella noche un 
capi tán mulato y cua-
tro soldados pidieron 
alojamiento en casa 
de Miranda. Eran t ro-
p a s leales, dijeron, 
que venían en perse-
cución de una banda 
rebelde que, s e g ú n 
confidencias intenta-
ba saquear ©1 po-
blado. 
Miranda vió en ellos 
la defensa de su ha-
cienda, que tan providencialmente se t icia de que la guerra se había encen-
le entraba por las puertas, y abrió de 
a cuya imaginación aparec ía con toda 
la s impat ía del valor y la lealtad del 
héroe. 
Acabada la cena, Marta acompañó al 
capi tán a su aposento, mostrándole al 
paso la casa con solicitud y confianza, y 
ya al despedirse hablóle suplicante: 
—Por mi pobre viejo se lo pido; sál-
venos usted, capitán. Sería una villanía 
venir a turbar la paz de un anciano y 
una mujer. ¡Pero hay almas tan viles! 
Usted que es un caballero nos salvará, 
¿verdad que sí, capi tán Servén? 
U n temor de turbación sacudió todo 
el ser del mili tar. Parec ía como si ba-
jase los ojos al peso del arrepentimien-
to y volviese a levantarlos a impulsos 
de un propósito generoso. ¿Qué pasa-
ba en el interior de aquella naturaleza 
bravia ? 
m 
E l sol de los trópicos inundaba con 
sus oleadas de luz deslumbradora el va-
lle espléndido. E l vecindario de Cucuy 
reanudaba sus faenas comerciales y agrí-
colas. Los soldados habían desaparecido 
del poblado, nadie sabía a qué horas. 
En el palacete colonial de Miranda 
reinaba aún el silencio. Una vieja sir-
vienta fué la primera en notar algo anor-
mal en la casa. Demasiado silencio a las 
horas que eran y habiendo soldados. E l 
desorden se adver t ía en varias habita-
ciones. ¿Qué significaba aquéllo, Santo 
Dios? F u é a inspeccionar los aposentos 
de los huéspedes y los encontró desier-
tos. Lanzó un grito de socorro y cayó 
víc t ima de un ataque de nervios. Gritos, 
carreras, llantos. 
E l palacio había sido saqueado. Los 
soldados se habían llevado buena canti-
dad en doblones, no muchos para los 
que ten ía Miranda, y toda la riquísima 
vajil la de oro y plata, digna de un em-
perador. Hasta los vasos de noche, de 
plata maciza, faltaban. Valía aquello la 
dote de un ejército. 
Mar ta había caído tan repentinamen-
te en la realidad de la vida como el 
que del calor del lecho fuese arrojado 
de súbito al mar helado. En el sopor de 
su abatimiento reconstruía las facciones 
del mulato de Servén, aquella sonrisa 
fría y acerada, y aquellos ojos tene-
brosos en los que se cernía un alma in -
noble. 
Días m á s tarde llegó al Cucuy la no-
par en par las de su casa. Marta, la 
inocente Marta, hizo los honores a los 
huéspedes, solícita y obsequiosa, y llevó 
su atención hasta el extremo de adere-
zar por su mano la habi tación del ofi-
cial. 
Y se sirvió la cena, que estuvo anima-
dísima. A ambos lados del viejo, Marta 
y el capi tán hablaron de las batallas de 
la guerra y de las batallas del amor, 
m á s peligrosas que aquéllas. La inge-
nua dulzura de Marta, su bondad y su 
belleza, removieron hasta lo profundo el 
corazón del mil i tar . Este, con su desen-
fado, con su charla estoica sob^e el pla-
cer del peligro y de Id guerra y con la 
mirada penetrante de aquellos ojos te-
nebrosos, fascinó a la incauta doncella, 
dido con nuevo furor en los confines de 
la provincia. E l odio fraticida levantaba 
vaharadas de sangre generosa. Una voz 
de gemidos se expandió por las campi-
ñas . Mandaba la columna de ataque el 
coronel Servén. 
Ramiro RUIZ D E D U L A N T O 
¡ ¡ N I Ñ O S ! ! 
¿Queréis regalos de reyes? Comprad 
cafés y chocolates en LA AURORA 
Preciados, 27, v C. Romanones, 4. 
de viejísimos 
Burdeos, Bor-
gonas y licores procedentes de las an-
tiguas "CAVES MONOPOLE", Carrera 
de San Jerónimo, 10. Teléfono 15.939. 
Programas para el día 80: 
MADRID, Unión Radio (É. A J » 
metros). — 14, Campanadas, "señale* H ^ ; 
rías. Orquesta de la estación: "5*1?** 
(obertura), Monlnozko; "Elixir "de ^ a" 
(fantasía). Donizettl; "La invita.H*MOR" 
vals", Wéber. "Varona", por Pérez r 1̂  AL 
Celso Díaz, violinista: "Carnaval deo , " 
ola", Curros; "Scherzo-Tarantela" -w-
niawsky. La orquesta: "La alaliMa ' 
(fantasía), Guerrero; ' T i l thiuk of ana'' 
(vals). Coslow; "The trall of the t a m ^ ' ! 
tree" (fox). Leslie.-lO, Campanadas ? 
teto de la estación: "Knsueño do un" vniX» 
(fantasía). Strauss; "Carmen" (fantasl \ • 
Bizet; "Ganarse la moza" (fantasía) by 
cés. Intermedio por Luis Medina.—20 m?" 
sica de baile, orquestas de Pal"erm¿ JTM 
Campanadas. Señales horarias. "Boris" O ; 
dounoff" (canto de Varlaam, por ChaU^I 
pine, bajo, con acompañamiento de ^ 
questa), Moussorgsky; "Serenata" (por Mo 
Cornack. tenor, y Frltz Kreisler. violinista 
con acompañamiento de orquesta). Raffl 
"Rigoletto" ("la donna e mobile", por A J 
selmi, tenor, con acompañamiento de or̂  í 
questa). Verdi; "Hamlct" ("Spettro infer" F 
nal", por Titta Ruffo, barítono. — 22 sn" 
Concierto de banda.—24, Campanadas, ¿ ú 
sica de baile, orquestas de Palermo.-l-o 30" 
Cierre. ' < • > 
Radio Kspaña, E. A. J., 2 (400 metros) _ 
De 17 a 19 horas.—Orquesta de la estt^ 
clón : "Rosamunda". Santoral. Señorita Ges-
sa: "Carmen". "Lo que está de Dios". Or-
questa: "Tosca". Señor Moreno Jerez: "L^ 
sombra del Pilar". "Amapola". Orquesta-
"Reviere d'un soir". Señorita Gessa: "Tos-
ca", "El ruiseñor". Orquesta: "Llebesleid"" 
Señor Moreno Jerez: "Los de Aragón"" 
"Sangre de Reyes". Orquesta: "Marche mú 
litar en re". Sección de caridad. Cierre 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros) _ ' 
11. Campanadas horarias. Servicio meteo 
rológico.—13.30. Trio Iberia: "Peñalba" (paI 
sodoble), Margall; "Titina" (fox), Danl" 
derff; "¡Ay mi madre!" (tango), Torréns' 
"Manón" (selección). Massenet; "Erotik" 
(lento), Grleg; "Ma foi tant pls" (vals) 
Worsley; "El Dos de Mayo" (pasacalle)' 
Chueca. — 17.30. Retransmisión parcial del 
Liceo. Cotizaciones de los mercados agrí-
colas y ganaderos.—20, Conferencia agrf, 
cola.—20.20, Orquesta de la estación: "Les 
danses de chez nous" (suite), Jacquet: a) 
Berceuse et Carillón Lillois; b), Volte dé 
Provence; c). La Dérobée Bretonne; d) 
Bourrée d'Auvegne; e), Danse Alsacienne! 
20.40, Crónica deportiva.—21, Ciere. 
* » » 
Programas para el día 31 de diciembre* 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día.—12,15, Se-
ñales horarias—14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la estación: "La vida 
por el zar" (obertura), Glinka; "Andante 
de la quinta sonata", Brahms; "El hijo 
pródigo" (preludio, cortejo y danza). De-, 
bussy. "Estampas madrileñas. La ronda dei 
pecado mortal". La orquesta: "Agua, azu-
carillos y aguardiente" (fantasía), Chueca; 
"Dream of you" (vals), Marcelle; "A Blues 
serenado" (fox), Slgnorelll. Boletín meteo-
rológico. Bolsa del trabajo. Información 
teatral. La orquesta: "Sylvia" (vals lento 
y pizzicato), Délibes. — 19, Campanadas. 
Bolsa. Sexteto de la estación: "El puñao 
de rosas" (fantasía), Chapí; "Lakmó" (fan-
tasía), Délibes; "Los diamantes de la co-
rona" (fantasía), Barbieri. Intermedio por 
Luis Medina.—20, Música de baile, orques-
tas de Palermo.—20.25, Noticias de última 
hora.—20,30, Cierre. 
Radio España, E. A. J., 2 (400 metros).— 
De 17 a 19 horas.—Orquesta: "Tutti in 
maschera". Santoral. Señorita Ferbienza: 
"Ven a mí. vieja", "El miedo guarda la 
viña". Orquesta: "Madame Butterfly". Se-
ñor Rodríguez: "Serenata", "Andrea Che-
nier". Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Se-
renata". Señorita Ferbienza: "No me de-
jes, madre mía", "Las bodas de Fígaro". 
Orquesta: "Canción triste". Señor Rodrí-
guez: "Mi niña", "Tosca". Noticias de úl-
tima hora. Orquesta: "Suspiros de Espa-
ña". S.ección de Caridad. Cierre.—De 22 a-
0.30 horas.—Orquesta: "El barbero de Se-
villa". Señorita Gessa: "Lucía", "Serena-
ta". Orquesta: "Fausto". Señorita Núfiez: 
"La boheme". Señor Casanova: "Caro mió 
ben". Orquesta: "Andanta de la V Sinfo-
nía", "La praviana". Comedia por el cuadro 
artístico de la estación. Orquesta: "Rosa-
munda". Charla taurina, por "Taleguilla". 
Señorita Núñez: "La riojanita". Señor Ca-
sanova: "Tanhaüser. Orquesta: "La prima-
vera", "Primavera".—23,55, Ejercicios espi-
rituales. Orquesta: "Invitación al vals".— 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metaos).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. Parte radiotelegráfico para las l i -
neas aéreas. — 13,30, Bolsín. Trío Iberia: 
"Sandunguerias" (pasodoble). Tapia y Bre-
gel; "Peter Pan" (fox), Vig; "Plus Ultra" 
(pericón), Marugat; "Wérther" (selección), 
Massenet; "Pavane", D'Ambroslo; 'Nenita" 
(tango), Volart; "Nacional" (pasodoble), 
Ribalta.—17,30, Sexteto Radio: "Jean qui 
pleure" (fox), Gillet; "L'amour masqué" 
(tango), Méssager; "Demons Jazz" (cne-
step), Demon. — 18, Bolsa.—18,10, Sexteto 
Radio: "El Heraldo" (pasodoble), Lloréns; 
"Micheline" (selección), Margel;' "Valse 
poétique" (vals), Vila; "Zoraya" (danza 
árabe), Flores Marco; "Targú Jiú" (czar-
das). Colín.—20.30, Conferencia en esperan-
to: "Ni me devas fumi", por don Luis San-
tamarina.—21, Campanadas. Servicio me-
teorológico.—21,5, Bolslji.—21,10, "La Sema-
na Cómica", revista en verso, por Joaquín 
Montero.—21,20, Sardanas del maestro am-
purdanés Juan Carreras Dagás, por ia Co-
bla Barcelona: "Bon día, Lianó!", "La pu-
billa capritxosa", "Séria", "El cant del ta-
per", "El tranvía de I'Empordá". "Les tres 
germánes".—22, Conversación en torno de 
Navidad y sus canciones. Recitación de 
canciones populares y originales catalanas, 
por Adrián Gual—22.20, Canciones popula-
res catalanas, por Pilar Rufi.—22,40, "Sin-
fonía" (l'enjoueé) en "re" mayor. Mozart: 
a). Allegro con spirito; b). Andante; c), 
Menuetto; d), Finale Presto, por la orques-
ta de la estación; direción, maestro Cum©-
llas Ribó.—23, Cierre. 
Donativos recibidos.—Muchachito para-
lítico de la calle de Quiñones, 3, bubw-
dilla (17-12-26). Este pobre muño, 
quedado su madre enferma del corazón 
y de las piernas, y en una situación o 
gran miseria. Me conformo con no c 
mer—nos decía el otro día—, pero siqu^ 
ra que no tenga que dejar la bunar 
lia y verme en la calle. Se "ama con 
suelo Arija. E . M . C, 50 pesetas.—101̂ ". 
60 pesetas. j-je-
Viuda de sesenta años, con dos u 
tecitos suyos (8-1-28). M . R., 10,—i01*" 
669,30 pesetas. _ ^ 
Periodista que ha desempeñado ió. 
go de alguna importancia en un P 
dico de provincias (18^-20)- Un susenp-
tor. 5; M. R.. lO.-Total . 213 pe e ^ 
Mar ía de los Desamparados rnig, 
da hace un año y cuatro esJf ^ t -
(4-12-28). Un suscriptor, 5; M. 
Total, 180,50 pesetas. n„atro bi-
Mar ía Rodríguez, viuda, con cuax 
jos menores, uno de ellos de P6^11^ 
duerme en una cuadra de ia caí ^er 
laverry, número 7 (Mataderos) por ' 
sido desahuciada de la habitacioi 
ocupaba (4-12-28). Un suscriptor, o, 
R., 10.—Total.. 197,50 pesetas. con 
Consuelo Pérez, viuda y..en~r™ ¿aüsa 
una hija mayor, ¡mposibihtaaa 
de uní intensa afección ^ " f ^ p o r 
un hijo que apenas puede traoaj ^ 
su delicado estado de salud, ^^gitados 
meses de casa y están ^ i i y n pese-
(8-12-28). M. R.. 10.—Total, o43,&u f 
tas. 
m . 
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P I E L D E I G U A L 
D E S E D A 
Domingo 30 de diciembre de 1928 (14) E L DEBATA M A P R I D . - A f i o xvm.. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ ^ ^ .13 Ji L 1) E B A T K Colegiata, 7. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD DE CREDITO 
(Fundada en 1912) 
Casa social: 
Plaza Santa Ana, 5. Madrid 
Edificio propio. 
Capital social: 
Autorizado: 5.000.000 ptas. 
Emit ido: 2.500.000 „ 
—>«-
Totalmente suscrito 
P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L SEIS Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN 
GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
' Por .i garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cual-
quier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPAÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas 
con PRIMERAS HIPOTECAS DE FINCAS URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER 
MOMENTO Y CON EXTREMADAS FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta a l 
presidente del Consejo de Administración. 
ES LA RENTA SOSEGADA POR EXCELENCIA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 
La Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda, pues con los créditos que concede se 
construyeron, ampliaron o repararon en el pasado año m á s de cien edificios en Madrid y pueblos Inmediatos, en cuyas obras se 
dió trabajo a m á s de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al Director-Gerente el envío gratuito de Impresos ex-
plicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ. M A T U T E 8. 
S E R A U S T E D T A Q U I G R A F O E N CIEN LECCIONES MAS DE CIEN PALABRAS TAQUIGRAFIA MECANICA. Salud. 17 dpdo. entio. izq. 
Mary Floran, M. Maryan, Champol, Guy Chantepleure, T. Trilby, M. Regnand 
A. Pujo, Emmanuel Soy, Plerre Vliletard, Salva du Béal, en sus grandes creacio-
nes, Martirio y Pasión, Sacrificio Heroico, Esfinge, Amorosa, Sueño de Amor, Amor 
funesto y Amor triunfante. Los lazos del afecto. E l Ideal, Dos Ilusiones, Guénola 
Se desea una Madrina, Orgullo vencido. Eterna sonrisa, ¿Criminal? , Por un dote. 
E l destino de Jacques, Carmencita, La más rica. Mujer de letras, Un año de prue-
ba. Misterioso designio. Mamá Cenicienta, M i cisne, Irene, E l médico de Lochrist, 
La institutriz de ios Chantepot, María liosa. E l casamieuto de Clemente, La seño^ 
r i ta Millones, tomos encuadernados en tela, a 4 pesetas ejemplar, de la célebre 
BIBLIOTECA MODERNA DE NOVELAS SELECTAS 
los ofrecemos gratis a los que se suscriban a L A HORMIGA DE ORO. Puede us-
ted escoger un tomo y se lo enviaremos a su domicilio 
franco de portes si se suscribe a L A HORMIGA DE ORO. revista católica sema-
nal de actualidad gráfica. 
Cada año publica 52 números ; de 2.000 a 2.500 páginas, de ellas, 1.000 en papel 
conché; 2.000 grabados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y 
reproducciones art ís t icas de las obras maestras antiguas y modernas; cuatro o 
más bellas tr icromías propias para encuadrar, y dos novelas en folletín encuadernable 
Esta oferta termina el 5 de enero de 1929, y para tener derecho a la mismai 
al suscribirse se han de enviar pesetas 25, por Giro Postal, cheque, sellos de co^ 
rreos, etc., etc., importe de la suscripción de 1929 y haciendo constar al mismo 
tiempo el nombre de este periódico. 
Administración: Avenida Puerta del Angel, número 2. Correspondencia al Apar-
tado número 26, Barcelona. 
l E e i . E S A R T I S T I C O S ! DE LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director ar t ís t ico: MARTIN GONZALEZ. 
TALLERES: Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: GuiUermo Roiland, 2. 
TELEFONO: Número 17.554. 
V I D E S 
AMERICANAS 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A Logroño. 
2 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
"Bazar León" 
Gran surtido en juguetes 
finos. Sección 0,95. Arré-
glanse bebés. FÜENCA-
BRAL, 90; MILANESES, 3. 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve a tos cabello» 
su primitivo color 
T O D O S P U E D E N U S A R L A 
De venta en Perfumería». 
Droguerías jr Peluquería» 
Agentest J. UR1ACH Y C.-. S- A-
BOUCH. 49. BARCELONA 
Merecerás de tus ami-
gos fuerte abrazo, si les 
reconjiendas H @W & 
sin atraso. 
Ltmpia. colora y lustra 
en una tola operac ión el 
calzado de todos colores. 
DEPOSITARIO: EDUARDO SCHTERLOH 
Calle Consejo de Ciento, 409. Barcelona. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
BIBLIOTECA PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a, pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 
(antes del duque de Medinasidonia), Córdoba. 
Profesión M • M . . M . . . . . M M 
desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
A l o s m i l l a r e s q u e s e h a n 
e c h o p r o p i e t a r i o s d e l 
N u e v o F o r d 
r 3 ü 
El Nuevo Ford, por sus excelentes 
materiales y perfecta construcción, es 
de una calidad superior a su precio. 
Funciona admirablemente y aunque, 
como en todos los coches, cebe aten-
derse a su conservación, los gastos de 
ésta son '"uy reducidos. 
Cuando V. compra un Nuevo Ford, 
adquiere además el derecho de que la 
Ford Motor Company ayude a V. gra-
tuitamente a conservarlo durante los 
primeros 3.000 kms. que recorra. 
Cada 1.000 kms. puede V. llevarlo 
s la Agencia de Servicio 
Ford j allí lo revisarán. 
Comprobarán la batería, el 
régimen de carga de la dí-
F O R D M O T O R C O M P A N 
ñamo, el distribuidor, el ajuste del 
carburador, las luces, los frenos, los 
amortiguadores de choques, la presión 
de los neumáticos y la dirección. 
Este servicio es gratuito. Solo de-
berá pagar V. el nuevo aceite o lubri-
cante que se le ponga o las repara-
ciones por accidentes, negligencia • 
mal uso. 
El cuidado del coche alarga su vida. 
Estas comprobaciones, especialmente 
indispensables durante los primeros 
millares de kilómetros de recorrido, son 
necesarias siempre. Usted 
hallará siempre los agentes 
Ford dispuestos a hacerlas 
a precios muy económicos. 
Y S. A. E . - B A R C E L O N A 
Bovril es una ayuda muy eficaz 
para evitar las enfermedades. 
Asegura la nutrición y aumenta 
la vitalidad, porque en Bovril 
esta la fuerza de la carne. 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 2L—Teléfono 50.734 
E L D E B A T E 
C O I E G I A T A , 7 
lujosísima sillería dorada fuego, tapizada de gobelinos 
representando las fábulas de Lafontaine; tapices co-
medor gobelinos también; hall estilo gótico, y otros 




Huertas, 22, frente a 
55 
Los mejores del mundo. 
Y MAZAPANES 
Principe. No tiene sucursales. 
i N i I \ V 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maraTÍlloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
qu© curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
I N d i r d S C C I l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ ¿ Z Z Z ^ T l a ^ l 
bro, medula y todo ©1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. .Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (8. en C), MONDADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Fume V. cuanto quiera 
si el tabaco le deleita y le dis-
trae, pero acabe con la Irritación 
de su garganta tomando después 
de fumar algunas 
T A B L E T A S O A B A 
Purifican el aliento, sanean los 
órganos respiratorios y no da-
ñan los dientes ni el estómago. 
60 
Caja^rande^ 








Venta en farmacias | > 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 J 
^ l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l I l l l i l l l l i l l l i l l '111"" 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos anuncios se reciben en CALZADOS 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a la» 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapi6s« quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y ICN TOSÍAS 
LAS A («ENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
TRESILLO, despacho, co^ 
medor. alcoba, relojes, ja-
mugas, lámparas, autopia-
no. Reina, 35. 
PAKA anunciar en este pe-
riódico. Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
MUEBLES. Asombrosa IT 
quidación de comedores, al-
cobas, sillerías, camas dora-
das, etc. Sólo este mes por 
renovación. Luchana, 33. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todaa cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GKAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s íinos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia. 65. 
¡ATENCION J Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500. en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
]INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
j O J O ! Armario haya, dos 
hiñas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
1K MENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
U K G ENTIS1MO muebles, 




medor, autoplano, recibimien 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
ALQUILERES 
HERMOSILLA, 51, terraza 
mediodía. 105, interior, 76. 
teléfono, ascensor. 
C A S A nueva. Preciosos 
, Süi&rtos con -mueho- solv Eva-
I risto San Miguel, 19 (entre 
Ferraz y Princesa). 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos. sol. gas. coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
SE alquilan pisos 90 pesetas 
interiores. Martín de los 
Heros, 41. 
ALQUILO hermoso cuarto, 
piso primero, 12 habitaciones, 
240 pesetas. Orientado al me-
diodía. Jorge Juan, 77. 
PISO soleadisimo, nuevo, on-
ce habitaciones, garage, jar-
dín, en Hotel recién cons-
truido. Olivos. 2, Parque Me-
tropolitano. 
EXTERIOR higiénico dos 
balcones, mediodía, 90 pese-
tas. Provisiones, 2. 
CUARTOS baratos orienta-
dos, mediodía, ascensor, 
agua abundante. Fernando 
Católico. 46. 
BONITO primero, ocho pie-
zas, 32 duros. Claudio Coe-
llo, 65. 
AUTOMOVILES 
S O L I CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pldau 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
lá, SI. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAKBOCEU1A Limousini, 
moderna, seminueva de oca-
sión. P. Domingo. Lagasca, 
56. 
JAULAS, económicas, mag-
níficas, cerradas. Garage 
Santa Elisa. Doctor Esquer-
do. 12. 
ESCUELA chofers, práctl-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
SE alquilan amplias jaulas. 
Guzmán el Bueno, 27. Ga-
rage Madr'd. 
G o o m W \ U . Uuiiüp. Ktrea-
tone, Michelín, Goodrich, 
Plrelll. Aceites riñeantes, 
accesorios. El mñs barato 
Cedes. Carranza, 20. 
KAllVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes. 17. 
VENDO camión seminuevo, 
basculante "U. S. A." per-
. feccionado. Gran fuerza 7 y 
Media toneladas, o cambio 
Por camionetas nuevaa. Ca-
Ue Gato, 9. Sr. Bescós. 
VENDESE camioneta Fiat, 
buen estado. Razón: Plaza 
principe Alfonso. 16. 
BICICLETAS 
REYES. Bicicletas para nl-
j K gran surtido en todos 
los tamaños, precios de pro-
paganda, visiten casa Agus-
«ridNÚñeZ dQ A^ce, 41 Ma' 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se a n : glan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
ASUNCION Garcia. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro ReaP. 
i'itui-i¡-s>oKA en partos con-
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga má.s 
que nadie. F-poz y Mina. 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Vclarde. Telé-
fono 19.633. 
COMFKO pa, aletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
C05TPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos', pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜED. DES. compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa. Somera. Ech^eraray, 12. 
ANTIGÜE!) A ü,». Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos. 9 (carboneria). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
CASA Serna. Horta'.eza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, efeopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
ALHAJAS Papeletas del 
Monte y toda c i e a 6 - 4 e ob-
jetos. La Casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compra-ven-
ta. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
las mensuales. Abierto has-




demia Jimeno. Arenal, 8. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía, oposiciones anuales. 
Academia Jimeno. Arenal, 8 
internado. 
TAtJ UlGiíAI'TA por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
L E C CIONES económicas. 
Francés, Inglés. Academia 
domicilio. Rivaton. San Ber-
nardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTREÑIS' TENTO. Se evi-
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado e in-
ofensivo. Pruébelo porque se-
guramente será lo que le 
conviene. Venta: Gayoso.. 
Arenal, 2. y principales far-
macias de Madrid y provin-
cias. 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
l í i l ! ! ! l i , l l ! l ! ! l ! l I l ! l ¡ i i : ! I ¡ ! ! l ! i ¡ ! ! l i l ¡ ! I .M; i ! l ! l ! ! l l ! I ! I ! l l l l l i l I i ! l -
PRESTAMOS PENSION Domingo, "con-fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas, único en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
EXTRANJERAS buscan dos 
habitaciones amuebladas o 
un pisito amueblado. Escri-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I . tTadrld. 
S E L L O S de ,nTan valor, di-
ferentes países, en sobres 
desde 25 céntimos. Carrera 
San Jerónimo, 30. Papelería. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
S E dese?. capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco di-
nero en hipotecas, produ-
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
RENTISTAS. Sana coloca-
ción -dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida. 14 duplicado 
COMPRA - VENTA 
ADMINISTRACION 
MUNDIAL, S. L . Montera, 15, 4 a 7. Tel. 18.433. 
FAMILIA vitoriana ofrece 
pensión dos muchachos. An-
drés Mellado. 19. Mendizá-
bal. 
HUESPED con o sin, único. 
Blasco Garay. 8, Atico le-
tra D. 
MONTERA, Í8Í segundo, 
pensión, preferidos sacerdo-
tes y seglares. 
P E N S l O x N del Norte. "Con-
fort" moderno, precios mo-
derados. Reyes, 15. 
H £ R M OSAS habitaciones 
matrimonios o empleados, 
estables, con. Marqués Le-
ganés, 7, principal. 
PENSION Alemana. Infan-
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen-
sor. Baño. Calefacción. 
PARTICULAR cédense ha-
bitaciones para uno. dos 
amigos. Alcalá, 111, segun-
do izquierda. 
PENSION Falcón, casa sê  
ria, lujosos exteriores, inte-
rior matrimonio, dos amigos, 
calefacción central, teléfo-
no, estables desde 9 pese-
tas. Santa Engracia, 5. 
SEÑORA honorable ofrece 
gabinete dormitorio, daría 
pensión. Segovia, 53. Segun-
do izquierda exterior. 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. El 
montaje de estos cris-
tales requiere Un espe-
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
do de un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este fin, si que también 
para recomendar la gra-
duación que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
16 Y 1 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
DENTISTAS 
DENTISTA^ Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
V £NL>E casas cenincaa Ma-
drid, rentando más 7 % l i -
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
l'INCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
besas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J. M . Brito. A l -
calá. 96, Madrid. 
VENDO hotel cerca Ciudad 
Universitaria, sin interme-
diarios. Meléndez Valdés, 54. 
ABRIENDO finca, labor. To-
ledo. Julián Barbero. Alva-
rez de Castro. 25. Madrid. 
VENDO hotel en La Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. Hel-
guero. Barco, 23, cinco-siete. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen • 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
RIPOLL. S. A. 
ESTUFAS Y CAL ORI F E ROS 
SAN BERNARDO, 18 (Próximo a Gran Vía) 
SEÍÍOBIT-' ., ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, i 
ESCUELA práctica. Taqui-
mecanografia, Ortografía 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atoch», 41. 
MATEMATICAS explicara 
ingeniero. Ferroz, 84; horas 
de matrícula, de 15 a 18,30. 
ECO LE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por ilustríslmo se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri-
bid: Supérieur Ecole Salnt-
Paul. Angouléme (Francia). 
UACtm-i-EitAlu en un añu 
Escribid Apartado Correos 
número 12.073. Madrid. 
BSXÜBIANTES preparacióij 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores Facultades 
Mosser. Florida, 14 duplicado 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos,, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
ADMITEN SE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va. 38. bajo (Gran Vía). 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas, Jesús 
Valle. 27. principales. 
f t y A S i O N Mirenucu. Rabl-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, • principal (esquina 
Mayor). 
PüfNSlON completa, confor-
table, económica. Torija, 
principal derecha (Santo Do-
mingo). 
PENSION Romero. Pl Mar-
gall, 4. Pensión Romero, 
Gran Via. Pensión Romero. 
Visítenla, 
PARTICULAR cede gabine-
te con alcoba y piezas inte-
riores a estables. Minas, 21, 
tercero. 
VIUDA joven, buenas refe-
rencias, colocaríase ama lla-
ves; acompañaría señoritas, 
cuidaría niños. Razón: Mi-
nas, 19, tercero derecha. 
PENSION de señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. 
SE ceden dos habitaciones, 
pensión completa. Razón: 
Calatrava, 20, huevería. 
M O N TSERRAT. . Urgente. 
Casa soleada cédese a per-
sona honorable, alcoba, ga-
binete derecho cocina. Dan-
se, exígense referencias. In-
formarán. San Dimas, 17. 
Zapatería. 
FAMILIA navarra desea 
uno. dos estables. Caracas, 
8, cuarto izquierda. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, semlnuevas, garan-
tizadas, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
MODISTAS 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. segundo. Sastrería. 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
25 pesetas. Marcel. 1 pese-
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 
M1LO. peluquería señoras: 
ondulación Harcel, dos pese-
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra-
bajos. Corredera Baja. 9. 
ON 1)LLACION permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
RAPIDOS préstamos hipo-
tecarios, mercancías, firmas, 
demás garantías. Apartado 
12.254. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APARATOS sencillísimos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército: En 
primero de enero se anun-
ciarán 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar-
gentos. Informes absoluta-
mente gratis. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 3. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entnflga de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
JL> O C U MEiN TOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Afrencla. 
EfeESlTAiN SE empleados 
prácticos oficina. Escribid 
con referencias, demás de-
talles a Calvo. Carretas, 3. 
continental. 
SE necesita señorita farma-
céutica, regentar farmacia, 
villa provincia Pontevedra, 
habitación, comidas, lavado 
y cien pesetas mensuales. 
Dirigirse: Palacios. Aduana, 
35; de 2 a 3. 
DONCELLA informada ne-
cesitase. Castellana, 9. De 9 
a 11 mañana. 
DESEASE empleado meca-
nógrafo, buen redactor co-
rrespondencia, cálculo, pre-
cios, preferido sabiendo fran-
cés, inglés. Escribir preten-
siones referen ias M. C. 
Apartado 153. Madrid. 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
GANANCIAS ringües po-
drá obtener médico pueblo, 
representando aparato dia-




réis colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
CONTABLE mucha práctica 
se ofrece. José Fernández. 
Ponzano, 29. 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, 40 años edad. Porte-
ría librea, conserjes. Con in-
formes. Escribid: Emilio 
García. Carrera San Isidro, 
12 duplicado, bajo 9. 
JOVEN distinguido cuidaría 
anciano, niños, interno solo 
por pensión. Referencias res-
petables. Vázquez. Teléfono 
36.039. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, Compañías, Ad-
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o 11 e v a r l a 
mañanas. A p a r t ad o 4063. 
Perito. 
SE ofrece doncella para ni-
ños, sabiendo hacer sombre-
ros. Informarán. Almirante, 
21, primero. 
SESORA se ofrece para 
obligación casa, portería o 
casa análoga. Travesía de 




no 10.280. Monteleón, 44. 
TRASPASOS 
TRASPASO Pensión Gran 
Vía. Urge motivo viaje. Aba-
da, 14, tienda. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
JOKI»ANA. CondecoracloneB 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
tS'XUPAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña, Infantas, 42, 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16, 
CAMA« doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa, Cons-
trucción y dorado garantiza-




ca. Princesa. 75, bajo; sois 
siete. 
SESORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
CONSTRUCTORKS. comer-
ciantes. industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIOACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano, Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
MULTICOPISTA, Apuntes, 
circulares, cartas, &, Precios 
sumamente económicos, Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584, 
RECORDATORIO útil, Ase-
gurad vuestra lotería del 2 
enero, iíeembolso Lotería. 
Alcalá, 10, 
PARTICIPACIONES afor-
tunadas las expende asegu-
radas de una, dos y cinco 
pesetas. Reembolso Lotería. 
Alcalá, 10, para sorteo dos 
enero. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
medallas oro de ley. relojes 
pared, pulseras, bolsillos. 
Composturas garantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 
M A Q U INAS para coser 
"Wertheim", reparaciones . 
Casa Hernando. Gran Via, 3. 
COPIAS. Papel carbón. Cm-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
RELOJERÍAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina. 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
PLAZOS. Contado, Sastre-
ría, tejidos, zapatería y 
muebles. San Bernardo, 91. 
LA Rapidez, Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
C O N S TKUCTORES. tílo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N . Hermosilla. Te-
léfono 52.951, 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9, 
CALDO Kub, tres tazas, 
quince céntimos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
UTILISIMO, Jarabe Milón: 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonares, laringitis. Fá-
cilmente tolerado. Exento de 




dor, pisos Madrid provin-




vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
CASA Jiménez, Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver-
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantoncitos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
PONOGRAPOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4, 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 3, esquina 
Gran Via, 
PELETERIA. Fuencarral. 
56, Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones. Muy econó-
mico, 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas. 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L1NOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate, 
g u í a o s , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas, 
Montera. 23. Teléfono 15.943, 
^AOUAJJAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos. m<> 
demos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres, Echegaray, 
27. • 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
100 Cupones 1 ^ogreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de I03 precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
ff-mbritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
BARATA vendo mesa billar 
cine Pathé, máquinas foto-
gráficas. Teléfono 56.376. 
AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadísimo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terce-
ro D. 2 a 4. 
AV lC tLTURA, parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
OCASION medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0,60. Camise-
tas caballero, 2,50. Regala-
mos cupones, globos. Alma-
cenes la Campana, Mesón 
Paredes; 24. Plaza Progre-
so, 4. 
8.95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
PIANOS compro alquiler, 10 
pesetas, plazos, 15. San Ber-
nardo, 1. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italianos 
Cava Baja, 16. 
VENTA de discos de oca-
sión, de todas clases. Casa 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
LOS NIÑOS PRACTICOS 
PIDEN E N SUS CARTAS A LOS 
R E Y E S MAGOS les manden 
vestiditos, abriguitos, capotitas, sombreritos y estu-
ches sorpresa de "Almacenes Medrano". E l más sur-
tido en toda clase de artículos para niños. Especialidad 
en toda clase de ropa blanca y camisería. Recomen-
damos no dejen de visitar las grandiosas exposicio-
nes de los escaparates de estos "Almacenes", que 
venden calidad máxima y precios mínimos. Exporta-
ción a provincias; pidan nota de precios. 
Fuencarral, 96 (esquina Apodaca) 
i l l l 
T R E S R E G A L O S 
NI 
CUOTAS, Vendo equipo in-
fantería, seminuevo. Razón: 
Herrera, Santos, 8. Teléfono 
72.554, 
MUEBLES véndense urgen-
temente. D. Ramón de la 
Cruz, 15, bajo. 
1ioiL.b1LL.OS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles, "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 




D E L SEÑOR 
Q U E F A L L E C I O 
e! día 31 de diciembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R. i. P. 
Su viuda, doña Vicenta García Hernández; 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se digan el día 30 en 
las Descalzas Reales, el 31 en la parroquia de 
San Sebastián, en la iglesia de Jesús y en el 
Santuario del Corazón de María; el 1,° de ene-
ro próximo en la parroquia del Buen Conse-
jo y el día 2 en la parroquia de San Ginés 
y en el Corpus Christi (Carboneras), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
El Nacimiento del Señor 
Preciosa construcción recortable de nueve 
hojas marca LA TIJERA con las que se cons-
truye un nacimiento completo, PTAS, 1,50, 
Casa de Muñecas 
Un verdadero encanto es la casita de mu-
ñecas que puede construirse con 24 hojas re-
cortables marca LA TIJERA de que se com-
pone. Consta de comedor, despacho, alcoba, 
"hal l" y garage, PTAS, 3.50. 
Teatro para Niños 
Un lindo teatrito con sus decoraciones, bas-
tidores y personajes, puede construirse fácil-
mente con las nueve hojas recortables marca 
L A TIJERA que junto con la obrita para re-
presentar se vende a PTAS, 1,50. 
DE VENTA EN PAPELERIAS, 
LIBRERIAS Y BAZARES 




Don Julio Cejador y Franca 
F A L L E C I O 
en Madrid el día 1 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R, 1. P. 
Sus hermanas, primos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN en caridad a sus 
amigos se sirvan encomendar 
su alma a D i o s Nuestro 
Señor, 
Todas las misas que se celebren el día 1 de 
enero de 1929 en las iglesias de las Calatravas 
(calle de Alcalá), en la Basílica de los padres 
Paúles (calle de García de Paredes, 41) y en 
la del Beato Orozco (calle del General Por-
lier, 6), en esta Corte, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. 
NOVENO ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
DONA JUANA DE ZJ 
MARQUESA VIUDA DE R I S C A L 
MARQUESA D E Q U I N T A N A D E L MARCO, CONDESA DE VILLASESrOR, 
D A M A NOBLE DE L A R E A L ORDEN D E L A R E I N A M A R I A LUISA 
F A L L E C I O E L 31 D E D I C I E M B R E D E 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I B P . 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, nieto político, hermana, hermana política, primos, so-
brinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy d ía 30 en las parroquias de Santiago y de la 
Concepción, y m a ñ a n a día 31 en las parroquias e iglesias de Santiago, San Pedro el Real 
(la Paloma), Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , la Encamación, Sant ís imo Cristo 
de la Salud; misa solemne a las diez, quedando expuesto el Santísimo hasta la una, y por 
la tarde, de cinco a siete, s e rán aplicadas por el descanso del alma de dicha exce-
lent ís ima señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D R. CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO. TELEFONO 10.905 
£ á m p c a K t s jgue no Mecan 
J a mansa OS&MA no son. 
de fhhrwac ién Qsrssm, 
Fíjese fpues ', en la Mapca: 
M a d n ¿ . - - K ñ o XVIII.-Núm. '6.072 A T E Domingo 30 de HiciemHre de 1928 
£1 a lma de las cosas 
Paisaje del Norte. Cerrazón abrupta 
con diadema de nieblas en las cimas 
lejanas que cortan a pico el horizonte y 
obscurecen los valles. Veredas en zig-za.« 
se ocultan y se asoman de nuevo entre 
las escarpaduras y los zarzales, yendo 
a morir, montaña abajo, en la carrete 
ra todo blanca, con festón de malezas, 
y muy lejos, sobre la calva pizarrosa, 
de un monte, se yergue solitario ei 
torreón en ruinas de un castillo, dorado 
a fuego por el crepúsculo. La brisa 
húmeda y fresca inclina las rubias ma 
zorcas y sacude el ramaje de los man-
zanos, de los que a veces se despren-
de el fruto muy maduro, mientras que 
por un sendero embarrado y de pro-
fundas rodadas chirría una carreta 
arrastrada lentamente por dos vacas 
mansurronas, bajo un cielo gris, hacia 
el que espiralean arabescos del humo 
denunciando las techumbres de los case-
ríos, rústicas viviendas que apenas se 
columbran entre la espesura de los ár-
boles, maíces y trigales. 
Acodado en una de las ventanas que 
dan luz al despacho del director de la 
- fábrica, el viejo campesino permanecía 
inmóvil contemplando con aire distraí-
do la inmensidad, azul por el Poniente 
y por Oriente ya sombría. E l ruido de 
los volantes en marcha le impidió dar-
se cuenta de que el director acababa 
de entrar en el aposento. Aquél le puso¡ 
afectuoso una mano en el hombro, y 
entonces el viejo se volvió rápidamente, 
confuso por la sorpresa, y estrujando 
entre sus dedos encallecidos la boina 
aplastada y resudada. 
—¿ Qué hay, Joshe Mary ?—le dijo 
afable el jefe—. ¿Viene usted a ratifi-
carse en su propósito de abandonar la 
fábrica? 
—SI, señor. A eso venia. 
—¿Lo ha pensado usted bien y des-
pacio, Joshe Mary? 
—Lo he pensado, pues. 
—Entonces, no insisto—repuso el di-
rector—, aunque lo siento. Y no insis-
to—añadió—porque les conozco a us-
tedes y sé que cuando dicen una cosa 
es inútil todo. En eso de ser tozudos, 
Aragón tiene la fama; pero ustedes, 
los vascos..., escardan la lana. En fin, 
aquí tiene los jornales de la quincena, 
que he querido pagárselos yo perso-
nalmente. 
—Gracias que le he de dar. 
—Nada de gracias. Lo que espero es 
que no guarde usted mal recuerdo de mí. 
—¡No!—repuso Joshe Mary, guardan-
do en una bolsa los duros—. ¡Buen re-
cuerdo siempre, don Manuel! ¿Cómo 
no tenerlo, pues? ¡Treinta años en la 
fábrica no es para olvidar! Pero ¿para 
qué seguir trabajando, no teniendo para 
quién trabajar? Hasta hace dos años 
vivía la neska, la Carmenchu, la hija 
querida. Murió aquélla, pasó otro año, 
y también murió el hijo, bien lejos, 
allá en la Argentina, adonde marchó 
para hacer fortuna. Sin ellos, ¿para qué 
trabajar, don Manuel? Poca cosa nos 
queda a la mujer y a mí; pero para los 
dos ya hay. Junto al caserío tenemos 
unos pinos que el padre plantó. No son 
muchos. Sin embargo, cortados para 
venderlos, y con lo que ahorraste en 
treinta años, que algún ahorro ya es, 
¿no habrá para la vieja y para mí? 
—Claro—repuso el director—. Corte 
usted esos pinos y yo iré luego a ver-
los. La fábrica los compra, si usted 
quiere, y se los pagará bien, por ser 
usted. Vaya, ¡adiós!, Joshe Mary, y avi-
se cuando tengan cortado todo el pinar. 
Se despidieron. 
Con las manos a la espalda, la frente 
rendida y la boina al cogote, entró en 
el caserío el viejo, entregando a Mari-
chu, su mujer, el dinero que acababa de 
recibir. 
—Los últimos jornales — exclamó al 
darle la bolsa. 
Marichu sonrió con su boca desden-
tada, y dijo: 
—Economías ya tenemos que hacer, 
que poco pesan estos dineros... 
—¿Estos solos te figuras, o qué? 
•' r—¿Y los otros, dónde? 
—Los otros vendrán más tarde y de 
la fábrica, como éstos. Mañana al le-
vantar, he de coger el hacha, y ¡a los 
pinos! 
—¿Para vender? r— balbució la vieja 
estremeciéndose. 
—Sí, para vender a buen precio. 
Hubo una pausa larga. 
—¡Muchos años ya tienen esos pi-
nos!—exclamó ella. 
—¡Muchos, sí!—dijo él. 
:—¡Lástima tenerlos que cortar! 
—¡Lástima, ya es! Pero, los hijos no 
viven, y nosotros ya... 
:—Poco habremos de vivir. 
—Por eso... los voy a cortar. 
Y ambos callaron, meditabundos, en 
una actitud que revelaba su íntima emo-
ción, recordando el pasado, los hijos que 
se fueron para no volver... 
Al otro día, y al despuntar la aurora, 
Joshe Mary se encaminó al pinar, que 
se hallaba a espaldas del caserío y muy 
próximo a este último, comenzando la 
tarea. Descortezó primero a ras del sue-
lo el tronco de un magnífico pino que se 
erguía en la linde, atacándolo después 
con el hacha briosamente. Los golpes 
moso árbol se inclinó, retembló todo él, 
del acero sobre la madera resonaban en 
el solitario bósquecillo, y, por fin, el her-
y cayó con un ruido sordo de ramaje 
astillado... 
E n ese momento precisamente, Mari-
chu se asomó a la puerta trasera del 
caserío con curiosidad. Pero al ver a 
Joshe Mary, pálido, desencajado y a pun-
to de caer en tierra, acudió presurosa 
y sobresaltada, díciéndole: 
—¿Qué te pasa, qué tienes?... 
—Ya..., nada—balbució el viejo sin 
aliento. 
—¿Dónde te hiciste el mal?—insistió 
ella. 
—En ninguna parte. No sé lo que ha 
sido, lo que me ha pasado... ¡No lo sé!, 
Unicamente que cuando el árbol cayó, 
sentid dentro de mí una angustia, una 
congoja, como... si me ahogara... 
Ella, sonriendo, encogióse de hombros. 
—¡Bah, bah! Poco comer y beber ha 
sido eso. Deja la herramienta y cuando 
estés más fuerte, sigues... 
:—Sí; eso ha debido de ser...—repuso 
Joshe Mary, abandonando la tarea. 
Luego comió y bebió, pero sin su ape-
tito de costumbre, y por la tarde, al pi-
nar. Pero, ¡cosa extraña¡, cuando hubo 
cortado el segundo pino, volvió a sentir 
aquella misma angustia, aquella congo-
ja, aquel "no sé qué", que no era debi-
lidad ni fatiga físicas, sino del alma. 
Y de nuevo Joshe Mary renunció a 
proseguir la tarea, diciéndose a sí mis-
mo: "Daré una vuelta por el pinar, a 
ver si me sereno." 
Más de doce años hacía que Joshe Ma-
K-f-^TO 
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FELICITACIONES Y AGUINALDOS 
De las fiestas, convites, regalos y 
cuanto de bueno hay en estos días de 
Navidad, se puede decir aquello de 
nuestros clásicos: "Por todas partes hay 
un rato de mal camino." Aquí el mal ca-
mino lo constituyen los aguinaldos. Es-
tas socaliñas son las espinas de la rosa, 
y tan inseparables de las solemnidades 
de Pascua, que con aquellos igual que 
con esotras caracterizó Quiñones deBe-
navente al último mes del año: 
"Este es el cano diciembre 
A quien la Pascua le hizo 
Que pide más aguinaldos. 
Que letras y villancicos." 
Efectivamente, el daca daca de los 
aguinaldos aparece atestiguado, que yo 
sepa, desde el siglo XV. Recordemos 
aquellas coplas de Puerto Carrero a 
Diego de Rojas: 
"Pues es hoy día de estrenas, 
Muy magnífico Señor, 
Quejar quiero el mi dolor, 
E vos me las daréis buenas." 
Las estrenas se pedían, por lo visto, 
lo mismo en casa de un magnífico se-
ñor, que en las corporaciones ricas y 
poderosas, que en los medios sociales 
menos refinados. 
Del trovador Alfonso Alvarez sabemos 
que hizo una cantiga "por alabanza e 
loores de la redundable cibdat de Se-
villa, e presentóla en el Cabildo, e fizó-
gela cantar con juglares delante los 
oficiales, e ellos mandáronle dar en agui-
nando cien doblas de oro por esta cánti-
ga, e dende en adelante de cada año, 
por cada cantiga, otras ciento." Y, en 
efecto, tres años consecutivos estuvo Al-
fonso Alvarez echando requiebros a la 
bella ciudad de la Giralda, y el Cabildo 
dándole "en aguílando otras cient do-
blas de oro". En otros medios más hu-
mildes, sabemos por un texto del siglo 
XVI, que los mozos se proveían de una 
gran porra para salir a recoger los ugui-
ry no paseaba por su pequeño bosque. 
No tuvo tiempo nunca. Ahora se aden-
tró por la espesura, caminando al azar. 
De repente, se detuvo, al ver en la cor-
teza de uno de los pinos grabado a pun-
ta de navaja un nombre: "Carmenchu". 
Lo había grabado la moza alguna vez 
que paseó por allí. 
Más lejos, y en el tronco de otro ár-
bol, Joshe Mary leyó: "Juan", el nom-
bre del hijo. Pero no solamente le emo-
cionaron esos hallazgos, que hicieron hu-
medecer sus ojos, sino que en los rincones 
más ocultos de la umbría, encontró otras 
huellas de "ellos", de su infancia, de su 
niñez. Aquí, un jardincito de muñecas; 
allá un castillo hecho con barro y mus-
go, y más allá, una espada de madera, 
rota, y un dedal chiquitín... 
Joshe Mary, contempló largamente y 
tiernamente esas reliquias, besándolas 
con la mirada, y besando después uno 
por uno aquellos objetos y la tierra en 
que yacían. 
¡Fué entonces cuando se explicó aque-
lla "cosa" extraña que había sentido por 
dos veces, al asesinar aquellos dos pinos, 
aquellos dos árboles, que debieran de 
ser sagrados para él! No lo sabía. Por 
eso los cortó. Ahora..., con las postre-
ras luces del crepúsculo, el viejo, arro-
dillado, oró por sus hijos en lo más obs-
curo del pinar. Luego, secándose las lá-
grimas, tornó lentamente al caserío, dí-
ciéndole a su mujer al entrar: 
—Prepárame para mañana el saco del 
taller. 
La vieja, sorprendida, le miró y pre-
guntó: 
—¿ Para qué, pues ? 
—Para ir a la fábrica, como antes, 
como siempre...—repuso Joshe Mary con 
resolución. 
—¡Ah, no has "podido" cortar esos 
pinos! ¡Cuánto me alegro!—exclamó ella 
gozosa. 
No; no he "podido"; no "puedo" 
cortarlos—suspiró él. ¡No podría", aun-
que me lo propusiera!... Prefiero la fá-
brica, trabajar, trabajar siempre... ¡Esos 
árboles, es lo único que nos queda para 
hablarnos de "ellos", de la hija y del hi-
jo. Parece que son "algo" de ella y de él.' 
¿Los cortarías tú? 
Y la anciana, bañada en lágrimas y 
dejando caer la cabeza sobre el hombro 
del viejo, de su marido, balbució tierna-
mente: 
—¡Cómo había de cortarlos, si he re-
zado mucho al Cristo de Lezo para que 
no los cortases tú!... 
Curro VARGAS 
naldos. Dice asi un muchacho simplote 
a vista de las descomunales narices de 
otro: 
"¡La nariz-graja es modorra! 
No querría mejor porra 
para pedir aguinaldo." 
Ya en el siglo XVII, el aguinaldo lle-
gó a ser entre los elementos subalternos 
de las oficinas públicas una cosa poco 
menos que oficial, una ayuda de costa 
con la que se contaba por derecho con-
suetudinario, en virtud del cual se po-
dían pedir. Pero, ¡con qué unción, con 
qué melifluidad religiosa lo pedían! Va-
yan algunas muestras de este pedigüe-
ño, legítimo antecedente de las pagas 
extraordinarias que con tan buen acuer-
do tienen establecidas algunas Empre-
sas. La siguiente solicitud es de 1613: 
"Juan Díaz, portero de las Audien-
cias de esta Corte, dice: que, como es 
notorio, es muy pobre y padece mucha 
necesidad. Y para estas Pascuas, supli-
ca a V. A. le haga merced de mandar-
le socorrer con alguna limosna, para 
ayuda de sustentarse con su mujer esta 
santa Pascua; que en ello se hará gian 
servicio a Dios Nuestro Señor, y él re-
cibirá particular bien y limosna." 
También se pedía aguinaldo en co-
mandita, como puede verse en este es-
crito de 1620: 
"Juan de Hoyos Villota y Francisco 
Galán Hurtado, porteros de cámara de 
V. S. decimos que nosotros habemos ser-
vido este año de 1620 en la Sala de Ape-
laciones, y cada año se nos hace merced 
de nuestro aguinaldo y ayuda de costa, 
por honra de estas santas Pascuas. 
A V. S. pedimos y suplicamos mande 
se nos haga merced del aguinaldo que 
en cada un año se nos acostumbra a 
dar por mandato de V. S., que en ello 
rescibiremos merced." 
Otros del mismo año, que ocultan pu-
dorosamente su nombre bajo el cendal 
transparente de su cargo: 
"Los porteros de cadena de S. M. su-
plican a V. A. que en honra de esta san-
ta Pascua y en consideración de los cor-
tos gages que tienen y el cuidado con 
que sirven a V. A. se les haga la mer-
ced de la ayuda de costa que en este 
tiempo se les acostumbra a dar; que en 
ello recibirán merced." 
Y así sucesivamente. 
Mas no todo era pedir. Había también 
su reverso. Quien tenía interés o com-
promiso de hacer un regalo, las Pascuas 
le daban ocasión de ello. Así el galán 
de la comedia "Abre el ojo", de Rojas 
Zorrilla, dice: 
"Con achaque de las Pascuas 
Tengo determinación 
De enviar agora un regalo." 
Mas he aquí los caprichos del idioma. 
Del hecho de celebrar tanto las Pascuas, 
de felicitarse y congratularse tanto en 
estos días, vino a ser terrible maldi-
ción la desear a uno malas Pascuas. 
"¡Dios te dé malas Pascuas y peor San 
Juan!" fué una especie de maldición gi-
tana, que ponía pavor en los oídos de 
los que se la granjeaban. E l poeta Polo 
de Medina nos lo dice en estos versos: 
"No quiero pan que es más duro 
Que un miserable de casta, 
Negro más que suele ser 
La maldición de las Pascuas." 
Y, claro está, siendo tan negra )a mal-
dición de las Pascuas, tuvo que surgir 
el eufemismo, tal como hoy se dice, 
"nombrarle a uno la madre", se puso en 
moda "decirle a uno el nombre de las 
Pascuas". Esta es la explicación semán-
tica de una frase ceryantina hasta aho-
ra no explicada. Dice el Príncipe de los 
Ingenios Españoles en "El celoso ex-
tremeño" que "entreoyeron las mozas los 
requiebros de la vieja, y cada una le di-
jo el nombre de las Pascuas". Es decir, 
le nombró las Pascuas, o lo que es lo 
mismo, se las maldijo. Igualmente Guz-
mán de Alf arache, hecho blanco del odie 
de sus camaradas, dice que "por activa 
o por pasiva, ya me decían el nombre de 
las Pascuas". 
Al fin, la frase fué estereotipándose 
en acepción común de injuriar o llenar 
a uno de improperios. Asi aparece en 
este pareado de Quiñones de Benavente: 
"Siempre andáis como gato sobre ascuas 
Hasta que os digo el nombre de las Pas-
tcuas." 
He aquí cómo hasta el idioma sacó ra-
ja de las alegrías y festejos de Navidad. 
M. HERRERO-GARCIA 
Inscripciones para la Copa 
Schneider 
Han enviado ya las suyas Fran-
cia e Italia, y se espera la 
de Norteamérica 
LONDRES, 29.—Se ha recibido en es-
te Aero Club la Inscripción de Francia 
para la competición del trofeo Copa 
Schneider para hidroplanos, que se cele-
brará en el próximo verano. 
Italia ha enviado su adhesión, y hay 
gran probabilidad de que los E E . UU. ha-
gan lo mismo antes de cerrarse el pla-
zo de inscripción, el martes próximo. 
Sesenta mil gimnastas en 
un concurso en Brasil 
SAO PAULO, 29.—Está organizándo-
se para el mes de septiembre próximo 
una demostración de cultura física, en 
la que participarán 60.000 jóvenes de 
ambos sexos. 
C H I N I T A S 
Con razón clama un diario contra los 
pasos a nivel, y propone: 
"La supresión de los pasos a nivel 
por otro subterráneo constituye una 
economía y una fórmula para dismi-
nuir los accidentes de la circulación." 
Pero pongámonos antes de acuerdo. 
Porque si se cruzan los caminos bajo 
tierra, estamos en las mismas. 
Fíjese en que lo que pide es un paso 
a nivel subterráneo. 
Desde luego, económico, sí. 
Un solo paso sustituyendo a todos 
los que ahora existen, poco gasto pue-
de ser. 
» * * 
Dejen pasar esto, que va a la anto-
logía: 
"¡Polvareda de calma, 
trasluz de lo plenario! 
Ahinco cabizbajo, 
túmulo de la hazaña!" 




¿Por qué no? 
* * « 
"Un grupo nutrido de . escritores y 
artistas se reunió el domingo, en co-
mida íntima." 
¿Ya estaba el grupo nutrido 
aun antes del entremés? 
Pues bonito habrá salido 
después... 
* * » 
"Un ataúd revestido de oro guardará 
los restos de la hija de un mandarín 
inglés." 
Del raro mandarín que usted imagina 
esa chica será una mandarina. 
Un mandarín inglés no es genuino 
mientras no haya un lord chino 
o .no use gabardina el langostino, 
que ahora anda por el mar sin gabardina. 
VIESMO 
P A Z Y P A N 
Cúmplese hoy una traslación m¡5 
la tierra en torno del astro rey 
que en nada afecta a nuestroaa 085 
nns hnma.nns. nftrn mip. nn<ar.t̂ ~_ Q6Sti. nos humanos, pero que nosotros sol 
nizamos con un amor propio oreiiif111 
como si sol y planetas se equilibra08 
y moviesen en el espacio inmenso * 
para darnos ese ciclo inalterable de i 
cuatro estaciones, y como si acom 
fiásemos el regreso al punto de paS' 
da, desandando todas las Ilusiones d , 
tejiendo todo el envejecer. La tierra 
tiene de edad más que un año, que n0 
renueva sucesivamente; nosotros, «f9 
bordinados a ella, lo tomamos por Un̂  
dad, pero sin su contenido cíclico y 
este es un viejo dolor, un penoso ¿on, 
traste, que el hombre expresó en íoj 
más melancólicos acentos, en todas W 
lenguas. Salidos a la misma hora I 
del mismo lugar, para su peregrinar' 
el hombre y el afio despídanse sienü 
pr ea la misma hora y en el mismo" 
lugar; el afio, convertido en el viejo Na. 
tal, de luengas barbas blancas y capa 
estrellada, para rejuvenecerse y volver 
a empezar su carrera ascensional ha-
cía la primavera; el hombre, para pro. 
seguir en la conquista de ideales siem. 
pre inalcanzables, como la constelación 
de Hércules, a la cual se, dirige todo, 
nuestro sistema planetario, según dicen 
los astrónomos. 
Demos crédito a nuestros astrónomos-
démoslo también a la utopía del pro! 
greso indefinido y saludemos a cada 
afio como un paso en el camino de 
esos ideales, aunque nos cueste mucho 
no volver atrás, como el sol en su 
riencia práctica. 
Fué el afio que termina mañana un 
paso dado hacia adelante o fué un con. 
tinuo patinar en la impotencia? Creo 
que fué, según las coordenadas geográ-
ñcas, tan pronto una cosa como otra. 
En el mundo hispánico, en medio del 
cual viví y medité el afio que expira, 
me parece que nadie mira hacia atrás 
para despedir con mirada afectuosa al 
viejo Natal de picuda montera y capa 
constelada, no porque no haya sido conv 
pañero solidario de muchas emociones 
sanas y de muchas conquistas sólidas, 
sino porque el horizonte que descubre a 
lo lejos está preñado de promesas y po-
sibilidades. 
E l carácter español sacudió ese pesi-
mismo otoñal, perdurable sólo en los vie-
jos que viven por el favor de Dios, al 
ver caer las hojas. La derrota princi-
pia en el momento en que se acepta su 
posibilidad y se toman providencias de-
fensivas—quiere decir se prepara la 
derrota—. Es de la historia de Esp 
aquel ejemplo inmortal de quemar 
naves para alejar todo pensamiento de-
rrotista. Supongo que este ejemplo re-
nace en la memoria de los español 
que, escépticos y desalentados hace un 
cuarto de siglo, se afanan hoy en la 
reconstrucción de su patria y en la re 
conquista de sus prestigios en el mua 
do. Y lo curioso es que no se inclinad 
de un extremo a otro. Todo lo que es 
retórica panglosica, patriotismo oratorio, 
verbalismo de impotencia, continúa tanj 
desacreditado como en el auge de sui 
más amargas decepciones. Y todo lotjuí 
los entretuvo durante un siglo, ficciór 
parlamentaria, individualismo anárquica 
superstición democrática, pasó al DiUííL 
de las curiosidades, mejor diría a 
galería de los instrumentos de bur' 
de suicidio. 
Salud y espíritu de realidad son 
los caracteres que más sorprendíí 
extranjero, que baja a los "paise^« 
tóricos". Nos hacíamos alejado d|9 
progresos técnicos y económicos í 
mundo, enbebidos en la contempla 
de los pasados heroísmos y empeñad», 
en no ver el dominador industrialismo 
e los días presentes. 
Aquel nuestro don Juan de Castro, 
austero como un tipo de Plutarco, que 
mandó arrancar los árboles fructíferos 
de su quinta de Cintra para sustituir-
los por improductivas especies exóticas 
y las dejó crecer en plena anarquía na-
lural, merecería hoy ser procesado como 
mal ciudadano—decía, y muy bien di-
cho—Oliveira Martins. Fué ese aleja-
miento del espíritu de los tiempos lo 
que llevó al patriotismo portugués a 
explosiones literarias de apología de las 
viejas edades, dejando que los males 
presentes se agravasen. A una felonía 
de Napoleón 111 quería Méndez bea 
oponer los cañones de Diu y a un ul-
amátum inglés opusiéronse algunos luc-
tuosos crespones colocados sobre la es-
tatua de Camoéns. Todo pasaba después, 
la polvareda se esfumaba, las palabras 
se las llevaba el viento, y los males 
la escasez de pan y de cultura se ni 
ron agravando siempre, con el cons-
guíente refunfuñar continuo de los noDd 
res apagados. . vfl; 
España abrió los ojos. No se vive y 
como vivió Don Quijote, ajeno a i 
l ambiencias positivas, de bruces sob.e » 
bros, que pueden, ser de autenticas j 
gloriosas caballerías. Se escucha un F 
co la voz primitiva de Sancho y se u 
Corma nueva al impulso espiritual qu« 
nos llega de los viejos tiemP0S' . ;nTieg 
Paz y pan son hoy las condición^ 
esenciales del trabajo y ael progreso. 
Así lo comprendió España. Y como ue, 
ne salud, equilibrio crítico * ^ J $ 
su propio esfuerzo, por las deduce^ 
nes de la experiencia-muy supenor * 
a todas las filosofías PolítlcaS .dese;. 
Universidad y del Penodismo~-el 
tido jurídico y político del futura st. 
La mentalidad de la Ornada P ^ 
guerra aun no fué definida ^ ^ 
sus características negativas. bU 0 c0 
nido positivo será revelado Poc0 * ¡Jera: 
por los hechos y marcará la veru 
señal del siglo XX. Si el s.glo ^ ^ 
•nenzó en 1789, el siglo XX puea ^ 
tardar su definición ideológica, i ^ 
dica, hasta al más modesto "SP¡ . tsa 
fético, que España camina ^aci 
nueva definición político-juricucd ta 
cuando la aspiración iberoameSá en 
llegue a plasmar en realidades na 
el escenario internacional DUeV° {eng8S 
res morales y económicos, y " bj0s 
contra la inmoderación de lo. 
del Norte o las veleidades de ios 
rillos de Oriente. , pao 
Y todo esto traerá la paz J « 
que el moribundo 1928 consolido. 
Fldelino DE F I G Ü t i B - ^ 
La Circuncisión del Señor, cuadro del Beato Angélico, de la R. Galería Antigua y Moderna de Florencia 
La escena evangélica de la Circunci-
sión de Jesús aparece glosada en esta 
liellísima pintura con el candor y senci-
llez características del pintor que oraba 
y meditaba antes de tomar los pinceles. 
No hay que buscar en ella rasgos deco-
rativos de gran fidelidad arqueológica ni 
maravillas de dibujo y perspectiva. Brilla 
sobre todo, aquel arte espiritualista y 
subjetivo, tan suyo, que ni tuvo prede-
cesores ni ha encontrado continuación 
en su escuela. El piadoso fraile domini-
cano pinta con unción profunda el mo-
mento litúrgico hebraico a que aluden 
los textos de Jeremías y los Salmos y 
la brevísima y expresiva descripción de 
San Lucas. Late en el cuadro su alma 
pura y candorosa, deliciosamente esté-
tica, como hermana gemela de la del 
Dante. Y en su primitivismo renacentis-
ta exento de la acusada paganía greco-
romana, característica en la mayor par-
te de los grandes maestros italianos con-
temporáneos, coloca como nota única su 
ascetismo profundo, el que consagró su 
vida de artista y lo elevó al rango de los 
beatificados por la Iglesia., 
Desprendimiento de gr^ 
en una mina lorenesa 
FORBACH, 29.—Anoche se Vjod}¡}°¡[. 
una mina de la región un d ^ F . ^ 
miento de gas grisú, con tal inte ^ 
que las galerías tuvieron que se ^ 
cuadas inmediatamente. Los ^ " ^ L f i o S 
podrán reanudarse hasta Pasad0! nmaS. 
días. Afortunadamente, no hay vi 
